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F u l l e r  o f f e r s  p e r s p e c t i v e s  o f  B l a c k  A m e r i c a n s
by Kurt Amend
O n M o n d a y  e v e n in g , N o v e m b e r  
12, a  s m a l l  c o lle c t io n  o f s tu d e n ts , 
a d m in is t r a t o r s ,  a n d  in te re s te d  
A p p le to n  re s id e n t s  h e a rd  th e  
a r t ic u la t e ,  p a s s io n a te , m i l i t a n t ,  
y e t  h o n e st w o rd s  o f H o w a rd  
F u l le r ,  A s s o s . D ire c to r - C o lle g e  
D i v . ,  E d u c a t io n a l O p p o rtu n ity  
P r o g r a m , M a rq u e t te  U n iv e r s i t y .
lo ok  a t  th e  r e c r u it m e n t  a n d  
r e t e n t io n  o f  n o n - w h it e s ,  
s p e c i f ic a l ly  b la c k s ,  in  c o lle g e s  
a n d  u n iv e r s i t ie s .
F u l l e r  se t th e  fo u n d a tio n  o f h is  
a d d re s s  w ith  a  b r ie f ,  h is t o r ic a l  
s u m m a r y  o f th e  ro o ts  of r a c ia l  
o p p re s s io n  in  A m e r ic a .  " O n e  h a s  
to lo ok  a t A f r ic a  f i r s t ;  t h is  is
“There are masses of unemployed black people; they 
are the last hired, first fired during periods of economic 
crisis. During such periods, racism raises its head more 
than at any other tim e.”
F u l l e r ’ s  t a lk ,  sp o n so re d  b y  th e  
M u lt i- c u ltu ra l A f f a i r s  C o m m it te e  
a n d  th e  C e n te r  fo r  E t h n ic  A f f a i r s ,  
p ro g re s se d  fro m  h is  p a r t ic u la r  
b le n d  o f e c o n o m ic s , A m e r ic a n  
h is t o r y , p o l i t ic s , a n d  p h ilo so p h y . 
H e  sp o k e  o f th e  c u r r e n t  r a c ia l  
a n d  e c o n o m ic  d ile m m a  o f n o n ­
w h ite s  in  A m e r ic a ,  e n d in g  w ith  a
w h e re  w e  c a m e  f r o m .T h e  ro o ts  o f 
o u r h e r it a g e  a n d  ro o ts  o f o u r 
o p p re s s io n  a re  t h e r e ,”  F u l l e r  
b e g a n .
‘ ‘T h e  m e r c a n t a l is t  E u r o p e a n s  
c a m e  to A f r ic a  fo r  e c o n o m ic  
re a s o n s , f i r s t  fo r  t r a d e  a n d  th e n  
to r ip  u s o f f . In  t im e , th e  b e s t 
th in g  fo r  th e m  w a s  th e  e n ­
s la v e m e n t  o f u s . ”
“ Y e t  th e  d e v e lo p m e n t  o f 
s l a v e r y , ’ ’ F u l l e r  c o n t in u e d ,  
“ c o n f l i c t e d  w i t h  C h r i s t i a n i t y .  
C o n s e q u e n t ly  b la c k  p e o p le  w e re  
d e r id e d  a s  h e a t h e n s  a n d  it  
b e c a m e  th e  s l a v e - t r a d e r s ’ 
C h r is t ia n  r e s p o n s ib il it y  to s a v e  
th e  s l a v e s ,  to s a v e  th e m  fro m  
th e m s e lv e s . W h ite  p eo p le  b e g an  
to p r a c t ic e  a  p h ilo s o p h y  o f w h ite  
s u p e r i o r i t y ,  a n d  r a c i s m  
d e v e lo p e d .”
F u l l e r  s t re s s e d  th e  n o tio n  th a t 
e c o n o m ic  e x p lo ita t io n  o f A f r ic a n s  
p r e c e d e d  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
r a c i s m . T h e  id e a s  o f a n y  g ro u p , 
h e  p o s tu la te d , a r e  a re f le c t io n  o f 
th e  m a t e r ia l  r e a l i t y  o f th a t p e r io d  
o f t im e . T h e  m a t e r ia l  b a s is  fo r  
r a c i s m ,  th e n , is  b la ta n t  e c o n o m ic  
e x p lo ita t io n  o f b la c k s  b y  w h ite s .
F r o m  th e  o r ig in s  o f s l a v e r y ,  
F u l l e r  t r a c e d  a  h is to r y  of r a c ia l  
o p p re s s io n  up to th e  p re s e n t  d a y  
in  A m e r ic a .  H e  s ta te d , “O ne
Warch
I n s t a l l a t i o n  D a y  p r o c l a i m e d
O n T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  29, 
R ic h a r d  W a rc h  w i l l  be  o f f ic ia l l y  
in s t a l l e d  a s  p r e s id e n t  o f  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  in  a  s p e c ia l 
c o n v o c a t io n  a t  10 :30  a .m . (n o t  a t  
th e  c u s t o m a ry  c o n v o . t im e  o f 
11 :00  a .m . ) .  T h e  In s t a l la t io n  
C e re m o n y  k ic k s  o f f  a s e r ie s  o f 
s o c ia l e v e n ts  s p a n n in g  th e  w h o le  
w e e k e n d . A l l  c la s s e s  h a v e  b e e n  
c a n c e le d  fo r  th e  29th .
D o z e n s  o f v is it in g  d ig n it a r ie s  
w i l l  be p re s e n t  fo r  th e  g a la  
c e re m o n y , w h ic h  is  op en  to a l l  
s tu d e n ts , f a c u l t y  a n d  s t a f f  o f th e  
U n iv e r s i t y .  T h e  k e y n o te  s p e a k e r  
f o r  th e  c o n v o c a t io n  w i l l  b e  
P re s id e n t  H a n n a  G r a y  o f th e  
U n iv e r s i t y  o f C h ic a g o , a n d  th e  
P r e s e n t e r  w i l l  be P re s id e n t  Jo h n  
C h a n d le r  o f W i l l ia m s  C o lle g e . 
G iv in g  th e  in v o c a t io n  w i l l  b e  th e  
P r e s id e n t  o f  M a r q u e t t e  
U n i v e r s i t y .  T h e  o f f i c i a l  i n ­
s t a l la t io n  o f M r . W a rc h  w i l l  be 
p e r fo rm e d  b y  C h a i r m a n  o f th e  
B o a rd  o f T r u s t e e s  Jo h n  R e e v e ,
I n s t a l l a t i o n  
P r o c l a m a t i o n
W H E R E A S  it h a s  been  
a lle g e d  to m e  th a t s u c h  is  a 
L a w r e n c e  t r a d it io n , a n d  
W H E R E A S  I h a v e  h e a rd  it 
b r u i t e d  a b o u t  th a t  s u c h  
w o u ld  be a c c e p te d  b y  s u n d ry  
m e m b e r s  o f th e  c o m m u n it y , 
a n d
W H E R E A S  m y  f e r v e n t  
hope is  th a t a l ik e  o c c a s io n  
w i l l  not o c c u r  fo r  s e v e r a l  
y e a r s  to c o m e , 
T H E R E F O R E  I h e re b y  
p r o c l a i m  T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r  29. A n n o  D o m in i 
M D C C C C L X X I X  a n d  A n n o  
I 'n i v e r s i t a t i s  l . a w m ie e n s i s  
( ’ X X X I I  to be a 
U N I V E R S I T Y  H O L I D A Y  
d u r in g  w h ic h  th e re  w i l l  be  a 
s u s p e n s io n  o f  n o r m a l  
a c a d e m ic  e x p e c ta t io n s .
G iv e n  th is  d a y . 
th e  fo u r te e n th  
o f N o v e m b e r . 1979, 
¿it S a m p s o n  H o u se
K I C I I A R D  W A R C H
a f t e r  w h ic h  M r . W a rc h  w i l l  g iv e  a 
fo rm a l re sp o n se  to th e  a s s e m b le d  
f r ie n d s  o f th e  U n iv e r s i t y .
A ls o  in  a t te n d a n c e  a t  th e  e v e n t  
w i l l  be a l l  f a c u l t y ,  m a n y  f a c u l t y  
e m e r it i  a n d  t ru s te e s , s e v e r a l  
v is i t in g  p re s id e n ts  a n d  m e m b e r s  
o f n a t io n a l L e a r n e d  S o c ie t ie s  a n d  
o t h e r  U n i v e r s i t i e s ,  c o r p o r a t e
e x e c u t iv e s , f r ie n d s  o f M r . W a r c h , 
a l l  4 l i v in g  fo rm e r  p re s id e n ts  o f 
L a w r e n c e ,  a n d  h o p e f u l ly  a l l  
L a w r e n c e  s tu d e n ts .
P r o f e s s o r  o f  M u s ic  C l y d e  
D u n c a n  i s  c o m p o s in g  a 
p ro c e s s io n a l p ie c e  fo r  o rg a n  a n d  
t ru m p e ts  e s p e c ia l ly  fo r  th e  o c ­
c a s io n .  T o  c o n c lu d e  th e  
c e re m o n y , P ro fe s s o r  o f R e lig io n
E .  G r a h a m  W a r in g  w i l l  g iv e  th e  
B e n e d ic t io n .
I m m e d i a t e l y  f o l lo w in g  th e  
c o n v o c a t io n , a  lu n c h e o n  in  th e
in v it e d  to d re s s  in f o r m a l ly  a n d  
p a r t ic ip a t e  in  th e  g a la  e v e n t  
w h ic h  is  f r e e . M u s ic  w i l l  be 
p ro v id e d  b y  F r e d  S t u r m ’s  J a z z  
E n s e m b le ,  a n d  r u m o r s  a r e  
c i r c u la t in g  th a t  s p ik e d  p u n c h  w i l l  
be a v a i la b le  fo r  a  s h o r t  w h ile . 
T h is  is  th e  f i r s t  a l l- e v e r y b o d y  
d a n c e  to be h e ld  h e re  in  s e v e r a l  
y e a r s
A n d  f in a l l y ,  on S a t u rd a y  a t  8 :0 0  
p .m . in  th e  C h a p e l is  th e  G a la  
In s t a l la t io n  C o n c e r t , f e a tu r in g
G o ld  R o o m  o f D o w n e r  C o m m o n s  
w i l l  be h e ld  fo r  a l l  v is it in g  
d ig n i t a r ie s .
A t 2 :3 0  p .m . th e  s a m e  d a y . 
P re s id e n t  W a rc h  w i l l  le a d  a sh o rt  
M a in  H a l l  re d e d ic a t io n  c e re m o n y  
in  th e  fo y e r  o f th e  n e w ly -  
re n o v a te d  b u ild in g . P re s e n t  w i l l  
be a l l  g u e s ts  a n d  o th e rs  w h o  c a n  
f it  in t o  th e  e n t r y w a y .  T h e  
p u rp o se  o f th is  e v e n t  is  to ad d  to 
th e  f e s t iv e  a tm o s p h e re  o f th e  
In s t a l la t io n  D a y ,  a n d  p o s s ib ly  to 
ju s t i f y  th e  c a n c e lla t io n  o f c la s s e s  
a s  w e l l .  M r  W a rc h  w i l l  g iv e  a 
b r ie f  r e v ie w  o f th e  b u ild in g ’s 
h is t o r y ,  in c lu d in g  a m e n t io n  of 
th e  o r ig in a l d e d ic a t io n  in  1853.
T h u r s d a y  a t 6 :0 0  p .m . ,  a l l  
f a c u lt y  a n d  sp o u se s  a re  in v ite d  to 
th e  In s t a l la t io n  B a n q u e t  s o c ia l 
h o u r in  C o lm a n  H a l l ,  to be 
fo llo w e d  a t 7 :0 0  p .m . b y  th e  
b a n q u e t i t s e l f .  A p p r o x im a t e ly  30 
r e p re s e n t a t iv e s  o f th e  s tu d e n t 
b o dy w i l l  a ls o  be a s k e d  to a t te n d .
T h e  m a in  e v e n t  o f th e  w e e k e n d  
o c c u r s  F r id a y  n ig h t a t 9 :0 0  in  
C o lm a n  H a l l ,  w h e n  th e  I n ­
s t a l la t io n  B a l l  w i l l  ta k e  p la c e . A l l  
s tu d e n ts , f a c u lt y  a n d  s t a f f  a r e
H o w a r d  F u l le r
“ W h y ?  T h e  r e c e s s io n s  o f th e  
p a s t  tw e n ty  y e a r s .  B e fo r e  b la c k  
p e o p le  r e c o v e r  f r o m  o n e  
r e c e s s io n , th e re  m a y  be a n o th e r . 
Y e t  th e  le a d e r s  te l l u s  to m a k e  
s a c r i f i c e s .  W h a t  k in d  o f  a 
s a c r i f i c e  a r e  th e y  ta lk in g  a b o u t?
Photo: Brian Lipchik
c o m p a in e d  b y  a  c o n s c io u s  
a l t e r a t io n  o f p o lic ie s  th a t  g o v e rn  
th o se  p ro c e s s e s . T h e y  r e in fo r c e  
e a c h  o th e r  a n d  p ro d u c e  a c la s s  
s t r u g g le  b e t w e e n  la b o r  a n d  
o w n e r s .”
cont. on page 4
Update
O p e r a t i o n  C M L
J P  « 
i v w M P  
R ic h a r d  W a r c h
th e  L a w r e n c e  S y m p h o n y  O r ­
c h e s t r a , th e  L a w r e n c e  B a n d  an d  
th e  L a w r e n c e  C h o ir  T h is  e v e n t  is  
a ls o  f re e  o f c h a rg e .
W i l l ia m  C h a n e y , C h a irm a n  of 
th e  C o m m it te e  on th e  In s t a l la t io n  
o f th e  P r e s id e n t ,  e x p e c ts  a  la rg e  
tu rn o u t fo r  a l l  e v e n t s , e s p e c ia l ly  
th e  c o n v o c a t io n  T h u r s d a y  
m o rn in g . H e  u rg e s  e v e ry o n e  to 
a r r i v e  e a r l y  to in s u re  th e m s e lv e s  
s e a t in g  a n d  to in s u re  th a t th e  
c e re m o n y  b e g in s  p ro m p t ly  at 
10 :30  a m . In  a p p re c ia t io n  o f h is  
o rg a n iz a t io n  of th e  In s t a l la t io n  
C e r e m o n ie s , D r .  C h a n e y  m a y  be 
a s k e d  to le a d  th e  f i r s t  d a n c e  a t 
th e  In s t a l la t io n  B a l l .
In s t a l la t io n  E v e n t s  
o f N o v . 2 9 -D e c . 1 
In s t a l la t io n  C o n v o c a t io n  10:30 
a .m . T h u r s d a y .  A l l  in v ite d .
I n s t a l l a t i o n  L u n c h e o n  N o o n  
T h u r s d a y ,  fo r  v i s i t o r s  o n ly .
M a in  H a l l  R e d e d ic a t io n  2 :3 0  
p .m . T h u r s d a y ,  a l l  in v ite d .
In s t a l la t io n  B a n q u e t  6 :0 0  p .m . 
T h u r s d a y .  F a c u l t y  a n d  in v i t e e s .
I n s t a l l a t i o n  B a l l  9 :0 0  p .m .  
F r id a y .  A l l  in v i t e d .
G a la  In s t a l la t io n  C o n c e r t  8 :0 0  
p .m . S a t u r d a y . A l l  in v ite d .
b y  M eg  S in n o tt
Editor's note: This is the second of 
a two-part series.
A s  o f N o v e m b e r  14, th e re  w e re  
73 p e o p le  b e in g  tu to re d  a t th e  
C o lle g e  M e th o d s  L a b  M o st o f th e  
tu to r in g  is  d one  in  th e  a r e a s  o f 
m a t h ,  s ig h t  s in g in g  o r  e a r  
t r a in in g  f o r  m u s ic  c o u r s e s ,  
la n g u a g e s  a n d  w r i t in g .
W h en  a s tu d e n t g o es to C M L  in  
s e a r t h  o f a s s is t a n c e , he  is  f i r s t  
g iv e n  a g u id e lin e  sh e e t s ta t in g  
w h a t  is  a n d  is  not p ro v id e d . 
A m o n g  th e se  g u id e l in e s :
— W e p ro v id e  p e e r  tu to rs  ( L U  
s tu d e n ts )  w h o  w i l l  a s s is t  y o u  in  
c la s s w o r k  p r e p a ra t io n .
— W e p ro v id e  an  o f f ic e  c o u n ­
s e lo r  w h o  w i l l  l i s t e n , w o rk  w ith  
y o u , r e f e r ,  s h a re  id e a s , th in k  of 
a l t e r n a t i v e s ,  d i s c u s s  c o n ­
s e q u e n c e s . a n d  a s s is t  y o u  in  
m a k in g  y o u r  o w n  d e c is io n s  an d  
s o lv in g  y o u r  p ro b le m s .
W e o f fe r  2 h o u rs  p e r  w e e k  of 
f re e  tu to r in g  s e r v ic e s  p e r  s tu d e n t 
fo r  e a c h  s u b je c t  a r e a  I f  yo u  e le c t  
to ta k e  C M L  fo r  p a r t ia l  o r  fu l l 
c r e d i t ,  w e  w i l l  m a k e  th e  
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  in  the 
C M L  o f f ic e , w ith  f a c u l t y  a p ­
p r o v a l .
-  W e do re q u e s t  th a t yo u  ta k e
fu l l  a d v a n ta g e  o f th e  f a c u l t y  a n d  
a d m in is t r a t iv e  p e o p le  w h o  co u ld  
h e lp  yo u  w ith  y o u r  c o u rs e  w o rk  
a n d  d e c is io n  m a k in g .
— W e  c a n n o t  p r o o f r e a d ,  
r e w r i t e ,  o r  e d it  y o u r  p a p e rs .
T h e  s tu d e n t is  th e n  a s k e d  to f i l l  
out a tu te e  a p p lic a t io n  fo rm  
w h ic h  a s k s  w h e t h e r  th e  s tu d e n t 
h a s  m e t w ith  th e  p ro fe s s o r , 
w h e t h e r  th e  s tu d e n t h a s  m is s e d  
c la s s e s ,  h is  p re s e n t  g ra d e , an d  
o th e r  in fo rm a t io n  H e  is  in ­
te rv ie w e d  b y  M s . T a s c h ,  to ld  to 
se e  h is  p ro fe s s o r  i f  he  h a s  not 
a l r e a d y  d o ne  so , an d  is  th en  
p a ire d  w ith  a tu to r .
cont. on page 1
N o  p a p e r
D u e  to th e  fa c t  th a t  th e  o v e r ­
w o rk e d . u n d e rp a id  a n d  in  a t le a s t  
o n e  c a s e , s t a r v in g  L a w r e n t ia n  
s t a f f  m e m b e r s  h a v e  not s le p t  o r 
e a te n  s in c e  S e p t e m b e r  f i r s t ,  
th e re  w i l l  not be  a L a w r e n t ia n  
n e x t  w e e k  P u b l i c a t io n  w i l l  
r e s u m e  on F r id a y .  N o v e m b e r  30. 
E n jo y  y o u r  T h a n k s g iv in g
N e w s  in  b r i e f s P a g e  3
P h y  e d  r e q u i r e m e n t s P a g e  4
L U J E  t o u r P a g e s  8 - 9
M a i n  h a l l P a g e  11
V ik e s  w i n  5 2 - 7 P a g e  1 6
m u s t  lo o k  a t r a c ia l  o p p re ss io n  
a n d  c l a s s  o p p r e s s io n  
s im u lt a n e o u s ly . T h e  c o n d it io n s  
th a t s p re a d  th e  r e b e ll io n s  o f th e  
1 % 0 ’s  h a v e  not d is a p p e a re d . 
T h e r e  is  a c r i s i s  r ig h t  n ow  a m o n g  
th e  B l a c k  c o m m u n i t y  in  
A m e r ic a .”
T h e  p eo p le  w h o  s a c r i f ic e  a r e  th e  
p e o p le  w h o  a l r e a d y  d o n ’ t h a v e  
a n y t h in g .”
F u l l e r ’s  c o m p e ll in g  m e s s a g e  
w a s  th a t a  “ g e n e ra l c r i s i s  is  at 
h a n d .”  T h is  c r i s i s  is  d e fin e d  a s  
“ a s e r io u s  d is ru p t io n  o f n o rm a l 
p r o d u c t i v e  p r o c e s s e s ,  a c -
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S o c i a l  c a m p u s  i g n o r e s  e v e n t s
T i m e  f o r  a  c h a n g e ?
F o r  a  b r ie f  tw o  h o u rs  o n  a  M o n d a y  n ig h t  a  p o w e r fu l 
speech  fa lls  u p o n  th e  e a rs  o f  few e r t h a n  25 pe o p le . A  
ta le n te d  ja z z  m u s ic ia n , w h o se  c re d e n t ia ls  seem  e n d le ss , 
d ra w s  less t h a n  h a lf  a  f u l l  h o u se . E ls e w h e re , a  g r o u p  o f 
s tu d e n ts , h a v in g  p r a c t ic e d  d a y  a f te r  d a y , f in d  a  n e a r ly  e m p ­
ty  g y m n a s iu m  a w a it in g  th e m  w h e n  g a m e t im e  f in a l ly  a r ­
r ives .
A c ro s s  th e  L a w re n ce  U n iv e r s it y  c a m p u s  th e  s o n g  see m ­
in g ly  r e m a in s  th e  sam e . S t u d e n t  o r g a n iz a t io n s  a re  
u n d e r s ta f fe d ;  th e a t r ic a l  a n d  m u s ic a l p r o d u c t io n s  a re  p o o r ly  
a t te n d e d ; g u e s t  spe ake rs , w i t h  a  few  e x c e p t io n s , g iv e  
p r e s e n ta t io n s  to  s p a rse ly  f i l le d  h a lls .
T h e  p r o b le m  is  n o t  a  new  o ne . In d e e d , fo r  so m e  t im e , th e  
p e o p le  o c c u p y in g  th o se  p o s it io n s  w h ic h  w e  a t  T h e  L a w r e n ­
t ia n  n o w  h o ld , h a v e  been  h o w lin g  a b o u t  a  v a g u e  a b s t r a c t io n  
k n o w n  as  “ s tu d e n t  a p a t h y .”  N o w , ho w e ve r , w e  d o  n o t  feel 
t h a t  i t  is  a p p ro p r ia te  o r  in  th e  b e t te r  in te re s ts  o f  th e  scho o l 
to  r a n t  a n d  rav e  a t  L a w re n ce  s tu d e n ts  fo r  ‘ ‘n o t  c a r in g .”
W e  ag ree  t h a t  th e  a v e ra g e  c la ss  lo a d  a t  L a w re n ce  does  
l im i t  th e  n u m b e r  o f  e x tra- cu rr ic u la r  a c t iv it ie s  a n d  e v e n ts  o f 
w h ic h  a s t u d e n t  m a y  ta k e  a d v a n ta g e .  A n d  c e r ta in ly  w e 
w o u ld  ag ree  t h a t  c o m m i t t in g  o n e se lf  to  a n  o r g a n iz a t io n  o r 
a t t e n d in g  c a m p u s  e v e n ts  c a n  g r e a t ly  in c re a se  th e  a m o u n t  o f  
p re ssu re  p la c e d  u p o n  a  s tu d e n t .  B u t  w e  w o u ld  n o t  n e ce s s a r i­
ly  ag ree  t h a t  th is  in c re a se d  p re s s u re  is  w h o lly  u n d e s ir a b le . 
I n  m a n y  cases , w e feel, t h is  a d d i t io n a l  s t r a in  is  a c tu a l ly  
b e n e fic ia l, t e m p e r in g  a n  in d iv id u a l  fo r  th e  r ig o r s  o f  th e  ‘ ‘rea l 
w o r ld .”
T h is  does  n o t , h o w e ve r, m e a n  t h a t  w e  a re  e n d o r s in g  a 
p o lic y  w h e re b y  s tu d e n ts  ig n o re  s tu d ie s  a n d  f lo c k  to  e v e n ts  
a n d  o r g a n iz a t io n a l  m e e t in g s . T h is  is  n o t  th e  a n sw e r . B u t  i t  
is , w e h o ld , h ig h  t im e  fo r  th e  L a w re n c e  c o m m u n i t y  to  
reassess  it s  p r io r it ie s  a n d  r e b u d g e t  it s  t im e .
T he re  is  a  g re a t  n u m b e r  o f  c u r r e n t ly  n e g le c te d  a c t iv i t ie s  
a n d  e v e n ts  f r o m  w h ic h  to  choose . A m o n g  t h e m  o ne  m u s t  l is t  
re c ita ls , c o n ce rts , M a in  H a l l  F o r u m s , S c ie n ce  H a l l  a n d  
H is to r y  C o llo q u ia ,  t h e a t r ic a l p r o d u c t io n s ,  a th le t ic  e v e n ts , 
a r t  e x h ib its ,  f i lm s , c o n v o c a t io n s , g u e s t  le c tu re s , a n d  L U C C  
F o ru m s . I n  a d d i t io n  to  th e se , th e re  a re  m a n y  c a m p u s  
o r g a n iz a t io n s  a n d  la rg e r  s o c ia l c o n ce rn s  w h ic h  rece ive  a ll 
to o  l i t t le  a t t e n t io n .
P e rh a p s  th e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  is  to o  la rg e . T he re  
m a y  a c tu a l ly  be  to o  m u c h  g o in g  o n . I f  so, th e n  i t  m a y  be  
t im e  to  w e ig h  th e  r e la t iv e  v a lu e  o f e a ch  a c t iv i t y  a n d  
o r g a n iz a t io n ,  a n d  a b o l is h  th o s e  d e e m e d  u n n e c e s s a ry . T h is , 
w e feel, is  a  m o re  d e s ir a b le  a lte r n a t iv e  t h a n  to  w a tc h  th e  
s low  e l im in a t io n  o f m a n y  w o r th w h ile  a c t iv it ie s  d u e  to  la ck  
o f in te re s t .
I f ,  ho w e ve r , th e  n u m b e r  is  n o t  excess ive , th e n  g re a te r  
aw a re n e ss , in v o lv e m e n t ,  a n d  a t te n d a n c e  is  c ru c ia l. T o  d o  
o th e rw is e  is  to  p e r fo rm  a  g ra v e  d is s e rv ic e  to  b o th  th e  
s p o n so rs  o f  c a m p u s  p r o g r a m s  a n d , m o re  im p o r t a n t ly ,  to  
onese lf .
To the Editor;
T h e r e  h a s  been  so m u c h  p ra is e  
la v i s h e d  o n  th e  r e v i t a l i z e d  
p ro g ra m  o f th e  O ff ic e  of C a m p u s  
L i f e  (a n d  r ig h t ly  so ) th a t w e  a re  
in  d a n g e r  o f b e co m in g  u n c r i t ic a l 
s u p p o r te rs  o f th e  n otion  that 
m o re  is , de fa c to , b e tte r . T h a t  
th e re  is  a g re a te r  v a r ie t y  ot 
a c t iv i t ie s  a v a i la b le  to n ig h t than  
on a  c o m p a ra b le  F r id a y  in , s a y , 
1975 w h e n  I  w a s  a fre s h m a n  
lo o k in g  fo r  so m e th in g  to do an d  
c o m p la in in g  a b o u t  th e  
“ d e a d ” c a m p u s  is  b o th  u n ­
d e n ia b le  a n d  la u d a b le ; but th e re  
c o m e s  a  p o in t a t w h ic h  w e  m u st 
s te p  b a c k  a n d  a s k  o u rs e lv e s  w h a t 
is  r e a l ly  b e in g  a c c o m p lis h e d .
T o  m y  m in d , th e re  a re  tw o 
s e r io u s  p ro b le m s  o f a  “ s o c ia l ’ 
n a t u r e  d e v e lo p in g  on th e  
L a w r e n c e  C a m p u s .  O n e  is  
s im p le , a n d  e a s i ly  d e a lt  w ith : 
la c k  o f a tte n d a n c e  a t im p o rta n t  
e v e n ts . T w o  e x a m p le s  w i l l  s e rv e  
m y  c a s e , thoug h  th e re  a re  m o re . 
G a r y  B u r to n , a ja z z  m u s ic ia n  of 
h ig h  q u a l it y  an d  o u ts ta n d in g  
re p u ta t io n , f a i le d  m is e ra b ly  to 
a t t r a c t  en o ug h  s tu d e n ts  e ve n  to 
ju s t i f y  h is  c o m in g . B y  th e  sa m e  
to k e n . T h e a t r e  X ,  a  c o m p a n y  of 
in te rn a t io n a l s t a t u re , m e t w ith  
a t te n d a n c e  o f b a re ly  17 p e rc e n t  of 
c a p a c it y  in  S ta n s b u ry  T h e a t re  - 
an d  m o s t w e re  fro m  th e  to w n . It  
is  p o s s ib le  to w r i t e  B u rto n  o ff a s  
o v e r p r ic e d  . . . but $1.50 to se e  a 
le a d in g  p r o f e s s io n a l  t h e a t r e  
c o m p a n y  is  an  o b sc e n e ly  lo w
p r ic e  - f ro m  o n e -s ix th  to o n e-tenth  
the cost o f c o m p a ra b le  p e r ­
f o r m a n c e s  e ls e w h e r e .  C l e a r l y  
t h e r e  is  a n o t h e r  f a c t o r  in  
o p e ra t io n : s a tu ra t io n . T h e re  a re  
s im p ly  too m a n y  c o n c e r t s ,  
m o v ie s , p la y s , p a r t ie s , d a n c e s , 
e v e n ts  o f a l l  d e s c r ip t io n s , fo r 
m a n y  of th e m  to a t t r a c t  the  
a u d ie n c e  it need s to s ta y  a l iv e .  In  
m a n y  c a s e s , e v e n ts  o f lo w e r  
q u a l it y  o r v a lu e  m a s k  o r  o b s c u re  
o r s im p ly  s a t ia te  th e  p u b l ic ’s 
ap p e tite  fo r “ an  e v e n in g  o u t .’ ’ W e 
m u st m a k e  o u r c h o ic e s  m o re  
c a r e fu l ly .
B u t th e re  is  a n o th e r , m o re  
se r io u s  p ro b le m  fa c in g  th e  s o c ia l 
li fe  o f the  c a m p u s , an d  th a t is  the  
in e x o ra b le  p re s s u re  to c o n fo rm  
to g ro up  b e h a v io r . W e h a v e  lo st 
th e  a b i l i t y ,  o r th e  w i l l ,  o r  p e rh a p s  
w e  s im p ly  la c k  th e  e n ­
c o u ra g e m e n t , to m a k e  in d iv id u a l 
s o c ia l  c h o ic e s .  A  q u ic k  
“ p o p u la r ity  c h e c k ”  o f e v e n ts  w i l l  
b e a r th is  o u t. G ro u p -o rie n te d  
fu n c tio n s  s u c c e e d ; e v e n ts  w h ic h  
re q u ire  (o r  at le a s t  se e m  to 
su g g e s t) in d iv id u a l o r  co u p le  
d e c is io n s  f a i l .  W h y  m u s t th is  be 
so?
T h is  e n c o u ra g e m e n t o f th e  
g roup  m ode of b e h a v io r  c o m e s  
ab o u t, it se e m s  to m e , in  s e v e r a l 
w a y s . O ne is  th e  m u lt ip l ic it y  of 
la rg e -g ro u p  e v e n t s ; a n o th e r  is  
the  concep t of the  F r e s h m a n  
S e c t io n , an  id e a  that ought to be 
c h a l le n g e d  v ig o r o u s ly .  S t i l l  
an o th e r re la te d  p ro b le m  is  th e
Moderation in all things
To the Editor;
S u n d a y  a .m . ,  N o v e m b e r 11th.
T h is  e v e n in g  I  w a s  re a d in g  
n e x t  to a  f i r e  in  P la n t z  lo un g e . A 
f r ie n d  w a lk e d  in to  th e  lo b b y , 
g re e te d  m e  a n d  s a id , “ Y o u  k n o w , 
K e v ,  y o u  o u g h t to get d ru n k  som e 
t im e .”  I t  is  fo r tu n a te  th a t I had 
not d o ne  so  to n ig h t fo r  tw e n ty  
m in u t e s  l a t e r  I w a s  t a k in g  
so m e o n e  to th e  h o s p ita l. H e  had  
s l ip p e d  a n d  f a l le n  on so m e  ic e  
w h i le  a n d  w ith o u t  a n y  doubt 
b e c a u s e , h e  w a s  d ru n k .
I t  is  ab o u t 3 :0 0  a .m . I  am  in  the 
e m e r g e n c y  w a i t in g  ro o m  
th in k in g  ab o ut th e  d ru n k e n n e s s  I 
h a v e  se e n  th is  w e e k e n d . I  w il l  
r e f r a in  f ro m  m o ra l d ia t r ib e . 
S in c e  r e a s o n  is  m o s t  o fte n  
w o rsh ip p e d  a t  L a w r e n c e , w ith
v a r y in g  d e g re e s  of d e vo tio n , it is  
to re a so n  I w i l l  a p p e a l.
H a r m le s s  a s  d r in k in g  m a y  
se e m , it is  not. T o  be d ru n k  is  to 
be v u ln e ra b le  to a h o st o f d a n g e rs
- co ld , s t a i r s ,  t r a f f ic ,  su ffo c a t io n  
in o n e ’s ow n v o m it , to n a m e  but a 
fe w  th a t in v o lv e  b o d ily  in ju r y .  
O ne does not h a v e  to be d ru n k  
a n d  in  a n  a u t o m o b i le ,  fo r  
e x a m p le , to be s e r io u s ly  h u rt  o r 
to se r io u s ly  h u r t ;  to be k i l le d  o r  
(d a r e  a n y o n e  d e n y  th e  
p o s s ib il it y ? )  to k i l l .
I am  w r it in g  not in  c o n ­
d e m n a tio n , but w ith  c o n c e rn . I 
f e a r  th a t so m e th in g  h o r r ib le  
m ig h t  h a p p e n . P le a s e ,  be 
re a so n a b le . B e  m o d e ra te .
S in c e re ly ,
KEVIN  KAUFM AN
c o m p le x io n  a n d  im p l ic i t  m is s io n  
o f th e  C o u n s e lin g  s y s t e m .
I t  is  m y  b e l ie f  th a t  th e  a d ­
m in i s t r a t i o n  i s  ( p e r h a p s  u n ­
w it t in g ly )  e n fo r c in g  th e  id e a l of 
s u b o rd in a t io n  to  th e  g ro u p  at the 
e x p e n s e  o f th e  in d iv id u a l .  T h is  is  
c l e a r l y  d a n g e r o u s  an d  
f r ig h t e n in g . A t te n t io n  m u s t  be 
p a id  to th e  p ro b le m  so o n .
S in c e r e ly ,
R I C K  D A V IS
C o l d ,  
n o t  h o t
To the Ed itor;
I  w o u ld  l i k e  to  c o r r e c t  w h a t I 
a m  s u r e  m u s t  h a v e  b e e n  a typ in g  
e r r o r  in  P e t e  S c h u lz e ’s  a r t i c le  on 
w a s te  a t  L a w r e n c e .  T h e  a r t ic le  
r e a d s :  “ T h e r e  is  no n e e d  fo r tap 
w a t e r  so  hot th a t  it  is  p a in fu l to 
th e  to u c h .”  I  f e e l r a t h e r  c e r ta in  
th a t  “ h o t ”  w a s  m e a n t  to re ad  
“ c o ld ” . I d o n ’t r e c a l l  e v e r  fe e lin g  
t r u ly  hot w a t e r  d u r in g  m y  co lle g e  
c a r e e r .  L u c k i l y ,  I  h a v e  found 
t h a t , i f  I ro l l  o u t o f b ed  a t  6 :0 0  in 
th e  m o rn in g , o r  c o m e  r ig h t  b a ck  
f ro m  d in n e r  a t  ab o u t 6 :0 0  p .m ., I 
c a n  o fte n  f e e l w h a t  I th in k  
C O U L D  be d e s c r ib e d  a s  a w a rm  
s h o w e r . S in c e  th e s e  a r e  h a rd ly  
th e  m o st c o n v e n ie n t  t im e s , it is 
not s u r p r is in g  th a t  T r e v e r  often  
is  f i l le d  w it h  th e  d e lig h t fu lly  
h e a lth y  s m e l l  o f a n  o v e r ly  used 
lo c k e r  ro o m .
I t  is  p o s s ib le  to g e t so m e  w a rm  
w a te r  b y  t u rn in g  on ab o u t th re e  
o r  fo u r hot w a t e r  fa u c e t s  f iv e  
m in u te s  b e fo re  t a k in g  a  sh o w e r 
T h is  is  so m e h o w  c o n t r a d ic to r y  to 
th e  need  fo r  c o n s e rv a t io n  that 
S c h u lz e  s t r e s s e s .  W h ile  I ag re e  
th a t h e a t a n d  e le c t r ic i t y  a re  
w a s te d  to a n  a s to u n d in g  d e g re e , 
u n le s s  T r e v e r  is  th e  e x c e p t io n  to 
th e  r u l e ,  w a t e r  t e m p e r a t u r e  
h a rd ly  s e e m s  to  be h ig h . A s  it is  
d if f ic u lt  to c o n c e n t r a t e  on a c la s s  
in  c lo s e d  ro o m  w ith  l i t t le  v e n ­
t i la t io n . a n d  u n b e a r a b ly  s t in k in g  
s tu d e n ts  p r e s s in g  in  on m e  fro m  
a l l  s id e s , I  b e g  th e  P la n t  to g ive  
u s  w a r m th .
V e r y  S in c e r e ly ,
SA RA H  BARTRAM
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To the Editor;
L a w r e n c e  need s to c h a n g e , if  
n o t, th e  s itu a t io n  w il l  co n tin u e  to 
g et w o rs e . W h at I a m  ta lk in g  
ab o u t is  the  s tu d e n t p e rs p e c t iv e , 
an  in c re a s in g ly  b a n a l and  b la se  
a t t itu d e  w h ic h  m u st ch a n g e  if  w e 
w is h  to c a l l  o u rs e lv e s  l ib e r a l ly  
e d u c a te d .
T o o  q u i c k l y  th o s e  w e ll-  
in t e n t io n e d  m a t r i c u la t io n  a d ­
m o n it io n s  a r e  fo rg o tte n . In  the 
c ru n c h  fo r h ig h  g ra d e s , the p lea 
of “ l ib e r a t in g ”  y o u r m in d  is  too 
q u ic k ly  m is p la c e d  in  the  ru sh  of 
re a d in g  a s s ig n m e n ts  an d  p a p er 
d e a d lin e s .
G ra n te d , th e re  is  in c re a s in g  
a c a d e m ic  p re s s u re  fo r the h igh  
a c h ie v e m e n t  n e c e s s a r y  a n d  
re q u ire d  by g ra d u a te  sch o o ls  and 
fu tu re  jo b s , but th e re  needs to be 
m o re  a g g r e s s iv e  d is c u s s io n s  
w h ic h  go beyond , “ how  m a n y  
sh o ts  of te q u ila  you d ra n k  la s t  
S a t u r d a y ” , o r  a r r a n g in g  an  
“ a v e n u e ” . I am  not su g g e stin g  
th a t s tu d e n ts  shou ld  beco m e 
p u r ita n ic a l in  th e ir  so c ia l h a b its . 
I  am  su g g e stin g  th a t L a w re n -  
t ia n s  a cce p t the re s p o n s ib il ity  to 
c u lt iv a te  a n d  n u rtu re  an a t ­
m o s p h e re  w h ic h  e n h a n c e s  
th o u g h t-p ro vo k in g  d is c u ss io n s .
T h e  re - in s t itu te d  co n vo ca tio n  
s e r ie s  is  one w a y  o f in s t ig a t in g  
th o ug htfu l d is c u ss io n , but th e re
needs to be m o re ; the  p ro b le m  is  
not so e a s i ly  re m e d ie d . U n le s s  
th ese  p ro b le m s a re  a d d re s se d , 
th e re  w il l be fe w  u n iqu e  q u a lit ie s  
w h ic h  se t L a w re n c e  a p a r t  fro m  
la rg e  “ e d u ca tio n a l f a c t o r ie s ” . 
M uch  of a co lle g e  “ e d u c a t io n ”  
t a k e s  p la c e  o u ts id e  o f th e  
c la s s r o o m  a n d  p r e s e n t ly  
L a w re n c e  is  not p ro v id in g  th at 
p a rt o f the l ib e ra l “ e x p e r ie n c e .”  
T h e  m e a n s  of c h a n g e  ca n n o t 
re s t so le ly  w ith  s tu d e n ts . T h e  
fa c u lty  and  a d m in is t r a t io n  m u st 
sh o u ld e r a la rg e  s h a re  o f the  
re s p o n s ib il ity  to e f fe c t  su c h  a 
ch a n g e , and  I th in k  the  t im e  is  a t  
h an d . It  is  r e a d ily  a g re e d  that 
L a w re n c e  h as been “ ta s k  fo rc e d ”
en o u g h , s e l f - a n a ly s is  o n ly  goes so 
f a r .  T h e r e fo r e ,  a c t io n  w o u ld  be 
p r e fe ra b le  to a n y  m o re  se lf- 
s tu d y .
T h e  id e a ls ,  so  e lo q u e n t ly  e x ­
p re s s e d  b y  P r e s id e n t  W a rc h , of 
th e  l i b e r a l  a r t s  m u s t  be 
" o p e r a t io n a l iz e d ”  a n d  th e  sooner 
th e  b e t te r . W ith  th e  P re s id e n t ’s 
re c e n t  a p p o in tm e n t , it  se e m s  an 
a p p ro p r ia te  t im e  to c o r r e c t  these 
d e f ic ie n c ie s . I  w o u ld  su g g est that 
now  is  th e  t im e . A s  M a c h ia v e lli 
a d v is e d  C e s a r e  B o rg ia  in The 
P r in c e ,  it  is  t im e  fo r  not only 
a c t io n , b u t B O L D  a c t io n .
R e s p e c t f u l ly ,
S T E P H E N  P R O M T
Fall Term 1979 
Final Exam Schedule
W e dnesd ay , Dec. 12 
T h u rsd ay , Dec. 13 
F r id ay , Dec. 14 
S a tu rd a y , Dec. 15
Class Meeting Final Exam
Time Time
1:30 MWF 8 :30  a .m .
11 :10 MWF 1:30 p .m .
12:30 T T 8 :30  a .m .
9 :50  MWF 1:30 p .m .
8:30 MWF 8 :30  a .m .
2 :30  T T 1:30 p .m .
8 o r 9 T T 8 :30  a .m .
2 :50 MWF 1:30 p .m .
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S n o w  r e m o v a l  d i f f i c u l t  f o r  P l a n t
b y  A n e  L in t v e d t
L iv in g  in  W is c o n s in , e s p e c ia l ly  
i f  y o u ’r e  lu c k y  en oug h  to be h e re  
in  w in t e r ,  is  an  e x p e r ie n c e . L a s t  
F r i d a y ’s  s n o w fa ll  w a s  a n  e a r ly  
r e m in d e r  th a t th e re  w i l l  o fte n  be 
so m e  sn o w  to co n te n d  w ith . O n 
top o f t h is , s e a rc h in g  fo r  a b e a te n  
p a th , m u c h  le s s  a s id e w a lk ,  is  
o f te n  a m a t t e r  o f  g r e a t  
f r u s t r a t io n  to  th e  a v e r a g e  
L a w r e n t ia n  ru n n in g  to c la s s .
A c c o rd in g  to H a ro ld  G in k e . 
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  th e  
P h y s ic a l  P la n t ,  it is  th e  G ro u n d s  
C r e w  (o f  fo u r  p e o p le ) th a t  ta k e s  
c a r e  o f p lo w in g  th e  s id e w a lk s  fo r  
th e  60 a c r e s  o f c a m p u s , s m a l l  
h o u s e s , L a w r e n c e  r e n t a l  
p r o p e r ty , a n d  c e r t a in  f a c u lt y  
s i d e w a l k s .  T h e  r e s p e c t iv e  
b u ild in g  p e rs o n e l ta k e  c a r e  o f th e  
s te p s  to th e ir  b u ild in g s .
T o  d e a l  w it h  w e e k d a y
s n o w fa l ls , th e  G ro u n d s  C re w  
re p o r ts  to w o rk  e a r ly  in  an  a t ­
te m p t to get m u c h  o f th e  sn o w  
re m o v e d  b y  th e  t im e  s tu d e n ts  get 
u p . On w e e k e n d s , G in k e  e x ­
p la in e d . th e  P h y s ic a l  P la n t  h a s  at 
le a s t  one p e rso n  a v a i la b le  to p lo w  
s id e w a lk s .  I f  th e  s n o w fa ll is  
h e a v y , ( r e m e m b e r  la s t  w in t e r ? )  
th e  c r e w  h a s  been  k n o w n  to p lo w  
a l l  n ig h t .
L a s t  w e e k 's  sn o w  c a u g h t th e  
P h y s ic a l  P la n t  b y  s u r p r is e . S in c e  
s u p p lie s  h ad  not b e e n  p u rc h a s e d , 
th e  s id e w a lk s  w e re  not sa n d e d  
u n t i l W e d n e s d a y , f ro m  a F r id a y  
s n o w fa ll .  “ W e a re  s t i l l  w o rk in g  
on f a l l  jo b s ’ ’ , G in k e  a d m it te d  
r u e fu l ly .
T h e  n eed  to h a v e  fo u r  p eo p le  
d ig  out th e  c a m p u s  a f t e r  e v e r y  
s n o w fa ll m e a n s  th a t m a n p o w e r  is  
s p re a d  t h in ly .  A n d , G in k e  n o te d , 
a lth o u g h  it  is  g iv e n  a h ig h
p r io r i t y ,  sn o w  r e m o v a l is  not th e  
P h y s ic a l  P la n t ’s  o n ly  re s p o n ­
s ib i l i t y .
O ne  o f th e  p ro b le m s  th a t G in k e  
w o u ld  l ik e  to s o lv e  th is  w in t e r  is  
th a t  o f p lo w in g  th e  2 4 -h o u r 
s tu d e n t p a rk in g  a r e a s .  It  w i l l  be 
n e c e s s a r y ,  G in k e  s ta te d , to h a v e  
a l l  s tu d e n ts  m o v e  th e ir  c a r s  fo r  a 
c e r t a in  p e r io d  o f t im e  in  o rd e r  to 
p lo w  th e  s t r e e t s . A t th e  m o m e n t , 
th e  p la n  is  to h a v e  n o t ic e s  
d is t r ib u te d  to c a r  o w n e rs  th ro u g h  
th e  D e a n ’s  o f f ic e .
A s  fa m o u s  la s t  w o rd s , G in k e  
o ffe re d  so m e  o b v io u s  a d v ic e : 
S in c e  it i s n ’t r e a l i s t i c a l l y  p o ss ib le  
to get th e  s id e w a lk s  s c ra p e d  to 
th e  c e m e n t , g et a  good p a ir  o f 
s h o e s  o r  b o o ts  s u i t a b le  fo r  
W is c o n s in  w in t e r s .  A n d , fo r  th o se  
o f u s w h o  in s is t  on w e a r in g  c lo g s , 
lo o k  fo r w a r d  to a  lo n g  w in te r .
News in Briefs
T h e r e  a re  m a n y  n e w  d e v e lo p m e n ts  in  th e  te n se  s itu a t io n  
b e tw e e n  I r a n  a n d  th e  U n ite d  S t a t e s ;  so m e  e v e n ts  w o u ld  in d ic a te  
a g l im m e r  o f hope  w h ile  o th e rs  r e f le c t  a  w o rs e n in g  s itu a t io n .
I r a n ia n  A c t in g  F o re ig n  M in is t e r  A b o lh a s s a n  B a n i- S a d r  h a s  
w r i t t e n  to th e  U n ite d  N a t io n s  S e c r e t a r y - G e n e r a l ,  K u r t  
W a ld h e im , a s k in g  h im  a n d  th e  S e c u r i t y  C o u n c il to in te r v e n e  in  
th e  c r i s i s  a s  a  m e d ia to r , a lth o u g h  th e  c o u n c i l  h a s  c o n d e m n e d  
I r a n  fo r  it s  v io la t io n  o f in te rn a t io n a l d ip lo m a t ic  a g re e m e n ts . 
T h e  U .S .  S ta te  D e p a r tm e n t  is  h o p in g  th a t  “ in t e r n a t io n a l iz in g ”  
th e  s itu a t io n  m ig h t  p u sh  th e  I r a n ia n  G o v e rn m e n t  “ to  se e  
r e a s o n .”  H o w e v e r , th e  I r a n ia n s  h a v e  d if fe r e n t  h o p e s , a n d  B a n i-  
S a d r  is  e x p e c te d  to  p re s e n t  th e m  a t  th e  U .N . T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r  15.
T h e  S ta te  D e p a r tm e n t  re p o r t s  th a t  it  is  in  d ir e c t  te le p h o n e  
c o n ta c t  w ith  th e  I r a n ia n  s tu d e n ts  w h o  o v e rp o w e re d  th e  U .S . 
e m b a s s y  n e a r ly  th ir t e e n  d a y s  a g o . M a il a n d  m e s s a g e s  c a n  get 
th ro u g h  to th e  62 h o s ta g e s , o n c e  th e  c o m m u n ic a t io n s  h a v e  been  
s c re e n e d  b y  th e  r e v o lu t io n a r ie s .
P re s id e n t  C a r t e r  h a s  t e m p o r a r i ly  “ f ro z e n ”  a l l  I r a n ia n  
m o n ie s  in  A m e r ic a n  b a n k s , a f t e r  B a n i- S a d r  d e m a n d e d  th a t 
I r a n ia n s  w it h d r a w  a l l  a s s e t s  th e y  h a v e  in v e s te d  in  th e  U .S .  in  
o rd e r  to re lo c a te  th e m  in  c o u n t r ie s  “ m o re  f r ie n d ly ”  w ith  I r a n .  
T h e  a m o u n t o f m o n e y  in v o lv e d  is  d is p u te d ; B a n i- S a d r  p u ts  th e  
f ig u re  a t 12 b i ll io n  d o l la r s  w h ile  u n o f f ic ia l W h ite  H o u se  s o u rc e s  
b e l ie v e  it is  c lo s e r  to $5 b i l l io n .
A s  o f th e  T u e s d a y  T e h r a n  m e e t in g  w ith  fo re ig n  d ip lo m a ts , 
B a n i- S a d r  h a d  la id  d o w n  th e  fo llo w in g  d e m a n d s  fo r  r e le a s in g  
th e  62 A m e r ic a n  h o s ta g e s :
1) T h e  U .S . m u s t  re c o g n iz e  th e  S h a h  to be  a  c r im in a l ,  a n d  
e x t r a d it e  h im  to s ta n d  t r i a l  in  I r a n .
2 ) T h e  U .S . m u s t  a c k n o w le d g e  th a t th e  S h a h ’s  fo r tu n e s  
b e lo n g  to th e  I r a n ia n  p e o p le .
3) T h e  U . S . m u s t  a g re e  to an  end  o f “ A m e r ic a n  m e d d lin g ’ ’ 
in  I r a n ia n  d o m e s t ic  a f f a i r s .
G e o rg e to w n  U n iv e r s i t y  P r o fe s s o r  T h o m a s  R ic k s ,  an  
I r a n ia n  e x p e r t  p e r s o n a lly  a c q u a in te d  w ith  A y a to l la h  R u h o lla h  
K h o m e in i a n d  h is  fo l lo w e rs , b e lie v e s  th a t  th e  t r a n s f e r  of th e  
S h a h  to e it h e r  M e x ic o  o r  E g y p t  (w h ic h  E g y p t ia n  P re s id e n t  
A n w a r  S a d a t  h a s  o f fe re d )  w i l l  e a s e  th e  s u s p ic io n s  o f th e  I r a n ia n  
p e o p le  a n d  w i l l  p ro m p t th e m  to r e le a s e  th e  h o s ta g e s .
S ix te e n  m a y o r s  f ro m  to w n  on th e  Is ra e l i- o c c u p ie d  W e st 
B a n k  o f J o rd a n  re s ig n e d  T u e s d a y  in  p ro te s t  o f I s r a e l ’s p la n  fo r  
d e p o rta t io n  o f m a y o r s  w h o  s u p p o rt  P a le s t in ia n  g u e r r i l la  a c t io n  
M i l i t a r y  o f f ic ia ls  h a v e  in s t ru c te d  th e  m a y o r s  to r e m a in  in  o f f ic e  
u n t i l th e y  f o r m a l ly  a c c e p t  t h e ir  r e s ig n a t io n s .
S c ie n t is t s  in  N e w  Z e a la n d  b e l ie v e  th e y  h a v e  s t ro n g  e v id e n c e  
th a t a  n u c le a r  d e v ic e  w a s  d e to n a te d  in  th e  so u th e rn  h e m is p h e re  
d u r in g  th e  p a s t  th re e  m o n th s . L o w - le v e l r a d io a c t iv i t y  h a s  been  
d e te c te d  in  r a in w a t e r  s a m p le s . T h e  c la im  s u b s ta n t ia te s  th e  
f in d in g s  o f an  A m e r ic a n  s a t e l l i t e  w h ic h  re c o rd e d  a  lig h t  f la s h  
s im i l a r  to a n u c le a r  e x p lo s io n  in  S e p te m b e r  o v e r  an  a re a  th a t 
in c lu d e d  S o u th  A f r i c a ,  a lth o u g h  S o u th  A f r ic a  h a s  d e n ie d  the 
c h a rg e  th a t  it p e r fo rm e d  a n y  n u c le a r  t e s t s .
T h e  p ro p a n e  f i r e  c a u s e d  b y  th e  d e ra i lm e n t  o f a  106 c a r  
f re ig h t  t r a in  in  M is s is s a u g a , O n ta r io  b u rn e d  i t s e l f  ou t on 
T u e s d a y . T h e  f i r e  h ad  th re a te n e d  to ig n ite  a 90-ton liq u id  
c h lo r in e  ta n k  c a r  w h ic h  h a d  t ip p e d  o v e r  d u r in g  th e  d e ra ilm e n t  
e a r ly  S u n d a y  m o rn in g . T h e  250,000 re s id e n t s  o f th a t  c i t y  w e re  
e v a c u a te d  b e c a u s e  o f th e  f i r e  a n d  b e c a u s e  th e  c h lo r in e  ta n k  c a r  
h a d  b een  le a k in g  to x ic  g a s  in to  th e  a tm o s p h e re .
W E E K E N D  F I L M
“ A l l e g r o  N o n  T r o p p o ”
This w ee k ’s film , "A llegro  Non Trop po” is one of the most 
deligh tfu l and am azing an im ated feature film s ever m ade. Bruno 
Bozetto , d irector (Italy), blends m agical figures with live action  
in th is “ w itty  send-up of D isney's F an ta s ia .” O ffering  a fresh  
new in terpreta tion  of classical m usic and exploring new plateaus  
in the art of an im ated  cinem a, B ozetto  is sure to enchant you.
"A  charm ing en terta inm ent. B ozetto 's  sole intent is to let his 
a rtis t’s im agination run free to the sound of m usic ."
— N ew  York Post —
Friday and Saturday, Novem ber 16 and 17 
7:00 and 9:00 pm 
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S t u d e n t  r e l a t e s  t o  F u l l e r ’ s  v i e w
To the E d ito r ;
I  w o u ld  l ik e  to th a n k  th e  
M u lt ic u lt u r a l  A f f a i r s  C o m m it te e  
a n d  th e  C e n te r  fo r  E t h n ic  A f f a i r s  
fo r  s p o n so r in g  H o w a rd  F u l l e r ’s 
v i s i t  to L a w r e n c e .  M r . F u l l e r ’s 
p re s e n ta t io n  w a s  an  in te re s t in g  
a n d  h o n e st a p p r a is a l  o f th e  
e c o n o m ic , s o c ia l a n d  e d u c a t io n a l 
c o n d it io n s  o f b la c k s  - p a s t  a n d  
p re s e n t . I  r e g re t  to s a y  th a t  th e  
g e n e ra l la c k  of a t te n d a n c e  (o n  
th e  p a rt  o f th e  s tu d e n t  b o d y ) 
re f le c te d  a  g e n e ra l la c k  o f in ­
te re s t  th a t  is  c h a r a c t e r i s t i c  o f th e  
L a w r e n c e  C o m m u n it y  w it h  
re g a rd  to r a c ia l- e t h n ic  c o n c e rn s .
M r . F u l l e r  sp o k e  o f th e  d a n g e r  
o f lo s in g  o n e ’s  s e n se  o f id e n t ity  a s  
a  b la c k  p e rso n  a t a s c h o o l s u c h  a s  
L a w r e n c e . I  a g re e  th a t  th e re  is  a 
d a n g e r  o f s u c h  a th in g  o c c u r r in g . 
W a lk in g  d o w n  C o lle g e  A v e n u e  
a n d  b e in g  c a l le d  a  n ig g e r  d oes 
u n d e rm in e  o n e ’s  s e n s e  o f id e n ­
t i t y .  T o  h a v e  o n e ’s  e n t ire  b e in g  
s u m m e d  up in  on e  in s u lt in g  w o rd  
h u r t s  d e e p ly . H a v in g  to d e a l w ith  
p e o p le  w h o  h a v e  n e v e r  se e n  a 
b la c k  p e rso n  “ in  th e  f le s h ”  o th e r  
th a n  on te le v is io n  c a n  m a k e  one 
fe e l i l l  a t e a s e . H a v in g  to e x p la in  
to y o u r  w h ite  a c q u a in ta n c e s  th a t 
th e  re a s o n  yo u  c a n  w e a r  y o u r  
h a ir  s t ra ig h t  one d a y  an d  in  an  
a f ro  th e  n e x t is  not due to 
“ m a g ic ” , but s im p ly  th e  n a tu r a l 
c o n d it io n  o f y o u r  h a i r ,  te n d s  to 
m a k e  one fe e l a l i t t le  l ik e  an  
a m b a s s a d o r  to th e  U .N . B e in g  an  
E n g l i s h  m a jo r ,  a n d  n e v e r  h a v in g  
a book w r i t t e n  b y  a  b la c k  a u th o r  
in c lu d e d  by  a p ro fe s s o r  in  th e  
s tu d y  o f l i t e r a t u r e  is  v e r y  sad  
in d e e d .
M r . F u l le r  se e m e d  to fe e l th a t 
o n e ’s  e th n ic  id e n t ity  c o u ld  o n ly  be 
e s ta b lis h e d  b y  a t te n d in g  a B la c k  
C o lle g e  o r  U n iv e r s i t y .  I d is a g re e  
w ith  th is . O n e ’s  s e n s e  o f s e lf-  
w o rth  b e g in s  in  th e  h o m e , w ith  
o n e ’s f a m i ly .  T h e  fo u n d a t io n s  fo r  
e s ta b lis h in g  a n d  m a in t a in in g  a 
b la c k  id e n t ity  o r  a n y  s e n s e  o f s e l f  
m u s t  a n d  sh o u ld  b e g in  w ith  
m o t h e r ,  f a t h e r ,  g r a n d m o t h e r ,  
g r a n d fa t h e r , e t c . T h e  a b s e n c e  o f 
th e se  b a s ic  fo u n d a t io n s  c a n  in ­
d e e d  le a d  to  th e  e v e n t u a l  
d e s t ru c t io n  o f s e l f .
C o lle g e s  s u c h  a s  L a w r e n c e  
sh o u ld  m a k e  an  e f fo r t  to in ­
t ro d u c e  a c a d e m ic  a n d  s o c ia l 
a c t iv i t ie s  th a t c o n c e rn  b la c k  
p e o p le  an d  b la c k  c u lt u re  - i t ’s 
im p o rta n t  to both b la c k  a n d  w h ite  
s tu d e n ts .
E s t a b l i s h in g  a b la c k  s tu d e n t ’s 
s e n s e  o f id e n t it y , h o w e v e r , is  not 
th e  r e s p o n s ib il it y  o f a  u n iv e r s i t y ,  
w h e th e r  it be L a w r e n c e  o r  an  a l l ­
b la c k  in s t itu t io n . S u c h  re s p o n ­
s ib i l i t y  l ie s  w ith in  th e  b a s ic  
f a m i ly  s t r u c t u r e . A  s t ro n g  s e n se  
of b la c k  id e n t ity  c a n  be e it h e r  
e n r ic h e d  o r  th re a te n e d  b y  th in g s  
e x p e r ie n c e d  d u r in g  th e  c o lle g e  
y e a r s ,  b u t n e v e r  c o m p le t e ly  
d e s tro y e d .
— E L L E N  SHORT
S t a l e m a t e  i n  I r a n
by Larry Welch
I r a n ia n  s tu d e n ts  a n d  d e m o n ­
s t r a t o r s  c o n t in u e d  to  h o ld  s i x t y  
A m e r ic a n s  h o s ta g e  in  th e  U n ite d  
S ta te s  e m b a s s y  in  T e h r a n  fo r  th e  
t w e l f t h  d a y  on  W e d n e s d a y .  
N o v e m b e r  14. T h u s  f a r .  th e ir  
d e m a n d  th a t th e  S h a h  M o h a m ­
m e d  R iz a  P a h la v i  be re tu rn e d  
f ro m  N e w  Y o r k  to T e h ra n  to fa c e  
c r im in a l  c h a rg e s  h a s  b een  d e n ie d  
b y  A m e r ic a n  o f f ic ia ls .  T h e  sh a h  
is  c u r r e n t ly  u n d e rg o in g  t r e a t ­
m e n t fo r  c a n c e r ,  th oug h  h is  
c o n d i t io n  is  n o t c o n s id e r e d  
s e r io u s .
T h is  s ta le m a te  b e tw e e n  Ir a n  
a n d  th e  U n ite d  S ta te s  h a s  c o n ­
t in u e d  in  th e  w a k e  o f s e v e r a l  n e w  
d e v e lo p m e n ts . A f t e r  I r a n  a n ­
n o u n ce d  th a t it w a s  p la n n in g  to 
w ith d ra w  a l l  c a s h  a s s e t s  f ro m  
U n ite d  S ta te s  b a n k s . P re s id e n t  
C a r t e r  is s u e d  an  o rd e r  to fre e z e  
a l l  I r a n ia n  a c c o u n ts . E a r l i e r ,  a l l
o il im p o r ts  f ro m  I r a n  h a d  been  
h a lte d , an d  a l l  g r a in  e x p o r t s , 
in c lu d in g  91 p e rc e n t  o f th e  w h e a t 
c o n su m e d  b y  I r a n ,  w e re  s to p p e d .
It h a s  been  c le a r  f ro m  th e  s ta r t  
th a t th e  C a r t e r  a d m in is t r a t io n  
c o n s id e rs  th e  I r a n ia n  s tu d e n ts  in 
T e h ra n  to be t e r r o r is t s ,  a n d  th u s  
h a s  re fu s e d  to n e g o t ia te  th e  
s h a h ’ s  e x t r a d i t i o n  u n t i l  a l l  
A m e r ic a n  h o s ta g e s  a re  re le a s e d  
fro m  th e  e m b a s s y . F u r t h e r m o r e , 
w h e n  the  A y a to l la h  K h o m e in i 
an n o u n ce d  th a t , “ th e  p ro b le m  is  
not in  m y  h a n d s  . . .  w e  s h a l l  ob ey 
p o p u la r  o p in io n " , h e  c o m m it te d  
th e  I r a n ia n  g o v e rn m e n t  to an 
a n t i- A m e r ic a n , t e r r o r is t  p o lic y . 
It  w a s  th is  c o m m itm e n t  w h ic h  
p ro m p te d  th e  U n ite d  S ta te s  to 
b lo c k  an  I r a n ia n  a t te m p t  to 
o b ta in  a s p e c ia l h e a r in g  in  th e  
U n ite d  N a t io n s  on th e  m a t t e r . 
P re s id e n t  C a r t e r  h a s  v o w e d  not 
to bow  to su e h  t e r r o r is m , a n d  h a s  
been a p p ly in g  e c o n o m ic  an d  
d ip lo m a t ic  r a t h e r  th an  m i l i t a r y  
p r e s s u r e  on th e  I r a n ia n s  to 
r e le a s e  th e  h o s t a g e s .
C o n g r e s s io n a l  r e a c t io n  to 
C a r t e r ’ s  a t t e m p t s  h a s  b e e n  
f a v o r a b l e ;  a p p e a s in g  th e  
I r a n ia n s  is  c o n s id e re d  to be an  
u n a c c e p ta b le  so lu t io n  b y  n e a r ly  
a l l  g o v e rn m e n t o f f ic ia ls .  A s  th e  
h o sta g e s  b eg in  th e ir  th ir te e n th  
d a y  a s  p r is o n e r s  o f K h o m e in i ’s 
I s la m ic  re g im e , l i t t le  p ro g re s s  
to w a rd  th e ir  r e le a s e  h a s  been  
m a d e , a n d  th e  U .S .- I r a n  d e a d lo c k  
c o n t in u e s .
Com e See Bob and Harold
C A M P U S
Barber Shop
129 N. Durkee St. 
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BEALIXft ^
T r o i e n  I r a n ia n  A s s e t s
o r
T he  Icem an  f o n e t h
*T *
Putting ihe  Ic in ^ o n  th e  SJiPik. Crtym* nth  <***)
To P.E. or not to P.E.?
T o d a y , th e  fa c u lt y  is  e x p e c te d  
to d is c u s s  th e  re c o m m e n d a t io n  o f 
th e  C o m m it te e  on In s t ru c t io n  to 
a b o lish  th e  p h y s ic a l e d u c a t io n  
r e q u ire m e n t . W ith  th is  re p o r t , 
th e  f in d in g s  o f th e  A d  H oc 
C o m m it t e e  on  P h y s i c a l  
E d u c a t io n ,  R e c r e a t io n  a n d  
A th le t ic s  w i l l  be in tro d u c e d . T h e  
A d  H o c  C o m m it t e e  w a s  
e s ta b lis h e d  to a s s e s s  an d  m a k e  
su g g e s t io n s  fo r  th e  im p ro v e m e n t 
o f p h y s ic a l e d u c a t io n , r e c re a t io n  
a n d  a th le t ic  p ro g ra m s  a p a r t  
f r o m  th e  q u e s t io n  o f  
re q u ire m e n t .
T h e  re c o m m e n d a t io n s  o f th e  
C o m m it te e  on In s t ru c t io n  w e re  
f ir s t  su b m it te d  to th e  f a c u lt y  on 
M a y  11, 1978, but w e re  not a c te d  
upon on th e  a d v ic e  o f then  V ic e -  
P re s id e n t  fo r  A c a d e m ic  A f f a i r s ,  
R ic h a r d  W a rc h . T h e ir  r e c o m ­
m e n d a t io n s  a r e :
1. T h a t  L a w r e n c e  a b o lish  th e  
p r e s e n t  p h y s i c a l  e d u c a t io n  
re q u ire m e n t  fo r  th e  b a c h e lo r ’s 
d e g re e .
2. T h a t  no a c a d e m ic  c re d it  be 
a w a r d e d  f o r  in s t r u c t io n  in  
p h y s ic a l e d u c a t io n  o r  r e c re a t io n .
3. T h a t  th e  U n iv e r s i t y ,  th ro u g h  
th e  O f f i c e  o f  C a m p u s  L i f e
w o rk in g  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  
s ta f f  in  a t h le t ic s , s u s ta in  a n d  
c re a te  a  v a r ie t y  o f o p p o rtu n it ie s  
fo r  th e  p h y s ic a l r e c re a t io n  a n d  
a t h le t i c  p a r t i c ip a t io n  o f  
L a w re n c e  s tu d e n ts .
T h e  A d  H oc C o m m it te e  on 
P h y s ic a l  E d u c a t io n . R e c re a t io n  
a n d  A th le t ic s  re c o m m e n d s :
1. T h a t  L a w r e n c e  m a in ta in  a 
b ro a d - b a s e d  p r o g r a m  o f  i n ­
te rc o lle g ia te  a t h le t ic s , p h y s ic a l 
e d u c a t io n  in s t r u c t io n .  i n ­
t r a m u r a l s .  a n d  r e c r e a t io n a l  
o p p o rtu n it ie s .
2. T h a t  the  p h y s ic a l e d u c a t io n  
a c t iv it y  c la s s e s  be in v ig o ra te d  
an d  s t re a m lin e d
3. T h a t  the  in t r a m u r a l p ro g ra m  
be d e s ig n e d , c o o rd in a te d , a n d  
p u b lic iz e d  so a s  to g e n e ra te  w id e r  
p a rt ic ip a t io n  fro m  w o m e n  a n d  
n o n -a th le te s .
4 . T h a t  th e  w o m e n ’ s i n ­
te rc o lle g ia te  a th le t ic s  p ro g ra m  
be su p p o rte d  an d  im p ro v e d .
5. T h a t  the  g y m n a s iu m  an d  it s  
f a c i l i t ie s  be m o re  f re q u e n t ly  
a v a ila b le  fo r s tu d e n ts ' u se .
6. T h a t  a l l  p h y s ic a l e d u c a t io n  
s ta f f  m e m b e rs  h a v e  c o a c h in g  
and  te a c h in g  a s s ig n m e n ts .
7 T h a t  th e  f a c u lt y  vo te  on th e
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C M L :  M e t h o d s  t o  t h i s  m a d n e s s
T h e  tu to rs  a r e  re c o m m e n d e d  
b y  f a c u l t y  m e m b e r s  o f  th e  
d e p a r tm e n ts  in  w h ic h  th e y  w i l l  
tu to r . T u t o r s  m u s t  a ls o  a p p ly , 
in t e r v ie w  a n d  be f a m i l ia r  w ith  
C M L  g u id e l in e s . A  o n e  h o u r 
t r a in in g  s e s s io n  o n  c o m ­
m u n ic a t io n  s k i l l s  a n d  th e  
o p e ra t io n  o f th e  o f f ic e  is  h e ld  fo r  
th e  tu to r s  a t th e  s t a r t  o f e a c h  
t e r m .  T u t o r s  in  w r i t in g  go 
th r o u g h  a d d i t io n a l  t r a i n i n g .  
T u t o r s  a n d  t u t e e s  s c h e d u le  
m e e t in g s  b e tw e e n  th e m s e lv e s . Tutors  a r e  p a id  th e  s ta n d a rd  
w o rk - s tu d y  w a g e  a n d  a re  in ­
s t ru c te d  to w a it  o n ly  f if te e n  
m in u te s  i f  a tu te e  sh o u ld  not 
a r r i v e  a t th e  a p p o in te d  t im e .
“ In  lo o k in g  fo r  tu to r s , I lo ok  fo r  
s tu d e n ts  w h o  h a v e  s u c c e s s fu l ly  
c o m p le t e d  c o u r s e s  a n d  w h o  
r e la t e  w e ll  to s tu d e n ts  a n d  th e  
fa c u l t y  ” , s a id  R o n n a  T a s c h ,  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  C M L .  
“ S o m e o n e  w h o  is  v e r y  b r ig h t  a n d  
h a s  a  4 .0  m a y  h a v e  d i f f i c u lt y  
u n d e rs ta n d in g  w h a t  i t ’s  l ik e  to 
a s k  fo r  h e lp . I do fe e l e x t r e m e ly  
fo r tu n a te  th a t th e  s tu d e n ts  I h a v e  
to d ra w  f ro m  a r e  v e r y  w e ll  
p re p a re d  to t u t o r .”
T h e  C o lle g e  M e th o d s  L a b  is  
s t a f fe d  b y  a  f a c u l t y  d ir e c t o r  a n d  
a n  a s s i s t a n t  d i r e c t o r .  T h e  
A s s o c ia t e d  C o l l e g e s  o f th e  
M i d w e s t  E d u c a t i o n a l  
D e v e lo p m e n t P r o g r a m  G r a n t ,  
th e  m a jo r  s o u rc e  o f fu n d in g  fo r  
C M L ,  s u p p lie s  a p e r c e n ta g e  o f 
th e  s a la r i e s  o f b o th  s t a f f  m e m ­
b e r s .  L a w r e n c e  h a s  a p ­
p r o x im a t e ly  40 s tu d e n ts  w h o  a re  
e l i g ib l e  f o r  th e  E d u c a t i o n a l  
D e v e lo p m e n t  p r o g r a m , w h ic h  is  
e x p r e s s l y  d e s ig n e d  f o r  
e c o n o m ic a l l y  o r  s o c i a l l y  
d is a d v a n ta g e d  s tu d e n ts .
P r o fe s s o r  T h o m a s  D a le , w h o  
w a s  re s p o n s ib le  fo r  o b ta in in g  th e  
g ra n t  a n d  d e v e lo p in g  C M L ,  is  on 
s a b b a t i c a l ,  a n d  P r o f e s s o r  
E l iz a b e t h  F o r t e r  h a s  ta k e n  th e  
post in  h is  a b s e n c e .
‘ ‘ T h e  C o m m it t e e  o n  C o m ­
m it te e s  a s s ig n e d  m e ” , s a id  M s . 
F o r t e r .  “ I t  w a s  s im p ly  a n o th e r  
c o m m it t e e  a s s ig n m e n t .  I f  a 
f a c u lt y  m e m b e r  is  to ru n  C M L ,  h e  
sh o u ld  be c h o se n  w ith  m o re  
d e l ib e r a t io n .”
R o n n a  T a s c h ,  th e  A s s is t a n t  
D ire c to r - C o u n s e lo r  o f C M L  a n d  
th e  C a m p u s  C o o rd in a to r  o f th e  
A C M  E d u c a t io n a l D e v e lo p m e n t  
P r o g r a m  G r a n t ,  t h in k s  o f h e r s e lf  
a s  “ a  g e n e r a l is t  on a c a m p u s  o f 
s p e c ia l i s t s . ”  S h e  is  re s p o n s ib le  
fo r  th e  p r a c t ic a l  w o rk in g s  of 
C M L  M s . T a s c h  h o ld s  a  B . F .A .  in 
M u s ic  w ith  te a c h in g  c r e d e n t ia ls  
a n d  a  m a s t e r s  d e g re e  in  sch o o l 
c o u n s e lin g . S h e  h a s  a ls o  ta u g h t in  
th e  p u b l ic  s c h o o ls .
C M L  h a s  b e e n  c r i t ic i z e d  fo r  
p u b l ic iz in g  it s  s e r v ic e s .  “ I  fe e l 
o b lig e d  to  d e fe n d  th e  a m o u n t  o f 
p u b l ic i t y  d o n e  b y  C M L , ”  s a id  M s . 
T a s c h .  S p e c ia l w o rk s h o p s  a n d  
p r o g r a m s  a re  p u b l ic iz e d . A c ­
t u a l ly ,  s tu d e n ts  h a v e  a s k e d  w h y  
th e  o f f ic e  k e e p s  s u c h  a  lo w  
p r o f i le . T h e  f re s h m e n  k n o w  ab o u t 
C M L ’s  r e g u la r  s e r v ic e s  m a in ly  
th ro u g h  th e  in s e r t  in  th e  f r e s h ­
m a n  p a c k e t , but th a t  is  s im p ly  
g iv in g  in fo rm a t io n , not s e l l in g  
th e  o f f ic e .”
P r o g r a m s  s p o n so re d  b y  C M L  
in c lu d e  S tu d y  S k i l l s  W o rk s h o p s  
h e ld  d u r in g  O r ie n ta t io n  W e e k  a n d  
a p re s e n ta t io n  on p a p e r  w r i t in g  
w h ic h  w a s  h e ld  in  th e  d o rm s  th is  
t e r m .  T h e  S t u d y  S k i l l s  
W o rk s h o p s  h a d  a  r e c o rd  a t ­
te n d a n c e  o f 172 s tu d e n ts  th is  
y e a r .  U s in g  W a lt e r  P a u k ’s “ H o w  
to S tu d y  in  C o l le g e "  a s  a b a s is ,
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th e  w o rk s h o p s  s t re s s e d  a 40 h o u r 
a c a d e m ic  w o rk  w e e k  an d  the 
im p o r t a n c e  o f  a s t r u c t u r e d  
l i f e s t y le .
A n  e x te n s iv e  re a d in g  an d  s tu d y  
s k i l l s  c o u rs e  w i l l  be o ffe re d  n e xt 
te rm  in  M u rs e ll b y  L e a rn in g  
S k i l l s ,  In c . T h e  p ro g ra m  is  
s a n c t io n e d  b y  L a w re n c e  an d  w il l  
in v o lv e  fo u r  h o u rs  a w e e k  fo r  f iv e  
w e e k s  on a f le x ib le  s c h e d u le . 
T u it io n  w il l  be $100 p e r s tu d e n t . 
S o m e  s c h o la r s h ip s  w i l l  be 
a v a i la b le .
A  " M a th  A n x ie t y "  W o rksh o p  
w a s  s c h e d u le d  but e lic it e d  li t t le  
re sp o n se . “ T h e  M ath  D e p a r t ­
m e n t a n n o u n ce d  th e  w o rk sh o p  in 
t h e ir  c la s s e s ,  y e t o n ly  f iv e  peop le  
re sp o n d e d  a n d  o n lv  th re e  o f those 
f iv e  w e re  a c t u a l ly  in  need o f that 
p ro g ra m . I kn o w  th e re  a re  m a n y  
s tu d e n ts  h e re  w h o  w o u ld  b e n e fit  
fro m  t h i s . "
F u l l e r  o v e r v i e w  o n  b e i n g  B l a c k
In  s u p p o rt  to th is  b e l ie f , F u l le r  
p re s e n te d  a  h o st o f s t a t i s t i c s  on 
le v e ls  o f u n e m p lo y m e n t  a m o n g  
b la c k s  a n d  w h it e s . In  1975 th e  
n u m b e r  o f b la c k s  w ith o u t jo b s  
w a s  1.7 t im e s  th a t  o f w h ite s . 
S in c e  th e n  th e  r a t e  h a s  in c re a s e d . 
In  1978 b la c k  u n e m p lo y m e n t  w a s  
2.3  t im e s  h ig h e r  th a n  w h ite  
u n e m p lo y m e n t .  W h i le  b l a c k s  
c o n s t itu te  11 p e rc e n t  o f th e  
p o p u la t io n , th e y  c o m p r is e  31 
p e r c e n t  o f  p o v e r t y - s t r i c k e n  
A m e r ic a n s .
In  F u l l e r ’s  w o rd s , “ T h e re  a re  
m a s s e s  o f u n e m p lo y e d  b la c k  
p e o p le ; th e y  a r e  la s t  h ir e d , f i r s t  
f ir e d  d u r in g  p e r io d s  of e c o n o m ic  
c r i s i s .  D u r in g  s u c h  p e r io d s ,  
r a c is m  r a i s e s  i t s  u g ly  h e ad  m o re  
th an  a t  a n y  o th e r  t im e .”
A n  e x a m p le  o f th is  t re n d  is  th e  
r e c e n t  k i l l in g s  o f a n t i- K u  K lu x  
K la n  d e m o n s t r a to r s  in  G r e e n ­
s b o ro , N o rth  C a r o l in a . F u l le r  
c o m m e n te d , “ It  w a s  a b la ta n t  
a c t .  T h e  K u  K lu x  K la n  h a s  been  
on th e  r i s e  in  th e  p a s t tw e lv e  to 
e ig h te e n  m o n th s . T h i s  c a n  be 
d i r e c t l y  t r a c e d  to  e c o n o m ic  
c o n d it io n s . T h e  K la n  r i s e s  to 
e x a c e r b a t e  c o n f l i c t  b e tw e e n  
w h ite s  a n d  b la c k s .”
A lo n g  w ith  a n  e x p a n s io n  of 
r a c ia l  a n d  e c o n o m ic  d iv is io n s  in  
A m e r i c a ,  F u l l e r  n o te d  a 
“ c o r re s p o n d in g  d e g e n e ra t io n  of 
th e  c o l le c t iv e  w i l l .  T h e re  h a s  
b een  a  t re m e n d o u s  r i s e  o f ‘m e- 
i s m ’ , o f ‘d o -y o u r-o w n -th in g - ism ’ . 
T h e  s t ru g g le s  o f th e  1950’s an d  
1% 0 ’s h a v e  le d  to  an  in te re s t in g  
p h e n o m e n o n  in  th e  1970’s — it h a s  
s p a w n e d  a g e n e ra t io n  o f s tu d e n ts
w ith  no c o n c e rn  fo r  s o c ia l is s u e s .”
F u l l e r  c o n t in u e d , “ T h e  i n ­
t e l le c t u a l  le v e l  on  c o l le g e  
c a m p u s e s  is  a t a lo w . T h is  in ­
c lu d e s  both b la c k  an d  w h ite  
s tu d e n ts . B la c k  c o lle g e  s tu d e n ts  
co u ld  be an  in te l le c tu a l v a n g u a rd  
o f s o c ia l m o v e m e n ts . In  fa c t , 
m il i t a n c y  sh o u ld  be c o n s id e re d  a 
b ad g e  o f h o n o r fo r  m e m b e rs  of an 
o p p re sse d  g ro u p ."
‘ ‘D u r in g  p e r io d s  of s t ru g g le , 
th e  in te l le c tu a l le v e l r i s e s ;  id e a s  
a re  b e in g  te ste d  in  r e a l i t y .  Y e t  
n o w . in te lle c tu a l d e ve lo p m e n t is  
d o w n , p r o f e s s o r s  a r e  n o t 
c h a lle n g e d  b y  s tu d e n ts , an d  th e re  
is  o n ly  a q u ie s c e n c e . I ’m  hop ing  
th a t th in g s  w i l l  c h a n g e  in  the  
1980’s . ”
W h a t d oes F u l le r  e n v is io n  fo r  
h ig h e r  e d u c a tio n  in  the  1980’s ?  
“ A l l  e d u c a t io n a l  in s t i t u t io n s  
sh o u ld  be re c ru it in g  n o n -w h ite  
p e o p le , not o n ly  l ib e ra l a r t s  
c o lle g e s . E v e r y  p e rso n  h a s  a 
r ig h t to an  e d u c a tio n  M e re ly  
b r in g in g  b la c k  s t u d e n t s  on 
c a m p u s  is  not e n o u g h . T h e y  m u s t 
re m a in  an d  b e co m e  an in te g ra l 
p a r t  o f the  in s t itu t io n .”
F u l le r  c o n c lu d e d , “W h at I ’m 
s a y in g  is  so m e th in g  that is  u n ­
d e rs ta n d a b le . O ne m u s t co m e  to 
a b e tte r  u n d e rs ta n d in g  of o u r 
s y s te m  It  ought to be a b le  to 
u nd erg o  s c ru t in y . U n d e rs ta n d  it , 
an d  a s k  s e r io u s  q u e s t io n s  about
"W e  h a v e  to s tru g g le  to g ra s n  
th e  e s se n c e  o f w h a t ’s p u tt in g  
p e o p le  d o w n . I 'm  o p t im i s t ic  
about the  c a p a c it y  of peop le  to 
w ag e  th is  s t ru g g le .”
C o m m it t e e  o n  In s t r u c t io n  
re c o m m e n d a t io n s  a t th e  f ir s t  
r e g u la r  m e e t in g  o f th e  1979-80 
a c a d e m ic  y e a r .
8. T h a t  if  th e  f a c u l t y  v o te s  to 
a b o l i s h  th e  r e q u i r e m e n t ,  it 
le g is la t e  o n e - s ix th  c r e d it  fo r  e ach  
p h y s ic a l  e d u c a t io n  c la s s  and  
a l lo w  a  s tu d e n t to p re se n t  no 
m o re  th a n  1 s u c h  c re d it  to w a rd  
th e  36 r e q u ir e d  fo r  g ra d u a t io n
9 . T h a t  i f  th e  f a c u l t y  v o te s  to 
a b o l i s h  th e  r e q u i r e m e n t ,  it 
le g is la t e  o n e - s ix th  c re d it  p e r 
se a s o n  fo r  p a r t ic ip a t io n  in  in ­
t e r c o l le g ia t e  a t h le t i c s ;  no m o re  
th a n  1 c r e d it  o f a n y  c o m b in a t io n  
o f p h y s ic a l  e d u c a t io n  c la s s e s  and  
in t e r c o l le g ia t e  s p o r t s  m a y  be 
c o u n te d  in  th e  36 c r e d it s  re q u ire d  
fo r  g ra d u a t io n
T h e s e  re c o m m e n d a t io n s  a re  to 
be d i s c u s s e d  a t  th e  f a c u l t y  
m e e t in g  to d a y . It  is  not yet 
c e r t a in  w h e n  a v o te  w i l l  be he ld
M . A .  I n  P u b l i c  P o l i c y  S t u d i e s
at the
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o
T he C o m m it te e  on  P u b lic  P o lic y  S tu d ie s  is  a fo rm a l 
a c ade m ic  u n i t  o f  T he  U n iv e r s it y  o f  C h ic a g o  o f fe r in g  a 
tw o  year m a s te r ’s d eg ree  p r o g r a m *  w h ic h  fo cu ses  on 
p repara tio n  o f s tu d e n ts  fo r a w ide  v a r ie ty  o f p ro fess io n ­
al careers. M a jo r  c o m p o n e n ts  o f  th e  p r o g r a m  in c lu d e  
A n a ly t ic  C o u rse s  in  E c o n o m ic s , P o l i t ic a l  S c ie nce , a n d  
S ta tis t ic s ; a range  o f A p p lic a t io n s  C o u rse s  o ffered  b y  the  
C o m m itte e  a n d  th e  o th e r  d e p a r tm e n t s  o r  p ro fe s s io n a l 
schools o f the  U n iv e rs ity ; a n d  a  series o f  P o licy  S e m in a rs  
devo ted  to  the  scho lar ly , in te r d is c ip l in a r y  in v e s t ig a t io n  
o f spec ific  p u b lic  p o lic y  issues .
1 he C o m m it te e  does n o t  a u t o m a t ic a l ly  a s s u m e  th a t  
g o v e rn m e n t s o lu t io n s  a re  th e  p re fe r re d  s o lu t io n s  to  a ll 
p u b lic  p o lic y  p ro b le m s . I t s  p r o g r a m  p re s u p p o s e s  a role  
for th e  p r iv a te  sec to r a s  w e ll a s  th e  p u b l ic  sec to r  in 
s o lv in g  p u b lic  p o lic y  p ro b le m s . T h e  C o m m it t e e  fu r th e r  
assum es th a t  p u b lic  p o licy  le ad e rsh ip  requ ire s  a n  u n d e r ­
s ta n d in g  o f b o th  a re n a s  a n d  o f  th e  c o m p le x  e co n o m ic  
and  social fram ew ork  w ith in  w h ich  p u b lic  p o lic y  operates.
T he  C o m m it te e  w e lcom es  a p p l ic a t io n s  f r o m  s tu d e n ts  
in  th e  soc ia l sc iences, th e  h u m a n it ie s ,  a n d  th e  n a tu r a l
sciences.
* I he C o m m it te e  o ffe rs  a O n e  Y e a r  M a s t e r ’s D eg ree  
P ro g ra m  to  se lected , a d v a n c e d  g r a d u a te  s tu d e n ts  from  
v a r io u s  in s t i tu t io n s .  S u c h  s tu d e n ts  a re  e l ig ib le  fo r a 
flex ib le , e lec tive-orien ted  p r o g r a m  o f  s tu d y .
For a d d i t io n a l  in f o r m a t io n  a n d  a p p l ic a t io n s :
P ro fe sso r  R o b e r t  Z . A  l ib e r  
C o m m it te e  on  P u b lic  P o l ic y  S tu d ie s  
T he  U n iv e r s it y  o f  C h ic a g o  
W ie b o ld t  H a l l  - R o o m  301 
1050 H a s t  5 9 th  S t r e e t  
C h ic a g o , I l l in o is  6 0 6 3 7
In kifpinK wiih i«.s long stand in« traditions and policies, thè University of 
< Miralo, in admissions, einployment, and access lo program*, considera 
students on ih«* l>asis of individuai rm*rit and without renard to race, color, 
r*'li(0on, spx, national or ethnic orbiti, handicap, or nlher factors irrnlevant to 
mulini participation in thè program* of ih«1 University. The Affirniativr 
Action Officier ih thè University officiai responsive for coordinatine its 
wlherence to this policv, and t he reiated Kederal and Stali“ laws and rcjfulations 
tin< Indili« Section 505 of thè Kehahilitation Act of I97.'l, as amendedl
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LUCC Update
bv Debbie Pope
L U C C  w a n ts  to c h a n g e  y o u r  
H o u se  C o u n c il .
L U C C  is  p la n n in g  to s ta n ­
d a rd iz e  H o u se  C o u n c ils  so  th a t 
e a c h  C o u n c i l ’s  m e m b e r s h ip  w i l l  
r e f le c t  th e  n u m b e r  o f re s id e n t s  in  
th e  h a l l .  L U C C  fe e ls  it is  
n e c e s s a r y  to s t a b i l iz e  th e  H o u se  
C o u n c ils  b e fo re  g iv in g  th e m  th e  
n e w  re s p o n s ib il it y  o f fo rm in g  h a ll 
ju d ic ia l  c o m m it te e s .
T h e  n e w  p ro p o s e d  j u d i c i a l  
s y s te m  c a l l s  fo r  th e  fo rm a t io n  o f 
th e se  ju d ic ia l  c o m m it te e s . E a c h  
h a l l  ju d ic ia l c o m m it te e  w o u ld  be 
m a d e  up  o f s i x  m e m b e r s  e le c te d  
f ro m  H o u se  C o u n c il a n d  a s s is te d  
b y  a  ju d ic ia l  a d v is o r ,  u s u a l ly  a 
s t a f f  m e m b e r  f ro m  th e  O f f ic e  o f 
C a m p u s  L i f e .  T h e  e s ta b lis h m e n t  
o f  h a l l  j u d i c i a l  c o m m i t t e e s  
w o u ld , it is  b e lie v e d , s e r v e  to 
b r in g  d is c ip l in a r y  p o w e r  c lo s e r  to 
th e  s tu d e n ts .
T h e  p o w e r s  o f  th e  h o u s e  
ju d ic ia l  c o m m it te e s  w o u ld  be 
lim it e d . T h e y  c o u ld  g iv e  o f f ic ia l  
w a r n in g , th a t  i s ,  n o t if ic a t io n  th a t 
fu r t h e r  v io la t io n  o f th e  s a m e  
L U C C  r e g u la t io n  g o v e r n in g  
s tu d e n t co n d u c t m a y  r e s u lt  in  a 
m o re  s e v e r e  p e n a lt y . T h e y  co u ld  
a ls o  g iv e  th e  s a n c t io n  o f s e r v ic e ,  
w h ic h  w o u ld  m e a n  th e  o ffe n d e r  
w o u ld  h a v e  to do so m e  w o rk  fo r  
th e  b e n e f it  o f th e  c o lle g e  o r  lo c a l 
c o m m u n ity . T h e  h o u se  ju d ic ia l  
c o m m i t t e e s  c o u ld  a l s o  g iv e  
r e s id e n t ia l w a r n in g . T h is  s a n c ­
tio n  is  n o t if ic a t io n  th a t fu r t h e r  
v io la t io n s  m a y  r e s u lt  in  e x p u ls io n  
f ro m  th e  r e s id e n c e  h a l l .  A n y  
d i s c i p l i n a r y  a c t io n  f o r  m o re  
s e v e r e  p r o b le m s  w o u ld  be 
h a n d le d  b y  th e  C a m p u s  J u d ic ia l  
B o a rd  w h ic h , u n d e r  th e  new  
s y s t e m , w o u ld  r e m a in  b a s ic a l ly  
th e  s a m e  a s  it is  n o w .
U n d e r  th e  p ro p o se d  ju d ic ia l 
s y s t e m , th e  s m a l l  h o u se s  a n d  
f r a t e r n it ie s  w o u ld  e a c h  h a v e  a 
ju d ic ia l  c o m m it te e  s im i l a r  to 
th o se  in  th e  h a l l s .  T h e  s m a l l
h o u se  c o m m it te e  w o u ld  h a v e  a 
r e p re s e n t a t iv e  f ro m  e a c h  h o u se  
a n d  th e  In t e r - F r a t e r n i t y  ju d ic ia l  
c o m m it te e  w o u ld  c o n s is t  o f on e  
m e m b e r  f ro m  e a c h  f r a t e r n it y .  
T h e s e  c o m m it te e s  w o u ld  h a v e  
th e  s a m e  p o w e rs  a s  th e  h o use  
ju d ic ia l  c o m m it te e s .
L U C C  h a s  so m e  c o n c e rn s  th e y  
w o u ld  l ik e  to h e a r  y o u r  o p in io n s  
a b o u t . W o u ld  yo u  fe e l c o m ­
fo r ta b le  w ith  a ju d ic ia l  s y s te m  
in s id e  th e  h a l l ?  D o  yo u  th in k  th a t 
th e  m e m b e r s  o f th e s e  ju d ic ia l  
c o m m it te e s  sh o u ld  be ta k e n  fro m  
th e  H o u s e  C o u n c i l s ?  T h e  
p ro p o s e d  j u d i c i a l  s y s t e m  is  
t r y in g  to pu t th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f 
p o lic in g  on th e  s tu d e n ts  th e m ­
s e lv e s . T h e  a l t e r n a t iv e  is  to h a v e  
so m e o n e  e ls e  p o lic in g  F in a l l y  
th e  b a s ic  p r in c ip le  b e h in d  th e  
p ro p o se d  s y s t e m  is  th e  s a m e  a s  
th a t b e h in d  th e  h o n o r c o d e -th a t 
e a c h  in d iv id u a l  s h o u ld  t a k e  
r e s p o n s ib il it y  fo r  h is  a c t io n s . D o 
y o u  f e e l  t h a t  th e  p r o p o s e d  
s y s t e m , a s  y o u  u n d e rs ta n d  it ,  is  
t ru e  to  th is  p r in c ip le ?
T o  le t  L U C C  k n o w  y o u r  
o p in io n s , get in  to u ch  w ith  a 
r e p r e s e n t a t i v e .  T h i s  y e a r ’ s 
L U C C  R e p r e s e n t a t iv e s  a r e :
B a r b a r a  B a i le y  - K o h le r .  C in d y  
B o e y e  - T r e v e r .  B i l l  B u r r in g to n  - 
C o lm a n . J im  H in d le  - O rm s b y . 
A n g e la  H o l lo w a y  - B l a c k  
R e p re s e n t a t iv e . J a n e t  P la c e  - 
S a g e . R o b in  R e v is  - P la n t z .  T e r r y  
S m ith  - Q u a d . K u r t  W it te n b e rg  - 
S m a l l  H o u s e - B ro k a w .
A t th is  t im e , L U C C  d o es not 
h a v e  a n  o f f- c a m p u s  r e p re s e n ­
t a t iv e . A lth o u g h  it  h a s  s o l ic ite d  
a l l  t h ir t y  o f th e  p e o p le  l iv in g  o ff- 
c a m p u s , it h a s  h ad  no s u c c e s s  in  
f in d in g  so m e o n e  fo r  th e  p o s it io n . 
I f  no o f f- c a m p u s  s tu d e n ts  sh o w  
in te re s t  b y  th e  en d  o f th e  t e r m , 
L U C C  m a y  d e c id e  to h a v e  an  
e le c t io n  fo r  a  R e p re s e n ta t iv e - a t -  
la rg e . I f  y o u  a r e  in te re s te d  in  th is  
p o s it io n , w a tc h  fo r  fu r t h e r  a n ­
n o u n c e m e n ts .
P I Z Z A  P A L A C E
—  P i z z a  —  S p a g h e t t i
—  R a v i o l i  —  L a s a g n a  D i n n e r s
—  WE DELIVER —
P r o f e s s o r  C h a n c e  b r a n c h e s  o u t
Jo h n  K .  C h a n c e , p ro fe s s o r  of 
A n th ro p o lo g y , d o es not c o n te n t 
h im s e lf  s o le ly  w ith  th e  ro le  o f 
te a c h e r . H e  in v o lv e s  h im s e lf  
e x t e n s iv e ly  in  a n th ro p o lo g ic a l 
f ie ld  w o rk . H is  m a in  fo c u s  o f 
in te re s t  is  c u r r e n t ly  d e vo te d  to 
s o c ia l a n d  c u lt u r a l  c h a n g e  in
c e n t r a t e s  on  th e  M e x ic a n  
M e s t iz o , a  s o c ie ty  o f S p a n ish -  
In d ia n  p e o p le . I t  is  p r im a r i ly  
c o n c e r n e d  w it h  th e  id e n t i t y  
c h a n g e  th a t o c c u r re d  w ith in  th e  
M e s t iz o  a f t e r  th e  M e x ic a n  
R e v o lu t io n . D u r in g  h is  re s e a r c h  
C h a n c e  e x p lo re d  t h e ir  s ta tu s  in
J o h n  C h a n c e
M e x ic o  a n d  L a t in  A m e r ic a .  T h e  
a u th o r  o f n u m e ro u s  p u b l ic a t io n s , 
C h a n c e ’ s w o rk  d e s e r v e s  s p e c ia l 
re c o g n it io n .
P r o f e s s o r  C h a n c e ’ s m o s t  
re c e n t  w o rk  w a s  p u b lis h e d  in  
“ The Latin Am erican Research 
R e v ie w .”  T h e  r e p o r t  c o n -
Photo: Brian Lipchik
th e  M e x ic a n  s o c ie ty  a s  a w h o le . 
H e  fo u n d  th e  id e n t ity  o f th e  
M e st izo  to d a y  to be  to ta l ly  d i f ­
fe re n t  f ro m  th e  p a re n t  c o lo n y .
T h is  r e s e a r c h  h a s  m a d e  g re a t  
c o n t r ib u t io n s  t o w a r d  th e  i n ­
c re a s e d  k n o w le d g e  o f M e x ic a n  
a n th ro p o lo g y . C h a n c e  fe e ls  it  is
h is  r e s p o n s ib i l i t y  to  c o m ­
m u n ic a te  h is  f in d in g s  to s tu d e n ts , 
th e  s c ie n t i f i c  c o m m u n ity , a n d  
m o st im p o r t a n t ly ,  th e  p eo p le  o f 
M e x ic o .
S o c ia l a n d  c u lt u r a l  r e s e a r c h  in  
th e  L a t i n  A m e r ic a n  r e g io n  
b e c a m e  o f s p e c ia l in te re s t  to 
P ro fe s s o r  C h a n c e  d u r in g  h is  
y e a r s  a s  a g ra d u a te  s tu d e n t a t 
th e  U n iv e r s it y  o f I l l in o is .  P r io r  to 
t h is , h e  re c e iv e d  h is  B  A . in  
A n t h r o p o lo g y  f r o m  th e  
U n iv e r s i t y  o f P e n n s y lv a n ia ,  a n d  
h is  M .A . an d  P h .D .  f ro m  th e  
U n iv e r s it y  o f I l l in o is ,  U r b a n a , 
w h e re  he a lso  s e rv e d  a s  a  f a c u lt y  
m e m b e r .
P r o f e s s o r  C h a n c e  h o ld s  
m e m b e rs h ip  in  P h i K a p p a  P h i ,  
th e  A m e r ic a n  A n th ro p o lo g ic a l 
A s s o c ia t io n ,  a n d  th e  L a t i n  
A m e r ic a n  S tu d ie s  A s s o c ia t io n . A  
m e m b e r  o f  th e  L a w r e n c e  
U n iv e r s it y  fa c u lt y  s in c e  1974, h e  
b r in g s  m u c h  e x p e r ie n c e  to h is  
p o s it io n .
P r e s e n t ly ,  C h a n c e  is  w o rk in g  
on a p ro je c t  in v o lv in g  lo ng  te rm  
p o p u la tio n  t re n d s  o f th e  m o st 
is o la te d  a n d  p o o re s t re g io n  o f 
M e x ic o .
S t o l e n  t e x t s  a  m a j o r  p r o b l e m
bv Diane Odeen
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  h a s  a 
B o o k  C o m m it te e , c o m p o se d  o f 
C h a i r m a n  M a r w in  W r o ls t a d ,  
R e g i s t r a r  D o n  R o s e n t h a l ,  
P ro fe s s o r  G ra h a m  W a r in g  an d  
s t u d e n t s  L o u  J o s t ,  D a v id  
M a x f ie ld , L e s l ie  W a c h t e r . an d  
A n e  L i n t v e d t .  T h i s  in f o r m a l  
g ro u p  h a s  been  in  e x is t e n c e  fo r  
s e v e r a l  y e a r s  to d e a l w ith  a n y  
p ro b le m s  L a w r e n t ia n s  m a y  h a v e  
w ith  te x tb o o k s .
T h e  B o o k  C o m m it te e  o fte n  
m e e ts  w ith  Jo h n  Z im m e r m a n  o f 
C o n k e y ’s  B o o k  S to re  to d is c u s s  
q u e s t io n s  a n d  p ro b le m s  c o n ­
c e rn in g  b o o ks . A  m a jo r  p ro b le m  
th is  te rm  is  th a t  o f s to le n  t e x t ­
b o o ks .
A c c o rd in g  to Z im m e r m a n , th is  
te rm  is  th e  w o rs t  h e ’s se e n  in  
tw e n ty  y e a r s .  H e  h a s  a l r e a d y  
a c c u m u la te d  a s iz e a b le  s t a c k  of 
s l ip s  r e p o r t in g  s t o le n  b o o k s . 
E v e n  if  th e  th ie f  a t te m p ts  to s e l l 
th e  book b a c k  to C o n k e y ’s ,  th e re  
is  o fte n  no w a y  to id e n t if y  it  a s  
s to le n . H o w e v e r , Z im m e rm a n  
d oes o f fe r  s e v e r a l  p o s s ib le  w a y s  
to  f r u s t r a t e  w o u ld - b e  b o o k  
th ie v e s  a n d  to id e n t if y  y o u r  
te x tb o o k s .
P u t t in g  y o u r  n a m e  in  th e  fro n t  
c o v e r  ju s t  i s n ’t e n o u g h , s a y s  
Z im m e r m a n . T h e  p a g e s  c a n  be 
e a s i ly  e ra s e d  o r  to rn  o u t. In s te a d , 
h e  s u g g e s ts  c h o o s in g  a p a g e  in  
th e  m id d le  o f  th e  b o o k , 
re m e m b e r in g  th e  n u m b e r , a n d  
p u t t in g  y o u r  i n i t i a l s  in  a 
p a ra g ra p h  o r  m a r g in , o r  c i r c l in g  
a  s p e c if ic  le t t e r  o r  th e  p a g e  
n u m b e r  it s e lf .  T h is  id e n t if ic a t io n , 
p a r t i c u la r l y  w h e n  y o u r  in t i t ia l s  
a r e  u s e d , m a k e s  id e n t if ic a t io n  of
a s to le n  book m u c h  s im p le r .  A  
th ie f  is n 't  l i k e ly  to p a g e  th ro u g h  a 
book lo o k in g  fo r  s e c re t  m a r k s .  
S tu d e n ts  co u ld  e v e n  p e n c il th e ir  
in i t ia ls  in  if  th e y  w is h e d  to e r a s e  
th e  book la t e r  so  it w o u ld  h a v e  
a h ig h e r  r e s a le  v a lu e .
T h e  f i r s t  th in g  to do in  th e  e v e n t  
o f a  s to le n  book is  to n o t ify  
C o n k e y ’s . R e p o r t  a n y  id e n t ify in g  
m a r k s  y o u r  book m ig h t  h a v e . 
( E x a m p le :  in i t ia l s  a f t e r  th e  th ird  
p a ra g r a p h , p a g e  4 2 ) . T h is  is  
e a s ie s t  i f  y o u  m a r k  e a c h  o f y o u r  
books on th e  s a m e  p a g e .
I f  a s u sp ic io u s - lo o k in g  book is  
b ro u g h t  in to  C o n k e y ’ s ,  Z i m ­
m e r m a n  w i l l  f i r s t  c a l l  th e  
R e g is t r a r  to se e  i f  th e  s tu d e n t in  
q u e s t io n  is  o r  w a s  re g is te re d  fo r  
th a t c la s s .  I f  th e re  is  a n y  fu r t h e r  
q u e s t io n , Z im m e rm a n  w i l l  c h e c k  
th e  s tu d e n t ’s  L a w r e n c e  ID .  I f  th e  
book is  d is c o v e re d  to be s to le n , 
th e  o r ig in a l o w n e r  w i l l  be c a l le d  
an d  a s k e d  i f  h e  w a n ts  to p re s s  
c h a rg e s . I f  so , C o n k e y ’s w i l l  c a l l  
th e  p o l i c e ,  b u t  t h e y  c a n n o t  
p ro se c u te  w ith o u t th e  c o n se n t o f 
th e  b o o k ’s o w n e r .
Z im m e rm a n  is  p la n n in g  on 
p r in t in g  a l i s t  o f id e a s  to 
d is c o u ra g e  book th e ft s . T h is  w i l l  
be in c lu d e d  w ith  th e  c o p y  o f 
C o n k e y ’s r e tu rn  p o lic y  w h e n e v e r  
a te x tb o o k  is  p u rc h a s e d .
A n o th e r  p ro b le m  d e a lt  w ith  b y  
th e  B o o k  C o m m it te e  is  te x tb o o k  
p r ic in g  p o lic ie s  a n d  b u y -b a c k  
ru le s . C o n t r a r y  to p o p u la r  b e l ie f , 
th e  p r ic e s  on te x tb o o k s  a re  se t b y  
th e  publisher. “ W e  d o n ’ t m a k e  
a n y  m o n e y  on te x tb o o k s ,”  s ta te s  
Z im m e r m a n . “ I f  w e  do m a k e  
m o n e y  ( f r o m  L a w r e n c e  
s t u d e n t s ) , w e  m a k e  it on o th e r
t h in g s .”
P a r t  o f th e  h ig h  c o s t o f t e x t ­
books is  th e  co s t o f p u b lis h in g  a n d  
in v e n to ry . C o n k e y ’s k e e p s  a l l  
L a w r e n c e  te x ts  a t le a s t  s i x  w e e k s  
a f t e r  th e  te rm  h a s  s ta r te d . O fte n , 
th e  p u b l is h e rs  w i l l  not a c c e p t  
m a n y  o f th e  b o oks b a c k . E v e n  if  
th e y  d o , C o n k e y ’s  m u s t  p a y  fo r  
both in v e n to ry  a n d  p o sta g e .
T e x tb o o k s  a r e  a ls o  m o re  e x ­
p e n s iv e  w h e n  th e re  a re  o n ly  a 
l im ite d  n u m b e r  o f th e m  p r in te d  
P u b l is h e r s  m u s t  p a y  th e  c o s t  o f 
p r in t in g , s h ip p in g , s to r in g  a n d  
r o y a lt ie s .  O fte n , th e  r o y a l t ie s  on 
v e r y  p o p u la r  te x tb o o k s  go u p , 
in c re a s in g  th e  p r ic e  p u b l is h e rs  
m u s t  c h a r g e .  Z im m e r m a n  
c o n s id e rs  te x tb o o k s  a  to o l. “ Y o u  
h a v e  to f ig u re  it  in to  th e  c o s t  o f 
g o in g  to sc h o o l. W e d o n ’ t c o n tro l 
th e  p r ic e s ,”  h e  c o n t in u e d . “ T h e  
p r ic e s  a r e  se t b y  th e  p u b lis h e r s . 
W e re  a s  c o n c e rn e d  ab o ut th a t  
p r ic e  a s  yo u  a r e . ”
O fte n , th e  s tu d e n ts  c a n  g e t 
b a c k  so m e  of th e  m o n e y  th e y  
sp e n d  on te x tb o o k s  b y  re - s e l lin g  
th e  b o o ks , e it h e r  to a n o th e r  
s tu d e n t o r  to C o n k e y ’s . Z im ­
m e rm a n  s u g g e s ts  th a t  s tu d e n ts  
k e e p  th e  bo oks i f  th e y  a re  in  th e ir  
f ie ld , but to g et r id  o f a n y  bo oks 
th e y  m ig h t  not need  w h ile  th o se  
books a r e  in  good c o n d it io n , a n d  
p a r t ic u la r ly  i f  th o se  books w i l l  be 
used  a g a in  d u r in g  a n o th e r  t e r m .
I f  s tu d e n ts  h a v e  a n y  q u e s t io n s  
o r  c o n c e rn s  to be  b ro u g h t b e fo re  
th e  B o o k  C o m m it te e , th e y  sh o u ld  
c o n ta c t M r . W ro ls ta d  o r o n e  o f 
th e  s tu d e n t m e m b e r s  o f th e  
c o m m it te e .
“ W a y  t o  B e a t  t h e  S y s t e m  0 3 2 2 ”
L e v i s
at the
ISOS RAIL
Y o u r  E x c l u s i v e  L E V I  S t o r e  
( a c r o s s  f r o m  G i m b e l s )
E X - L A W R E N T I A N S  K e n  G i ls t r a p  a n d  S c o t t  M a ts u m o to
a n d  e x p e r ie n c e d  m u s ic ia n s  to 
p e r fo rm  in  fro n t  o f an  a u d ie n c e . 
I t  g iv e s  th e m  th e  fre e d o m  to p la y  
a one-to tw o -h o u r sh o w  o r  ju s t  a 
fe w  so n g s .
U n f o r t u n a t e l y ,  s u p p o r t  h a s  
d w in d le d  s o m e w h a t  o f la te  an d  
th e  u s u a l S u n d a y  a n d  T h u r s d a y  
n ig h t s c h e d u le  h a s  h a d  to  be 
re d u c e d  to  ju s t  S u n d a y  n ig h ts  
fro m  9 :0 0  to 12 :0 0  p .m . th e  C o f­
fe e h o u se  n e e d s  both  p e r fo r m e r s  
a n d  a u d ie n c e s  I t  m u s t  be 
s t r e s s e d : e v e r y o n e  is  w e lc o m e  to 
p e r fo rm  re g a r d le s s  o f a b i l i t y .  
O n e  d o e sn ’ t n eed  to be M ic k  
J a g g e r  to p e r fo rm  in  f ro n t  o f 
f r ie n d s ; i t ’s  a  v e r y  in fo rm a l 
a tm o s p h e re . W ith  a c o n s e r v a t o r y  
on c a m p u s  th e re  is  c e r t a in ly  not a 
d e a r t h  o f  m u s i c i a n s .  F u r ­
th e rm o re , yo u  d o n ’ t h a v e  to  s ta y
T h e r e  h a s  a ls o  been  d is c u s s io n  of 
a r e d e c o r a t in g  p r o je c t . T h e re  
h a v e  b e e n  a n u m b e r  o f 
su g g e s t io n s  m a d e , w h ic h  in c lu d e  
i n s t a l l i n g  c e d a r  a n d  b i r c h  
w a l l in g , a n e w  c e i l in g , c a rp e t in g , 
a n d  a p e rm a n e n t  lig h t in g  s y s te m
e x t .  392, an d  p e r fo rm e rs  sh ou ld  
c o n ta c t  M a ry  K in t  a t e x t . 395.
T h is  S u n d a y , Sco tt M a tsu m o to , 
D e b  M o h n en , an d  Je n n y  V o g e l 
w i l l  p e r fo rm  an d  th e re  w il l  be an 
open  m ik e  fro m  11-12:00. So stop 
b v  an d  c h e c k  it o u t.
U C m  C o m p l e t e  
■  ■ C i l #  M u s i c  C e n t e r
musical instruments of all kinds
Special A ttention  Given Student M usicians  
R entals — New and Used Pisnos — O rgan s— Band — Band and 
O rchestra Instrum ents — S chulm erich Chim es ^rid Bells 
Lessons fox Pr tfessionul Instructors
Conn Organs — Steinway Pianos
Serving the Entire Fox Valiev 
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V a s s a r  C l e m e n t s  h e a d l i n e s  a n  e n j o y a b l e  s h o w
by T e r r y  M o ra n  
O n  N o v e m b e r  8 , V a s s a r  
C le m e n ts  h e a d lin e d  a sh o w  at th e  
C o u n try  A ir e  in  A p p le to n  th a t  
a ls o  fe a tu re d  T h e  R e d  W illo w  
B a n d  an d  W et B e h in d  th e  F a r s .  I t  
w a s  a fe s t iv e , ju b i la n t  n ig h t — fu l l  
o f b e e r , d a n c in g , s in g in g  a n d  
good, fun  m u s ic . In  o th e r  w o rd s , 
d e sp ite  th e  e le c t r ic s ,  th e  ro c k e d -  
up tu n e s  an d  th e  pop h a rm o n ie s , 
th e  ro o m  w a s  f i l le d  w ith  th e  so u l 
of c o u n t r y .
A f t e r  tw o  o p e n in g  a c t s ,  th e  f i r s t  
a  t r a d it io n a l ,  g o o d -h e a rte d , l it t le -  
ta le n te d  so lo  c o u n t r y  s in g e r  w h o  
to ld  in s ip id , e le p h a n t in e  jo k e s , a n d  
th e  s e c o n d  a s l i g h t l y  m o r e  
ta le n te d  duo w ith  s t in g in g  h a r ­
m o n ie s , th e  sh o w  r e a l ly  b e g a n . 
O n to  th e  s ta g e  s tu m b le d  a G re e n  
B a y  D . J . ,  th e  m o st o b n o x io u s  
b u ffo o n  th is  s id e  o f W o lfm a n  
J a c k .  T h e  a u d ie n c e  lo v e d  to h a te  
h im .  a n d  t h i s  c o m m u n a l  
d e te s ta t io n  s e rv e d  to b r in g  th e
V a s s a r  C le m e n ts Photo: Kathryn Henry
p eo p le  to g e th e r a n d  re a d y  th e m  
fo r  th e  m u s ic  a h e a d .
W et B e h in d  th e  F a r s  w a s  t ig h t , 
ta le n te d , d a n c e a b le . T h e  R e d  
W illo w  B a n d , n e x t  u p , c o v e re d  a 
w id e  ra n g e  of m u s ic a l s t y le s  an d  
r e a l ly  tu rn e d  th e  a u d ie n c e  on . 
T h e  band  w a s  r e la x e d  an d  h a v in g  
fu n , a n d  it s h a re d  th a t fun  w ith  
e v e ry o n e  th e re . T h is  D a k o ta  
b a n d  is  d e f in it e ly  w o rth  h e a r in g .
A f t e r  a  lo n g  d e la y , on c a m e  
V a s s a r  C le m e n ts  a n d  h is  b a n d . 
H e  h a s  c h a n g e d  w ith  th e  t im e s , 
in te g ra t in g  n e w  rh y th m s  an d  new  
te x tu r e s  in to  h is  m u s ic .  B u t 
V a s s a r  c a n  s t i l l  m a k e  peo p le  
d a n c e . H is  b a n d  w a s  s u p e rb , and  
p la y e d  a s  i f  th e y  w e re  a t a hoe- 
d o w n .
V a s s a r  d id  a s tu n n in g  re n d it io n  
of th e  A llm a n  B ro th e r s  song  
“ J e s s i c a ” . H e  h a s  not lo st that 
b a c k -p o rc h  to u ch . H is  o p e n in g s  
a r e  s t i l l  v e r y  t r a d it io n a l ;  he 
in s t i l l s  in  h is  m o d e rn iz e d  s ty le  a 
t r a d it io n a l c o u n try  fe e lin g . He 
c a n  do an  a m a z in g  n u m b e r o f 
th in g s  w ith  a v io l in ,  a n d  th e  
g e n iu s  o f h is  m u s ic a l i t y  is  th a t he 
n e v e r  lo se s  tou ch  w ith  th e  song . 
C lo s in g  w ith  h is  c la s s ic  “ O ra n g e  
B lo s s o m  S p e c ia l ", V a s s a r  le ft the  
c ro w d  s c re a m in g  fo r  m o re . H e  
g a v e th e m  m o re , re tu rn in g  w ith  a l l  
th e  p e r fo r m e r s  w h o  h ad  p la y e d  
th a t  n ig h t fo r  a ro u s in g , s p ir ite d  
re n d it io n  o f “ W il l  th e  C i r c le  B e  
U n b r o k e n . ”  T h e  c r o w d  s a n g  
a lo n g  in  u n iso n  an d  le ft h a v in g  
been  to u ch e d  a n d  e m b ra c e d  in to 
th e  c i r c le  o f c o u n try  so u l b y  th e  
m u s ic  o f V a s s a r  C le m e n ts . F r o m  
a v e r y  a p p re c ia t iv e  fa n , th a n k  
y o u , V a s s a r .
C o f f e e h o u s e  n e e d s  m o r e  s u p p o r t
by Christopher Butler
F o r  th o se  o f y o u  w h o  a r e  not 
f a m i l ia r  w ith  it ,  th e  C o ffe e h o u se  
is  a  s tu d e n t- ru n  o rg a n iz a t io n  
w h ic h  p r o v id e s  m u s i c a l  e n ­
t e r t a in m e n t  a n d  h o m e - b a k e d  
food s in  an  in fo rm a l a tm o s p h e re . 
I t  is  e n t ir e ly  d e p e n d e n t upon  
s tu d e n t v o lu n t e e r s , a n d  is  an  
id e a l o p p o rtu n ity  fo r  bo th  n o v ic e
fo r  th e  fu l l s h o w ; ju s t  s to p  in  fo r  
h a lf  an  h o u r , h a v e  s o m e th in g  to 
ea t o r  d r in k , a n d  t a lk  w ith  
f r ie n d s .
N e x t  t e r m , th e  C o ffe e h o u se  h a s  
a $1400 b u d g e t w ith  w h ic h  to 
w o r k . T h is  w i l l  e n a b le  th e m  to 
b r in g  in  p ro fe s s io n a l a c t s  f ro m  
o u ts id e  th e  L a w r e n c e  c a m p u s .
f e a t u r e s
H e d d a  G a b l e r  p r e s e n t e d
T h e r e  h a s  a ls o  been  ta lk  o f 
m o v in g  th e  G r i l l  d o w n s ta ir s  fo r 
th e  6-12 p .m . s h if t .  I f  a n y o n e  h a s  
a n y  c o m m e n ts  o r su g g e s t io n s , 
s p e a k  w ith  e it h e r  T o m  Lo n n q u is t  
o r  a n y  C o ffe e h o u se  m e m b e rs .
A n y o n e  in te re s te d  in  b a k in g  
sh o u ld  c o n ta c t  S u sa n  P a y n e  at
b y  K l le n  S h o rt
T h is  s e a s o n , th e  L a w r e n c e  
U n iv e r s it y  T h e a t re  p ro d u c t io n s  
w i l l  in c lu d e  both m o d e rn  a n d  
c la s s ic  p la y s .  Ib s e n ’s  “ H e d d a  
G a b le r ’ ’ , w h ic h  w i l l  be p re se n te d  
N o v e m b e r 14-17 in  S ta n s b u ry  
T h e a t r e , is  an  a tte m p t on th e  p a rt  
of th e  p la y ’s  d ir e c t o r , F r e d  
G a in e s , to p ro v id e  th e  L a w r e n c e
M o re o v e r , G a in e s  s e e s  p a r a l le ls  
b e tw e e n  th e  a g e  o f th e  70 ’s an d  
th e  20 ’s , w h ic h  w a s  a ls o  an  e ra  
t h a t  e m p h a s i z e d  t e n d e n c ie s  
to w a rd  in v o lv e m e n t  w ith  s e l f .  H e 
b e l ie v e s  th a t  “ y o u n g  a d u lt s  a re  
n o w . a s  th e y  d id  th e n , r e je c t in g  
t r a d it io n a l c o d e s  o f b e l ie f  w h ile  
s im u lt a n e o u s ly  t a k in g  b its  an d  
p ie c e s  f ro m  th e  t r a d it io n a l to 
fo rm  t h e ir  o w n  b e l ie f s ,  v a lu e s .
T H E  S T A G E  is set a y  S t a n s b u r y  H a l l .
c o m m u n ity  w ith  th e a tre  th a t th e y  
w a n t to se e .
G a in e s  fe e ls  th a t th e  c h o ic e  o f 
p ro d u c tio n s  to be p re s e n te d  th is  
y e a r  r e f le c t s  th e  ta s te  o f th e a t re  
m a jo r s , but not o f L a w r e n c e  
s tu d e n ts . H e  fe e ls  th a t L a w r e n c e  
T h e a t re  sh o u ld  be a “ s tu d e n t 
t h e a t r e "  th a t is  r e p re s e n t a t iv e  of 
w h a t th e  a u d ie n c e  w a n ts . T h e  
p r o b le m  l i e s  in  d e t e r m in in g  
e x a c t ly  w h a t  L a w r e n c e  s tu d e n ts  
w a n t to se e , a n d  G a in e s  e x ­
p r e s s e d  a g e n e r a l  l a c k  o f 
k n o w le d g e  ab out w h a t  to d a y ’s  
yo u n g  peo p le  w a n t o r  e x p e c t  
f ro m  th e a tre .
G a in e s  m a in t a in s  th a t th is  la c k  
o f k n o w le d g e  s te m s  p r im a r i ly  
f ro m  h is  d if f i c u lt y  in  “ d e f in in g ”  
th e  b a s ic  c o n c e rn s  o f s tu d e n ts  
to d a y . H e  fe e ls  th a t a lth o u g h  th e  
b e lie fs  a n d  v a lu e s  o f c o lle g e  
s tu d e n ts  a r e  d e e p ly  ro o te d  in  th e  
60 ’s , an  e ra  o f “ c a u s e s ” , th e y  a re  
now  c o m in g  o f ag e  in  th e  “ n a r ­
c i s s i s t ic ”  e r a  o f th e  70 ’s  a n d  80 ’s .
m o ra l c o d e s , e t c . ”
B e l ie f  in  t h is  th e o ry  le d  to 
G a in e s ’ d e c is io n  to ch o o se  the  
20 ’s a s  th e  s e t t in g  fo r  “ H e d d a  
G a b ie r ”  - to  e m p h a s iz e  both th e  
e x is t e n c e  o f n a r c is s is m  in  th at 
e r a ,  a s  w e l l  a s  th e  im p a c t  th at 
m a t e r ia l i s m  h a d  upon  l i f e .  B o th  
m u s ic  ( h is t o r ic  re c o r d in g s  o f 
A m e r ic a n  j a z z ) ,  a n d  c o s tu m e s , 
(e m p h a s iz in g  a c a s u a l ,  f r e e  fo rm  
s t y le )  h a v e  b e e n  u se d  in  th e  p la y  
to r e f le c t  th e  p e r io d  o f th e  20’s . 
T h e  c a s t  o f  “ H e d d a ”  in c lu d e s  
P a m e la  D e g e n e r ,  J i m m y  
B i c k e r s t a f f ,  D a n  M a t ic  ( a l l  
g r a d u a t e s  o f L a w r e n c e ) ,  S te v e  
R a w l in g s ,  ( ’8 0 ) , K e r r y  T h o m p ­
s o n , ( ’8 2 ) , P a m  B r a i l e y  ('81 ) ,  an d  
A n n  B l i s s  ( ’ 8 2 ) .
T h e  th e m e  o f “ H e d d a  G a b ie r ” , 
a c c o r d in g  to  G a in e s ,  in v o lv e s  a 
s e a r c h  fo r  f re e d o m  - fre e d o m  to 
be o n e s e lf . H e  fe e ls  th a t  p eo p le  
w h o  c o m e  to  se e  “ H e d d a ”  w il l  
se e  s o m e th in g  o f t h e m s e lv e s .
100% Wool Wrap
S W E A T E R S
Imported from Mexico  
In assorted natural earth-tone  
colors - for men and women. 
$ 4 2 5 0
hardly ever
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W h a t  k i n d  o f  p l a c e  i s  A p p l e t o n  a n y w a y ?
by Ju lie  Sanvidge
W h ile  m a n y  L a w r e n t ia n s  h a v e  
h e ld  a n  u n e n l ig h t e n e d  ( i . e .  
“ d im ” ) v ie w  o f th e  A p p le to n  
c o m m u n ity , a s s is t a n t  p ro fe s s o r  
o f S o c io lo g y  W il l ia m  T .  M a rk h a m  
an d  th e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
S u r v e y  C e n te r  r e s e a r c h e r s  h a v e  
so u g h t to a n s w e r  s t a t i s t i c a l l y  th e  
q u e s t io n , “ W h a t K in d  o f a  P la c e  
I s  A p p le to n , A n y w a y ? ”  In  th e  4th 
N e w  M a in  H a l l  F o r u m  on 
T u e s d a y , M a rk h a m  p o in te d  out 
th a t  s u r v e y s  h a v e  fo u n d  A p p le to n  
to be " p r o s p e r o u s ” , “ s t a b le ” , 
“ s a t i s f i e d ” , a n d  ‘ ‘ p o l i t i c a l l y  
c o n s e r v a t iv e ” .
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
S u r v e y  C e n te r  is  a n  o p e ra t in g  
s u r v e y  o rg a n iz a t io n  on c a m p u s , 
in v o lv in g  s o c ia l s c ie n c e  s tu d e n ts  
a n d  p ro fe s s o r s . U t i l iz in g  te s te d  
s a m p lin g  a n d  s u r v e y  te c h n iq u e s , 
th e  r e s e a r c h e r s  go ab o u t th e  
te d io u s  ta s k  o f c o n d u c t in g  s c o re s  
o f in t e r v ie w s . B y  c o m p a r in g  th e  
lo c a l re sp o n s e  to  th e  n a t io n a l 
re s p o n s e , th e  C e n te r  c a n  f in d  out 
how  A p p le to n  s t a c k s  up  to th e  
re s t  o f th e  c o u n t r y .
D e m o g r a p h ic a l ly ,  A p p le to n  is  
d e c id e d ly  o r d in a r y ,  w ith  tw o  
e x c e p t io n s : th e re  is  v i r t u a l l y  no 
b la c k  p o p u la t io n  in  A p p le to n , a s  
c o m p a re d  to 11 p e rc e n t  in  th e  
n a t io n a l p o l ls ;  a n d  A p p le to n  is  45 
p e r c e n t  C a t h o l i c  in  r e l ig io u s  
p r e fe re n c e , a s  c o m p a re d  to a  25 
p e r c e n t  C a t h o l i c  p o p u la t io n  
n a t io n w id e .
“ P ro s p e r o u s ”  w a s  a  w o rd  P r o f .  
M a rk h a m  u se d  to d e s c r ib e  A p ­
p le to n  a f t e r  c o m p a r in g  th e  lo c a l 
re sp o n s e s  to  q u e s t io n s  ab o u t 
in c o m e , a u to  o w n e rs h ip , a n d  
e d u c a t io n a l  b a c k g r o u n d  w it h  
th o s e  r e s p o n s e s  c o l le c t e d  
n a t io n w id e . 60 p e r c e n t  o f th e  
w o rk in g  fo rc e  in  A p p le to n  c a n  be 
la b e l le d  a t  “ w h ite  c o l l a r ” , a s  
c o m p a re d  to  th e  n a t io n a l f ig u re  
o f 48 p e r c e n t .
A p p le to n ’s  in c o m e  s t a t i s t ic s  
a ls o  in d ic a te d  a  h ig h e r  s ta n d a rd  
o f l i v in g , w ith  26 p e rc e n t  o f th e  
h o u se h o ld s  in  A p p le to n  re p o r t in g  
a  f a m i ly  in c o m e  o f $10,000 o r  le s s , 
a s  c o m p a re d  to  36 n a t io n w id e . O n 
th e  u p p e r e n d  o f th e  s c a le ,  one 
q u a r t e r  o f  th e  A p p le t o n  
h o u s e h o ld s  r e p o r t  f a m i l y  i n ­
c o m e s  in  e x c e s s  o f $25,000, a s  
c o m p a re d  to 15 p e rc e n t  n a t io n ­
w id e . N o m e n t io n  w a s  m a d e  a s  to 
how  A p p le to n  s ta c k e d  up  in  t e rm s  
o f “ co s t o f l i v i n g . ”
A s  a m a t t e r  o f in te re s t  to  th o se  
L a w r e n t ia n s  w h o  h a v e  b le a k
A v e n u e  d a i l y ,  it  w i l l  c o m e  a s  no 
s u r p r is e  th a t 98 p e r c e n t  o f a l l  
h o u se h o ld s  p o lle d  o w n e d  c a r s ,  a s  
c o m p a re d  to 80 p e rc e n t  n a t io n ­
w id e .
“ S ta b le ”  w a s  a n o th e r  w o rd  
M a rk h a m  u se d  to  c h a r a c t e r iz e  
th e  c o m m u n it y , p o in t in g  out th a t  
o n e -th ird  o f th e  re s id e n t s  h a v e  
liv e d  v i r t u a l l y  a l l  o f t h e ir  l i v e s  in  
A p p le to n , w ith  an  a d d it io n a l 50 
p e rc e n t  h a v in g  m ig ra t e d  in  f ro m  
o th e r  p o in ts  in  W is c o n s in . T h e  
r e m a in in g  p e r c e n ta g e  is  c o m ­
p r is e d  m a in ly  o f M id w e s t e rn e r s .
In  th is  R e a g a n  s t ro n g h o ld , it
W i l l i a m  M a r k h a m
v i s io n s  o f  th e  in t e l l e c t u a l  
a c h ie v e m e n t s  o f  th e  c i t y ’ s  
p o p u la t io n , A p p le to n  c o m p a re d  
f a v o r a b l y  in  e d u c a t io n a l  
b a c k g ro u n d . 23 p e rc e n t  o f th o se  
in te rv ie w e d  h a d  a  B a c h e lo r ’s  
D e g re e  o r  h e ld  a h ig h e r  d e g re e , 
a s  c o m p a r e d  to  14 p e r c e n t  
n a t io n a l ly .
F o r  th o se  w h o  c ro s s  C o lle g e
Brian Lipchik
w a s  not s h o c k in g  to h e a r  th a t  M r . 
M a rk h a m  fo u n d  A p p le to n  to be 
‘ ‘ p o l i t i c a l l y  c o n s e r v a t i v e ” . 50 
p e r c e n t  o f  th e  h o u s e h o ld s  
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  
R e p u b lic a n  s u p p o r te r s , o r  in ­
d e p e n d e n t w ith  a  te n d e n c y  to 
vo te  R e p u b l ic a n . T h i s  50 p e rc e n t  
o v e r s h a d o w s  th e  30 p e r c e n t  
n a t io n a l f ig u re .
H o s t  f a m i l y  p r o g r a m  i n i t i a t e d
b y A n n e  D o o le y  
A f t e r  m o re  th a n  tw o  y e a r s  o f 
p la n n in g  a n d  p r e p a ra t io n , th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  H o s t  
F a m i l y  P r o g r a m  fo r  fo re ig n  
s tu d e n ts  h a s  f in a l l y  b e c o m e  a 
r e a l i t y .  T h e  p ro g ra m  h a s  ta k e n  
s h a p e  t h r o u g h  th e  c o m b in e d  
e f fo r t s  o f M r . G .  S w if t  a n d  M rs . 
D u v a l l  o f th e  A lu m n i O f f ic e , D e a n  
L a u t e r ,  a n d  E le n a  P i s c a l i s t i s  a n d  
R u t h  O h , m e m b e r s  o f  th e  
L a w r e n c e  In t e rn a t io n a l C lu b .
E le n a  P is c a lis t is
T h e  p r o g r a m  a i m s  a t  i n ­
t ro d u c in g  so m e  o f L a w r e n c e ’s 
fo re ig n  s tu d e n ts  to f a m i l ie s  in  th e  
F o x  V a l le y .  T h e s e  f a m i l ie s  open 
th e ir  h o m e s  to  s tu d e n ts , th e re b y  
p ro v id in g  th e m  w ith  an  e n ­
v i r o n m e n t  o u t s id e  o f  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n it y  in  w h ic h  to 
le a r n  a b o u t  th e  A m e r ic a n  
l i f e s t y le ,  d e v e lo p  f r ie n d s h ip s  an d  
r e la x .  In  r e t u r n , th e  s tu d e n ts  
p ro v id e  t h e ir  f a m i l ie s  w ith  an  
o p p o r t u n it y  to  l e a r n  a b o u t  
c u s to m s  a n d  h a b it s  o f d if fe r e n t  
c u lt u r e s ,  a n d  a c t iv i t ie s  ta k in g  
p la c e  on th e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
c a m p u s .
M u c h  o f th e  in i t ia l  g ro u n d w o rk  
fo r  th is  p ro g ra m  w a s  la id  b y  M rs . 
D u v a l l  a n d  th e  A lu m n i O f f ic e , 
w h o  sp e n t a  good d e a l o f t im e  th is
s u m m e r  c o n ta c t in g  f a m i l ie s  th a t 
w o u ld  be in te re s te d  in  a c t in g  a s  
h o s ts  to p a r t ic ip a t in g  s tu d e n ts , 
a n d  d ra w in g  up a p p lic a t io n s  to be 
f i l l e d  o u t  b y  s t u d e n t s  a n d  
f a m il ie s .
A t th e  b e g in n in g  o f th is  t e r m , 
E le n a  P i s c a l i s t i s  sp o k e  to th e  
I n t e r n a t io n a l  C lu b  a b o u t  th e  
p ro g ra m  a n d  d is t r ib u te d  a p ­
p l ic a t io n s  to th e  m e m b e r s . N in e  
s tu d e n ts  c o m p le te d  th e se  a p ­
p l ic a t io n s  a n d  re tu rn e d  th e m  to 
M rs . D u v a l l ,  w h o  th e n  m a tc h e d  
th e m  w ith  th e  f a m i l ie s ’ a p ­
p l ic a t io n s  a c c o rd in g  to  s im i l a r  
in te re s t s  a n d  a c t i v i t ie s .
S tu d e n ts  a n d  f a m i l ie s  f in a l l y  
m e t a t a te a  on S u n d a y , O c to b e r  
21. A f t e r  a l l  th e  p a r t ic ip a n t s  
in t r o d u c e d  t h e m s e lv e s ,  e a c h  
s tu d e n t a n d  h is  o r  h e r  h o st f a m i ly  
sp e n t a l i t t le  t im e  g e tt in g  to k n o w  
one a n o th e r . T h e  s tu d e n ts  a ls o  
e x te n d e d  p e r s o n a l in v i t a t io n s  to 
t h e ir  f a m i l ie s  to a tte n d  th e  I n ­
te rn a t io n a l D in n e r  on N o v e m b e r  
10, w h ic h  is  sp o n so re d  b y  th e  
L a w r e n c e  I n t e r n a t io n a l  C lu b .  
A f t e r  th e  te a , th o se  w h o  h a d  been  
p re se n t  e x p re s s e d  s a t is f a c t io n  a t 
th e ir  d e c is io n  to p a r t ic ip a te  in 
th is  p r o g r a m . M s . P i s c a l i s t i s  
r e m a r k e d  th a t  th e  f a m i l i e s  
s e e m e d  to  be b r o a d - m in d e d ,
g e n e ro u s  p e o p le  in te re s te d  in  
le a rn in g  a n d  s h a r in g  w ith  o th e rs .
M s . P i s c a l i s t i s  w a s  q u o te d  a s  
s a y in g ,  ‘ ‘ S o m e t im e s  f o r e ig n  
s tu d e n ts  w h o  h a v e  no h o m e  o r  
f a m i ly  w ith in  th o u s a n d s  o f m ile s  
fe e l r e s t r ic t e d  b y  th e ir  d o rm ito ry  
an d  th e  c a m p u s . H o p e fu l ly , th e y  
w i l l  be a b le  to jo in  t h e ir  h o st 
f a m i ly  fo r  a n  o c c a s io n a l m e a l , a 
p ic n ic , o r  e v e n  ju s t  a n  e v e n in g  a t  
h o m e . S tu d e n ts , in  t u r n , h o p e  
th e ir  f a m i l ie s  w i l l  jo in  th e m  h e re  
a t  L a w r e n c e  f o r  C e l e b r a t e ,  
W in te r  C a r n iv a l ,  a  s o c c e r  g a m e , 
o r  a  m u s ic a l p e r fo r m a n c e  a t  th e  
C h a p e l. I  se e  g re a t  p o te n t ia l fo r  
lo n g - la s t in g  r e la t io n s h ip s .”
E le n a  is  a  n a t iv e  o f C y p r u s . 
O th e r  s tu d e n t p a r t ic ip a n t s  a r e  
C le m e n c e  L e e ,  C h r i s t o p h e r  
C h e u n , V it u s  C h o w , a n d  B r ia n  
T s e  f ro m  H on g  K o n g , V e ro n ic a  
B e h n  a n d  J u l io  C a m a r e n a  f ro m  
M e x ic o , a n d  E d u a rd o  Z a p a ta  
f ro m  E c u a d o r .
T h is  is  a  c r i t i c a l  y e a r  fo r  th e  
H o st F a m i l y  P r o g r a m . T h e r e  a r e  
s t i l l  s e v e r a l  s tu d e n ts  in te re s te d  
in  b e in g  m a tc h e d  w ith  f a m i l ie s .  
S u p p o rt f ro m  th e  f a m i l ie s  in  th e  
F o x  V a l le y ,  f ro m  m e m b e r s  o f th e  
L a w r e n c e  C o m m u n ity , a n d  fro m  
a lu m n i w i l l  m a k e  a l l  th e  d i f ­
fe re n c e .
S E N I O R S  
- R E S U M E S  P R I N T E D -
★ W h it e  o r  c o lo r  s to c k  *  F a s t  S e rv ic e
★ T y p in g  S e rv ic e  A v a i la b le
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J u s t  h o w  c o n s e r v a t i v e  a r e  
A p p le to n ia n s ?  O n e - fifth  o f a l l  
th o se  p o lle d  s a id  th a t  th e y  w o u ld  
a g r e e  to  h a v e  W is c o n s in  
re n o u n c e  23 p e rc e n t  o f it s  a n n u a l 
bu d get d e r iv e d  f ro m  th e  F e d e r a l  
G o v e rn m e n t  in  o rd e r  to re d u c e  
in f la t io n .
I f  L a w r e n t ia n s  a r e  r e s t le s s  a n d  
d is s a t is f ie d  w ith  A p p le to n , th e ir  
A p p le to n ia n  n e ig h b o rs  a re  no t. 
C h a ra c t e r iz e d  b y  M a rk h a m  a s  
“ s a t is f ie d ” , 98 p e rc e n t  o f th o se  
a s k e d  w h e th e r  A p p le to n  w a s  a 
good p la c e  in  w h ic h  to l iv e  
re sp o n d e d  w ith  a  re s o u n d in g  
“ Y a h ,  h e y ” , a n d  a ls o  c o m ­
m e n d e d  c i t y  s e r v i c e s ,  e n ­
t e r t a in m e n t , a n d  h e a lth  s e r v ic e s
w ith  s im i l a r  z e a l.
T h o se  in te rv ie w e d  w e re  a ls o  
a s k e d  to re sp o n d  to q u e s t io n s  
a b o ut c o m m u n ity  p ro b le m s , bus 
r id e r s h ip , an d  c o m m u n ity  s e r ­
v ic e s . T h e s e  re s p o n s e s , a lo n g  
w it h  t h o s e  to  th e  b a s ic  
q u e s t io n n a ire , h a v e  a id e d  lo c a l 
o r g a n iz a t io n s ,  s u c h  a s  T h e  
U n ite d  W a y  a n d  V a l le y  T r a n s i t ,  
in  p la n n in g  p r o g r a m s .
In  a d d it io n  to p ro v id in g  a 
c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  S u r v e y  
C e n t e r  a l lo w s  s o c i a l  s c ie n c e  
s tu d e n ts  th e  v a lu a b le  o p p o rtu n ity  
to ta k e  p a r t  in  e v e r y  s ta g e  o f a 
b o n a fid e  s u r v e y  p r o je c t .
Connotations
T h e  se co n d  fu l l s e n io r  r e c i t a l  of 
th e  se a so n  w i l l  be p re se n te d  b y  
p ia n is t  M a ry  M y s l is  a t  8 :0 0  p .m . 
F r id a y  in  H a r p e r  H a l l .  M a r y  is  a 
f i v e - y e a r  c a n d id a t e  f o r  a 
B a c h e lo r  o f M u s ic  d e g re e  in  
P ia n o  a n d  a B a c h e lo r  o f A r t s  
d e g re e  in  H is t o r y . H e r  p ro g ra m  
c o n s is t s  o f p ia n o  m u s ic  f ro m  the 
c la s s ic a l  a n d  R o m a n t ic  p e r io d s  
F i r s t  on th e  p ro g ra m  is  the 
“ A n d a n te  co n  B a r ia z io n i”  in  F -  
m in o r  b y  H a y d n . I t  w i l l  be 
fo llo w e d  b y  th e  B e e th o v e n  S o n a ta  
O p . 2 , N o . 3 in  C - m a jo r . T h e  f in a l 
p o rt io n  o f th e  p ro g ra m  w i l l  be a l l  
C h o p in , b e g in n in g  w ith  th e  E t u d e  
in  E - M a jo r ,  O p . 2 , N o . 3. N e x t  w i l l  
be  8 P r e lu d e s , O p . 28, a n d  in  
c o n c lu s io n , th e  P r e lu d e  in  C- 
s h a rp  m in o r . J u d g in g  f ro m  th e  
s o u n d s  c o m in g  f r o m  M a r y ’ s 
p r a c t ic e  ro o m  th e se  d a y s  (a n d  
n ig h t s ) ,  it  w i l l  be  a n  e x c e lle n t  
r e c i t a l .
O n M o n d a y  e v e n in g , th e re  w i l l  
be a s tu d e n t r e c i t a l  f e a tu r in g  J e f f  
G r ie s e , t r im p e t , a n d  D oug  S e g a l, 
so p ra n o  sa x o p h o n e . J e f f  is  a 
s e n io r  in  th e  B a c h e lo r  o f A r t s  
p ro g ra m  w ith  a  m a jo r  in  m u s ic ,  
a n d  D o u g  is  a s e n io r  w ith  a  s e l f ­
d e s ig n e d  m a jo r  in  ja z z  s tu d ie s . 
T h is  r e c i t a l  is  th e  e q u iv a le n t  o f a 
ju n io r  r e c i t a l  fo r  D o u g , w h o  w i l l  
g iv e  h is  fu l l s e n io r  r e c i t a l  s p r in g  
t e r m .  D o u g  w i l l  o p e n  th e  
p r o g r a m  w it h  th e  T e le m a n n  
P a r t i t a  N o . 6. H e  w i l l  be a c ­
c o m p a n ie d  b y  G l o r i a  H o e l l ,  
h a r p s i c h o r d .  a n d  S u s a n  
L a w r e n c e , b a sso o n . N e x t , J e f f  
w i l l  be jo in e d  b y  L in d a  M a r t in  to 
p e r fo rm  th e  S o n q ta  fo r  T ru m p e t  
a n d  P ia n o  b y  K e n t  K e n n a n . T h e y  
w i l l  re tu rn  a f t e r  in te rm is s io n  
w ith  th e  T ro m p e t  C o n c e r t in o  b y  
K n u d g a g e  R i i s a g e r .  R i i s a g e r ,  in  
c a s e  y o u  w e re  w o n d e r in g  (a s  I 
w a s )  is  a  20th c e n t u r y  D a n is h  
c o m p o s e r  k n o w n  fo r  h is  b a lle t  
m u s ic . T o  c o n t in u e , D o u g  w i l l  be 
h e a rd  in  h is  e le m e n t  w ith  s ix  
o th e r  ja z z e r s  in  th e  Jo h n  C o lt ra n e  
tu n e , “M o m e n ts  N o t ic e ” . T h e  
r e c i t a l  w i l l  c o n c lu d e  w ith  tw o  
p ie c e s  f o r  b r a s s  q u in t e t :  
“ E x h ib i t io n ”  b y  F i s h e r  T u l l ,  an d  
“ F a n f a r e ”  b y  W i l l ia m  M a y e r :  
J e f f  w i l l  be a s s is te d  b y  R ic k  
B a u g n ie t , J e n n y  M o y e r , T o m  
V in c e n t  a n d  M ik e  N e lso n . T h e  
r e c i t a l  w i l l  be a t 8 :0 0  p .m . in 
H a r p e r  H a l l .
S e v e r a l  L a w r e n c e  f a c u l t y  
m e m b e r s  an d  s tu d e n ts  a r e  in ­
v o lv e d  in  th e  F o x  V a l le y  S y m ­
p h o n y  C o n c e rt  w h ic h  w i l l  ta k e
p la c e  on S u n d a y  a t 8 :0 0  p .m . in  
th e  C h a p e l. F 'e a tu re d  w i l l  be 
P ro fe s s o r  R o b e r t  B e lo w  a s  th e  
so lo  p ia n is t  in  G e o rg e  G e r s h w in ’s 
“ R h a p so d y  in  B lu e ” , P ro fe s s o r  
M a r i T a n ig u c h i in  a  so p ra n o  a r ia  
f r o m  th e  B e e t h o v e n  o p e ra  
Fidelio, a n d  P r o fe s s o r  K e n n e th  
B o z e m a n  in  a M o n te v e rd i te n o r 
d ue t w ith  F a t h e r  R a lp h  S te w e r t . 
F a c u l t y  m e m b e r s  p la y in g  in  th e  
o rc h e s t r a  a r e  D a n  S p a r k s ,  C a ro l 
C o n t i- E n t in , C a r l  R a t h ,  S h a ro n  
M c C r e e r y  a n d  C a ro ly n  B ra n -  
d e n b e rg e r . S tu d e n ts  in  th e  o r ­
c h e s t ra  a r e  R o b  C o h e n , R ic k  
B a u g n ie t , T im  C l in c h  a n d , i f  he 
w e re n ’t on h is  b a c k  in  th e  
h o s p i t a l ,  D a v e  B r ig h t s m a n .  
A m o n g  o t h e r  w o r k s  o n  th e  
p ro g ra m  a r e  s e le c t io n s  fro m  
T c h a i k o w s k y s ’ s  N u tc racke r  
Suite a n d  th e  P a c h e lb e l C a n o n  fo r  
S t r in g s . T i c k e t s  fo r  th e  c o n c e r t  
w i l l  be a v a i la b le  a t  th e  d o o r a t  th e  
c o s t o f $3 .00 fo r  s tu d e n ts .
T h e  J a z z  L a b  B a n d  h a s  it s  b ig  
n ig h t on T u e s d a y  a t  8 :0 0  p .m . in  
S ta n s b u ry  T h e a t r e . T h e  J a z z  L a b  
B a n d  ( f o r m e r ly  th e  C a m p u s  L i f e  
J a z z  E n s e m b le ) ,  d ire c te d  by 
F r e d  S t u r m , p ro v id e s  th e  c h a n c e  
fo r  a  n u m b e r  o f c o lle g e  a n d  
c o n s e r v a to r y  s tu d e n ts  to b e co m e  
in v o lv e d  in  th e  ja z z  p ro g r a m . It  
a ls o  s e r v e s  to p ro v id e  e x p e r ie n c e  
fo r  s tu d e n t c o n d u c to rs  s u c h  a s  
K u r t  S c h u le n b u r g ,  w h o  w i l l  
co n d u c t so m e  o f th e  n u m b e rs  on 
th e  c o n c e r t . T u n e s  w i l l  in c lu d e  
“ M oon R i v e r ” , “ T h e  W a ltz  Y o u  
S w a n g  fo r  M e ”  (T h a d  J o n e s ) ,  
“ A l l  o f M e ”  a n d  “ T h e  F l in t -  
s to n e s ” .
D u e  to th e  fa c t  th a t th e re  w i l l  
be no L a w r e n t ia n  n e x t  w e e k , 
m e n tio n  sh o u ld  be m a d e  o f th e  
c o n c e rts  a n d  r e c i t a ls  w h ic h  w i l l  
be ta k in g  p la c e  b e fo re  w e  n e x t  go 
to p re s s .
M o n d a y  e v e n in g , N o v e m b e r  
28th a t  8 :0 0  p .m . ,  T im  C l in c h , 
o b o e , a n d  M a r g o  H o e c h e r l ,  
v io l in , w i l l  p e r fo rm  in  H a r p e r  
H a l l .  On T u e s d a y , th e  27th , th e re  
w i l l  be a G e n e ra l S tu d e n t R e c it a l  
a t 11 :20  a .m . a n d  a  g u e s t r e c i t a l  
th a t e v e n in g  a t 8 :3 0  fe a tu r in g  
W il l ia m  S c h w a b , a  s a x o p h o n is t  
f ro m  th e  U n iv e r s i t y  o f W is c o n s in . 
M a d iso n . W e d n e s d a y  th e  28th at 
8 :0 0  p .m . w i l l  be th e  D o w n e r  
C h o r u s  C h r i s t m a s  C o n c e r t ,  
co n d u c te d  b y  M a r i  T a n ig u c h i . 
P r o g r a m s  f o r  t h e s e  p e r ­
fo rm a n c e s  w i l l  be p o sted  in s id e  
th e  m a in  d o o r o f th e  C o n ­
s e r v a t o r y
PNONE 733-8627 QUALITY. QUICK PRINTING
Decorative
G I A N T  F A N S
From  China. Assorted colors and 
shapes. 2 1/?’ ta llx2' wide. M akes a 
pertect wall decoration .
On sale at
* o t u s  Ì )  $ g 9 5
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What a long strange trip it’s been
D a y  I
I t ’s  8 :3 0  in  th e  m o rn in g , m y  
o a t m e a l ’s  c h u rn in g  a ro u n d  in  m y  
b e l ly  an d  I fo rg o t to p a c k  u n ­
d e rw e a r  a n d  s o c k s . A n d  b e s id e s  
a l l  t h is , S tu rm  k e e p s  n e rv o u s ly  
c o n v e r s in g  w ith  L e v y .  L e v y ’s  th e  
n e w  t r u m p e t  t e a c h e r ,  b a n d  
d ir e c t o r ,  a n d  re s id e n t  fa sh io n  
e x p e r t  B a b y  b lu e  le is u r e  s u it s !  
P o l y e s t e r !  S e a r s  p o ly e s t e r !  
L o o k s  lik e  a m o d e l fo r  a P ra n g e -  
VVay c a ta lo g . A n d  th o se  t ie s  . . .
A n y w a y , i t ’s  8 :4 5  n o w . Jo h n  
H a a c k .  d r u m m e r ,  i s  c h a in ­
s m o k in g . m u t te r in g  ab o u t th e  
w e a th e r  o r  h ig h  sc h o o l g i r l s  o r  
so m e th in g  T h e  s m o k e  is  m a k in g  
m e  gag  a n d  1 need  so m e  B ro m o  
S e lt z e r  I th in k  I ’ ll go h id e  fro m  
th o se  n a u s e a t in g  c lo u d s . Y e a h . 
I ' l l  h id e  in  th e  b a th ro o m
I t ’s  now  9 :3 0 . T h e y  fo un d  m e  
p a sse d  out in  th e  jo h n . I kept 
m u t t e r in g  s o m e t h in g  l i k e  
“ o a tm e a l , se a  s i c k ,  w a v e s  . . . ”  1 
to ld  th em  ab o u t th e  o a tm e a l , but 
S tu rm  k e e p s  s t a r in g  . . .
W e ’re  in  F o n d  du  L a c  n o w . B ig  
sh o w  to p la y  fo r  th e  h ig h  
s c h o o le rs . G o t to  get r e a d y .
I t ’s  e le v e n  p m  n o w . W e got 
th ro u g h  th re e  c o n c e r t s  to d a y . 
T h e y  a l l  w en t w e l l .  B u t  th is  
s e r io u s n e s s  a n d  a l l  th o se  s te rn  
lo o ks  p r e v a i l .  Y o u  fe e l g u i lt y  if  
you  b re a th e  th e  w ro n g  w a y . I t ’s 
a l l  b e c a u se  o f th e  BIG  L a c r o s s e  
sh o w  F r id a y .  W e ’re  p la y in g  fo r  
th e  N a t io n a l A s s o c ia t io n  o f J a z z  
K d u c a t o r s ’ M in n e s o ta -W ise o n s in  
c o n v e n t io n . G o t to be up a t 8:(M) 
a n d  the o w n e r o f th is  h o u se  w e ’ re  
s ta y in g  a t k e e p s  te l l in g  m e  I need  
a r e f i l l  w h ile  h e  s p i l ls  w h is k e y  
s o u rs  on m y  s h ir t .  G o tta  get out o f 
h e re  an d  a w a y  f ro m  th is  g u y .
Day 2
I t ’s  1 2 :4 5 . W e ’ re  a t M a d iso n  
M e m o r ia l H ig h  S c h o o l. M ad  C i t y !  
N ic e  tow n  but a l l  w e  se e  a r e  th e  
o u t s k ir t s .  H o w  d o es S tu rm  e x p e c t  
u s to e v e r  le a rn  a n y th in g  ab out 
l i f e  w h e n  a l l  w e  do is  lo ok  out 
t in te d  w in d o w s  at c o w s .
W e  p la y e d  E v a n s v i l l e  t h is  
m o rn in g  at te n . G oo d  sh o w . 
E x c e p t  fo r  G a r y  D e M ic h e le  an d  
M ik e  N e lso n  G a r y  ke p t d o z in g  
o f f . f a l l in g  on th e  c o n g a s . N e lso n , 
th e  ro o k ie  t ro m b o n is t , c o u ld n ’ t 
e v e n  m a tc h  h is  s o c k s . W e h ad  a 
hot lu n c h  w h ic h  got e v e ry b o d y  to 
ta lk in g  about how  n ic e  D o w n e r  
C o m m o n s  r e a l ly  is . S a m  K lk in d , 
so u nd  m a n  fo r  th e  s h o w s  a n d  th e  
o ld e st 20 y e a r-o ld  I ’v e  e v e r  m e t , 
k e e p s  g ru m b lin g  ab out n e e d in g  a 
s to m a c h  p u m p  G o tta  p la y  now  
th o u g h .
N ow  i t 's  m id n ig h t  I t ' s  been  a 
long  t im e  s in c e  th a t c h i l i  at 
M a d iso n  H ig h , but m y  s to m a c h  is  
s t i l l  m a d .
T h e  M a d iso n  sh o w  w a s  p re t ty  
good Lo t o f h ig h  sch o o l g ir l s  B ob  
B r a u n , t ro m b o n is t , w a s  g re a t ly  
in s p ire d  b y  t h is , p la y in g  h is  b est 
l i c k s  to d a te . B o b  M c C u rd y , 
fo rm e r  L U  t ru m p e r  in s t ru c to r  
w a s  in  th e  a u d ie n c e . H e a l n ic e  
g u y . Y o u n g , an d  k in d  o f c r a z y .  
F i t  r ig h t  in  w ith  th is  c a s t  o f 
c h a r a c t e r s .
F r o m  M a d iso n  w e  w en t to 
P o r ta g e . S e e m e d  lik e  a lo ng  bus 
r id e . W e h ad  an  o u tra g e o u s  w a te r  
w a r  on th is  r id e , w h ic h  B r ia n  
“ S w a m p  G e a r ’ ’ K o s e r  e v e n tu a lly  
w on  by  v i r t u e  o f h is  a g g re s s iv e  
t e n d e n c ie s .  A f t e r w a r d s  K o s e r  
to ld  m e  h e  co u ld  h a v e  c o rn e re d  
a l l  20 o f u s  i f  h e  w a n te d . Y e a h , 
r ig h t  B r i .
W e ju s t p u lle d  in to  P o r ta g e , 
w h e re  w e  d id  a c l in ic  fo r  h ig h  
sch o o l k id s . S o m e  o f th ose  k id s  
c a n  r e a l ly  p la y . W e g a v e  a 
c o n c e r t , a f t e r  w h ic h  w e  a te , and  
M in n ic k ’s  m o u th p ie c e  sm e lle d  
lik e  o n io n s  a l l  n ig h t . T h is  w h o le  
d a y  m a k e s  m e look b a c k  an d  
w o n d e r how  long  I c a n  hold  on I 
w is h  so m e  o f th e se  s a x  p la y e r s  
w o u ld  s h o w e r  m o re  o fte n . I ’ve  
s ta r te d  b it in g  m y  n a ils  a lo t. 
T o e n a ils  too A n d  I ’v e  re a d  m y  
e n t ire  B a tm a n  c o m ic s  c o lle c t io n  
tw ic e  a l r e a d y . W o n d e r w h e re  
V i c k i ’s  Z a p  c o m ic  l>ook w e n t to . .
D a y  3
G ood  G o d . i t ’s  B r u c ie  W er- 
m u th . I t 's  7:(H) a .m . a n d  I d o n ’ t 
w a n t h is  o p in io n s  on th e  g ir l s  in  
F o n d  du L a c  a n y m o re . T im e  to 
h id e  in  th e  b a th ro o m  a g a in  
W e re  h e a d in g  to D e v i l 's  L a k e  
n o w . O u r f i r s t  s ig h ts e e in g  to u r . . !
D e v i l 's  L a k e  w a s  g re a t !  D id  a 
lot of ro c k  c l im b in g . W e le ft la te  
cu z  Jo h n  C a v ia n i an d  C a r lto n  
w e re  m is s in g  . . F r e d  su g g e ste d  
w e  le a v e  w ith o u t th e m , an d  I 
a g re e d , but w e  w a ite d  a n y w a y . 
A f te r  the  c o n c e rt  at B a ra b o o  w e  
s ta r te d  fo r  th e  b ig  one at 
L a C ro s s e .
N ow  w e  re  h e re , an d  th is  a c t 
w e r e  fo l lo w in g  m a k e s  m y  
t u m m y  t u r n  L o o k s  l i k e  
L a w re n c e  W e lk  an d  h is  p o ly e s te r  
m u n c h k in s . an d  th e y  c a n ’t e ve n  
s in g  M y h ead  fe e ls  v e r y  fu n n y , 
l i k e  s o m e t h in g  is  b e n d in g  
d ia g o n a lly  th ro u g h  m y  co rp u s-  
c a l lo s u m .
B o y  d id  w e  w o w  th is  c ro w d . 
B e s t  c o n c e rt  w e 'v e  d o ne , an d  w e  
im p re s se d  th e  e d u c a to rs  h e re  
too N ow  w e  a re  A p p le to n  bound
an d  e v e ry o n e  is  fe e lin g  lo o se . 
R ic h a rd  B a u g n ie t  k e e p s  g r a b ­
b ing  th e  P  A . m ik e  to to a s t th e  
b a n d . E v e r y o n e  is  ro l l ic k in g  
a ro u n d , but I 'm  s it t in g  in  b a c k  
w ith  m y  head  b e tw e e n  m y  k n e e s , 
h op ing  that D o w n e r is n 't  s e rv in g  
m e a t lo a f a g a in  to n ig h t . W h y  
h a v e  th e y  got m e  a l l  tied  u p ?  1 
w an t to ru n  a ro u n d  too . . .
S u n d a y  a t L U
B e fo re  the  c o n c e rt  to n ig h t w e  
w e re  in v ite d  to go o v e r s e a s  on 
to u r s o m e t im e  soon . Good d e a l. 
C a n ’ t th in k  o f th a t n o w , th o u g h , 
cu z  w e  re  p la y in g  fo r  a l l  o u r 
f r ie n d s  in  th e  C h a p e l T h e  ro p e  
b u rn s  on m y  w r is t s  fe e l b e t te r .
W e r e a l ly  co o ke d  to n ig h t . D oug 
S e g a l on re e d s  an d  T o m  N e d w e k  
on b a ss  r e a l ly  stood  o u t, a n d  so  
d id  M r . L e v y  on t r u m p e t .  
C a r lto n , L y n n , J a m e s ,  K o s e r ,  
S a n ta g a , an d  B r id e n h a g e n  w e re  
g re a t too . B u t th e  w h o le  g ro u p  
w a s  su p e rb . F i r s t  h a lf  w a s  g re a t , 
seco n d  h a lf  w a s  b e t te r . L u c k y  
F r e d  S tu rm  thought h is  w ife  w a s  
g iv in g  b ir th  d u r in g  “ A B C  B lu e s .”  
He w a s  g o ing  to let L e v y  co n d u ct 
to n ig h t , but L e v y  w a s  s h a k in g  so  
bad h e  r ip p e d  se v e n  s h ir t s  t r y in g  
to get d re s se d  lo r  th e  sh o w , so  he  
ju s t  p la y e d . G re a t  s tu f f  too. F r e d  
d e d ic a te d  “ P r a n a ”  to th e  L U  
F o o tb a ll te am  fo r  th e ir  c o n ­
fe re n c e  v ic t o r y , a n d  th e  b a n d  
re s p o n d e d  w it h  s o m e  g r e a t  
sou nd s
W hat a to u r . I ju st d o n ’t k n o w  i f
I can  , . .
Editors note: At this point the
wnt* i f  W~Lting becomes completely illegible. I he identity of the diarist
j  remam a secret due to his sud­
den infirmity at St, Elizabeth's 
Psychiatric Ward.
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LUJE triumphs
All Photos by Sam Elkind
L U J E  t r iu m p h a n t ly  re tu rn e d  
to th e  C h a p e l S u n d a y  n ig h t  to 
c o n c lu d e  t h e ir  e ig h t-c o n c e r t  to u r 
o f th e  W is c o n s in  a re a  in  g ra n d  
fa s h io n .
T h e  to u r , w h ic h  e n c o m p a s s e d  
F o n d  du L a c ,  F o r t  A tk in s o n . 
J a n e s v i l l e .  E v a n s v i l l e ,  M a d is o n , 
P o r ta g e . B a ra b o o  a n d  L a c r o s s e , 
in c lu d e d  a c o n c e rt  p e r fo rm e d  
b e fo re  th e  N a t io n a l A s s o c ia t io n  
o f J a z z  E d u c a t o r s ’ W is c o n s in -  
M in n e s o ta  c o n v e n t io n
T h e  c o n c e rt  w a s  a m a s te r p ie c e  
o f  p r e c i s io n  a n d  t im in g ,  
s p o t lig h t in g  th e  23-p iece  b a n d  
a n d  fe a tu r in g  g u e st a r t i s t  R o b e r t  
L e v y ,  t r u m p e te r  non p a r e i l ,  in  h is  
f i r s t  C h a p e l c o n c e r t .
L U J E  o p e n e d  w i t h  a L e s  
H o o p e r a r r a n g e m e n t  o f th e  o ld  
s t a n d a rd , “ O n G re e n  D o lp h in  
S t r e e t .”  A lto  s a x o p h o n is t  J e f f  
S a n ta g a  a n d  t ru m p e te r  D a v e  
B r id e n h a g e n  h a n d le d  th e  d if f ic u lt  
c h o rd  c h a n g e s  w ith  a p lo m b . A ls o  
o f n o te  w a s  a n  im p r e s s iv e  page- 
tu rn in g  d is p la y  b y  th e  e n t ir e  s a x  
s e c t io n . F r o m  th is  p o in t o n , th e re  
w a s  no l im it  to th e  s a v a g e  in ­
t e n s it y  o f th e  ja z z  g ro u p .
A m o n g  th o se  tu n e s  d e s e rv in g  
s p e c ia l  r e c o g n i t io n  w e r e  “ I s  
T h e r e  A n y th in g  S t i l l ? ” , a fe a tu r e
f o r  th e  “ g o ld e n - t h r o a t e d  
f lu g e lh o r n ”  o f  A s s o c ia t e  
P ro fe s s o r  o f M u s ic  R o b e r t  L e v y ,  
“ E l f ” , s h o w c a s in g  th e  s e n s it iv e  
s id e  o f le a d  t r im p e t e r  B ru c e  
W e r m u t h .  “ P r a n a ” , a F r e d  
S t u r m  o r ig in a l  w h ic h  h e  
d e d ic a te d  to L U 's  o w n  M id w e st 
C o n f e r e n c e  c h a m p io n  f o o t b a l l  
te a m , an d  “ S h in y  S to c k in g s ” , a 
t r a d it io n a l f a v o r i t e  w h ic h  fu r t h e r  
p ro v e d  L U J E ’s  a b i l i t y  to s w in g .
T h u n d e ro u s  a p p la u s e  b ro u g h t 
th e  b and  b a c k  to ro m p  th ro u g h  
S t u r m ’s  a r r a n g e m e n t  o f W e a th e r  
R e p o r t ’ s  “ B i r d l a n d ” , a tu n e  
w h ic h  is  fa s t  b e c o m in g  a s t a n ­
d a rd  in  th e  L U J E  re p e r to ir e .
I n d i v i d u a l s  p a r t i c u l a r l y  
d e s e rv in g  o f p r a is e  w e re  Jo h n  
C a r ls o n  ( t r u m p e t ) ,  Jo h n  C a v ia n i 
( t ro m b o n e ) , D oug  S e g a l a n d  
B r ia n  K o s e r  ( te n o r  s a x o p h o n e s ) 
a n d  b a s s is t  T o m  N e d w e k . F r e d  
“ S p ik e ”  S tu rm  is  to be  a p p la u d e d  
fo r , h is  a w e s o m e  s ta g e  p re s e n c e  
an d  h is  b e b o p p in g  m a n n e r , w h ic h  
w a s  v a g u e ly  r e m in is c e n t  o f th e  
p r a n c in g s  o f L i t t le  R ic h a r d .
L U J E ’s  d a z z l in g  p e r fo rm a n c e  
le ft  th e  a u d ie n c e  e a g e r ly  a n ­
t ic ip a t in g  th e  n e x t  ja z z  c o n c e rt  
sc h e d u le d  fo r  M a rc h .
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The real feeling of j azz
C a rm e n  M c R a e  w a rm e d  th e  
h e a r t s  o f h e r  a u d ie n c e  w ith  
e m o t io n a l r e n d i t io n s  o f  
t r a d i t i o n a l  a n d  p o p u la r  j a z z  
so n g s h e re  a t  th e  C h a p e l F r id a y  
n ig h t . B a c k e d  b y  a  s o lid  rh y th m  
s e c t io n , M c R a e  c o n v e y e d  to th e  
a u d ie n c e  h e r  in te n se  fe e lin g  fo r  
e a c h  song  th ro u g h  a d a r k ,  r ic h  
' o i c e  t h a t  w a s  m a s t e r f u l l y  
c o n tro lle d .
T h e  c o n c e rt  o p ened  w ith  th e
rh y th m  se c t io n  (p ia n o , b a s s , a n d  
d ru m s  a lo n e ) , p la y in g  a l i v e l y  
j a z z  c h a r t  in  w h ic h  t h e y  
d is p la y e d  t h e i r  t a le n t s  a s  
s o lo is ts . M c R a e  th e n  o p ened  w ith  
s e v e r a l  c r o w d - p le a s in g  t u n e s  
in c lu d in g  a  n u m b e r  b y  J a m e s  
T a y lo r  e n t it le d  " M u s i c . ”  O th e r  
so n g s  sh e  sa n g  in c lu d e d  s t a n ­
d a rd s  lik e  “ B u t t e r f l y , ”  “ B la c k  
M a g ic ” , “ A in 't  M is b e h a v in ’ ”  a n d  
“ W h a t a L i t t le  M o o n lig h t W i l l  
Do.”
Submarine Sandwiches
I n t r o d u c i n g f r o m  M i l w a u k e e
OPEN DAILY FROM 11:00 a.m. — M ID N IG H T  
FR ID AY— SATURDAY: 11:00 a.m .— 2:00 a.m.
Phone Ahead for Fast Service — 731-0644
Fresh Baked Bread —
Hot Out of the Oven everv 4 hours.
is the biggest thing to hit the valley since the 
introduction of truly BIG appetites.
M O N D A Y  S P E C I A L :  Buy half a turkey sub,
and get a F R E E  small coke. Reg $ 1 . 6 5 ...*1,15
347 W . College Ave.
A c r o s s  f r o m  t h e  V i k i n g  T h e a t r e
(Well Worth the Walk1
L . U .  w e l c o m e s  a  n a t i v e  
s o n :  S t e v e  G o o d m a n
M c R a e  a lso  s a n g  so n g s b y  h e r  
id o l B i l l i e  H o l id a y  a n d  a  m o re  
p o p u la r  n u m b e r , " S e n d  in  th e  
C lo w n s ”  b y  S te p h e n  S o n d h e im . 
T h e  p ro g ra m  la c k e d  in  o n ly  on e  
r e s p e c t : it  d id  not in c lu d e  a n y  o f 
th e  s c a t  s in g in g  fo r  w h ic h  M s . 
M c R a e  is  fa m o u s . O th e rw is e , th e  
c o n c e r t  w a s  e n jo y a b le  to p e rso n s  
o f a l l  m u s ic a l  ta s te s .
— L E O N  O G I R F
by A1 C ro n in
This Saturday night, Steve Good­
man will appear in the Lawrence 
Chapel at 8 pm. tickets, available at 
the door, will cost $5.50 and $6 
For further "details "read on . . .
“ I  b een  l is te n in g  to  th e  ra d io  
s in c e  I  w a s  th re e  y e a r s  o ld . I 
f ig u re d  b y  now  I  c o u ld  se e  so n g s  
b e t te r  th a n  m o s t p e o p le  lis te n e d  
to th e m . T h e  f i r s t  t im e  I  h e a rd  
S te v e  G o o d m a n  on th e  r a d io , I 
k n e w  I  w a s  lis t e n in g  to a t a l l  
s k in n y  c a t  w ith  a l i t t le  b e a rd  
s in g in g  th e  b e s t d a m n  t r a in  son g  
I e v e r  h e a rd . T w o  m o n th s  la t e r ,  
in  th e  b a c k  ro o m  o f T h e  E a r l  o f 
O ld to w n , I  m e t a  s h o rt  s to u t 
fe llo w  w ith  no b e a rd  w h o  w ro te  
a n d  sa n g  th e  b e s t t r a in  so n g  I 
e v e r  h e a rd . H is  n a m e  w a s  S te v e  
G o o d m a n . T h e  L o r d  w o rk s  in  
m y s te r io u s  w a y s . ” — Jo h n  P r in e .
So  Jo h n  P r in e ’s h e a rd  o f h im . 
but y o u  s t i l l  w o n d e r  ju s t  w h o  is  
S te v e  G o o d m a n ?  W e ll ,  i f  yo u  took 
th e  t im e  to n o t ic e  w h o  w ro te  
so n g s  p e r fo rm e d  b y  s u c h  p e o p le  
a s  J o h n n y  C a s h , Jo a n  B a e z , 
D a v id  A lle n  C o e  a n d  Jo h n  D e n v e r  
( s i c k ) , y o u ’d be f a m i l ia r  w ith  th e  
n a m e  o f S te v e  G o o d m a n . A n d  
w h o  c a n  fo rg e t  “ T h e  C i t y  o f N e w  
O r le a n s ,”  a  n a t io n w id e  h it  su n g  
in  1972 b y  A r lo  G u t h r ie  w h ic h  w a s  
w r i t t e n  b y  G o o d m a n . E q u a l l y  
im p r e s s iv e  is  th e  l i s t  o f a r t i s t s  
w h o  h a v e  p la y e d  w ith  G o o d m a n  
on so m e  o f h is  f iv e  a lb u m s , 
a m o n g s t  w h o m  a r e  B o b  D y la n ,  
V a s s a r  C le m e n t s , J im m y  B u f fe t ,  
N ic o le t te  L a r s o n ,  D a v id  B r ig g s ,  
a n d  F u n k y  D o n n y  F r i t t s .
G o o d m a n ’ s  t a l e n t s  a s  a 
s o n g w r it e r  a n d  m u s ic ia n  a r e
c o m p le m e n te d  b y  a g re a t  se n s e  
o f  h u m o r  w h ic h  k e e p s  th e  
a u d ie n c e  la u g h in g  a n d  c r y in g .  
G o o d m a n  w ro te  to  D a v ie  A lle n  
C o e  te l l in g  h im  th a t  “ Y o u  N e v e r  
E v e n  C a l l  M e  b y  M y  N a m e ”  w a s  
th e  p e r fe c t  c o u n t r y  so n g . Coe 
w ro te  b a c k  s a y in g  th a t  it  w a s n ’t 
th e  p e r fe c t  c o u n t r y  so n g  b e c a u se  
it d id n ’ t s a y  a n y th in g  a t  a l l  ab o u t 
“ M o m m a  o r  t r a in s  o r  t r u c k s  o r  
p r is o n  o r  g e t t in ’ d r u n k .”  So 
G o o d m a n  a d d e d  th is  v e r s e  to  th e  
s o n g :
I  w a s  d ru n k  th e  d a y  m y  m o m  
got out o f p r is o n
A n d  I w e n t to  p ic k  h e r  up  in  th e  
r a in
B u t  b e fo re  1 c o u ld  g e t to th e  
s ta t io n  in  m y  p ic k -u p  t r u c k
S h e  got ru n n e d  o v e r  b y  a 
d a m n e d  o ld  t r a in .
E le k t r a - A s y lu m  R e c o rd s , fo r  
w h o m  G o o d m a n  r e c o r d s ,  
d e s c r ib e s  G o o d m a n ’s  s t y le  a s  
“ o c c a s io n a l ly  z a n y , ”  bu t it c a n  
b e t te r  be d e fin e d  a s  a m ix t u r e  o f 
lu n a c y  a n d  g r a v i t y .  T h e  g r a v i t y  
m a y  h a v e  r e s u lte d  f ro m  th e  in ­
f lu e n c e s  o f W o o d y  G u t h r ie  a n d  
H a n k  W i l l ia m s ,  w h ile  th e  lu n a c y  
is  n a t u r a l  fo r  o n e  w h o  o n c e  w ro te  
so n g s  fo r  “ M a v b e ll in e  B lu s h in g  
E y e  S h a d o w .”
T h e  b e s t w a y  to  ju d g e  a p e r ­
fo r m e r , th o u g h , is  to se e  h im  
y o u r s e l f .  T h a t  c h a n c e  p re s e n ts  
i t s e l f  th is  S a t u r d a y  n ig h t  in  th e  
C h a p e l. B a c k in g  G o o d m a n  is  
C la n  G i lm o u r ,  f o r m e r l y  th e  
G i lm o u r  B r o t h e r s  (B u t  J o h n , I 
l ik e d  th e  o ld  n a m e ) . I  c a n  
g u a ra n te e  a  good s h o w , b e c a u s e  
I ’m  a lw a y s  r ig h t ,  a n d  I n e v e r  l ie .  
S e e  y o u  th e re  ( I ’ l l  be  s i t t in g  in  th e  
fro n t  r o w ) .
For T e n n is  R a c k e t
RESTRINGING
>  \I t v
D a n  B e r n  -  E x t .  3 5 3
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M a in  H a l l w i l l  be re d e d ic a te d  
T h u r s d a y , N o v e m b e r  29 a t  2 :3 0  
p .m .  A l l  c l a s s e s  h a v e  b e e n  
c a n c e lle d  fo r  th a t d a y . T h e  
re d e d ic a t io n  is  a s u p p le m e n t to 
th e  I n s t a l l a t io n  W e e k  
c e re m o n ie s , w h ic h  c o m m e n c e  
w it h  th e  I n s t a l l a t io n  o f  th e  
P re s id e n t  at 10 :30  a .m . th a t d a y .
M r . W a rc h  w i l l  p re s id e  o v e r  th e  
r e d e d ic a t io n  c e r e m o n y ,  f o r  
w h ic h  a re q u e s t  o f one re d  rib b o n  
an d  one p a ir  o f s c is s o r s  h a s  been  
p la c e d  at th e  B u s in e s s  O f f ic e . I f  
th e  re q u e s t  is  tu rn e d  d o w n , th e  
c e re m o n y  w i l l  p ro c e e d  in  a 
f ig u r a t iv e  m a n n e r .
T h e s e  ph o tos sh o w  M a in  H a l l  
f ro m  v a r io u s  a n g le s  a n d  y e a r s .  
W e th a n k  th e  P u b l ic  R e la t io n s  
O f f i c e  f o r  a l lo w in g  T h e  
L a w r e n t ia n  to u se  so m e  o f th e  o ld  
sh o ts  o f T h e  M a in ’ .
W in te r  o f  1974. Credit Public Relations Office
P ro m  a p a in t in g  o f  1848. ('redit: Public Relations Office T h e  e a s t e n tra n c e , 1915. Credit: Public Relations Office
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P a t  M e t h e n y  G r o u p :  t h e  n e w  f r o n t i e r  b e t w e e n  j a z z  a n d  r o c k
by T o m  W a tso n
T h e r e  h a v e  b een  an  in c re a s in g  
n u m b e r  o f m u s ic ia n s  in  re c e n t  
y e a r s  w ho  h a v e  v e n tu re d  out 
fro m  th e  t ra d it io n a l r e a lm s  of 
ja z z  an d  ro c k  to e x p lo re  th e  
f ro n t ie r  th a t l ie s  b e tw e e n  In  
d o in g  so . u n fo r tu n a te ly , m a n y  of 
th e se  a r t i s t s  h a v e  s a c r i f ic e d  th e ir  
o r i g i n a l i t y  f o r  c o m m e r c i a l  
s u c c e s s  T h e  P a t  M e th e n y  G ro u p  
is  one b a nd  w h ic h  h a s  t r iu m ­
p h a n t ly  c o m b in e d  a f re s h  a p ­
p ro a c h  to ro c k  rh y t h m s  w ith  a 
m u s ic a l  p ro w e ss  d e r iv e d  f ro m  
th e  ja z z  id io m  in  fo rm in g  one of 
th e  m o re  c r e a t iv e  fo rc e s  in  m u s ic  
to d a y . T h e  b a n d  f i r m ly  s ta k e d  
out a c la im  to th e ir  o w n  g ro u n d  in  
th is  fu s io n  f ro n t ie r  w ith  th e ir  la s t  
re c o rd in g  (a p p ro p r ia t e ly  e n t it le d  
“ P a t  M e th e n y  G ro u p ” ) ,  an d  
c o n t in u e s  to c u lt iv a t e  th a t g ro u n d  
w ith  s t y le  a n d  in v e n t iv e n e s s  on 
t h e i r  n e w  a lb u m . A m e r ic a n  
G a r a g e .
M e th e n y . le a d e r  a n d  fo u n d e r  o f 
th e  g ro u p , is  a y o u n g  g u i t a r is t  
f ro m  L e e ’s  S u m m it ,  M is s o u r i 
w h o  h a s  e n jo y e d  a  b r ie f  but 
m o m e n to u s  r i s e  to p ro m in e n c e . 
O r ig in a l ly  in s p ire d  to p la y  b y  th e  
B e a t le s  (h e  c u r r e n t ly  c i t e s  W e s 
M o n tg o m e ry . M ile s  D a v is  a n d
J im  H a l l  a s  h is  m a jo r  in ­
f lu e n c e s ) ,  M e th e n y  h ad  a tte n d e d  
th e  U n iv e r s i t y  o f M ia m i o n ly  a 
s h o rt  w h ile  w h e n  he w a s  o f fe re d  a 
te a c h in g  p o s it io n  th e re . H e  soon 
m o v e d  f ro m  M ia m i to B o s to n ’s 
B e r k le e  S c h o o l o f M u s ic , w h e re  
h e  ta u g h t so m e  o f th e  c o u n t r y ’ s 
f in e s t  p ro s p e c t iv e  ja z z  g u it a r is t s  
(a m o n g  h is  s tu d e n ts  w a s  th e  now - 
fa m o u s  A1 D im e o la ) .  M e th e n y  
le ft  B e r k le e  to p e r fo rm  w ith  
v ib ra p h o n is t  G a r y  B u r to n  ( th e  
s a m e  G .B .  w h o  a p p e a re d  on th e  
L U  c a m p u s  not s i x  w e e k s  a g o ) 
f ro m  1974-1977. a t w h ic h  t im e  he 
d e c id e d  to p u rs u e  h is  o w n  p a th .
G a r a g e  o p e n s  w ith  “ C r o s s  th e  
H e a r t la n d ’ ’ , a n  in fe c t io u s  tu n e  
th a t  a l t e r n a t e s  b e tw e e n  s e v e r a l  
m e lo d ic  m o t i f s . T h e  tu n e  b e g in s  
in  a  r h y t h m i c ,  p e r c u s s iv e  
“ d a n c e ”  a n d  th e n  p h a s e s  in to  a 
s p r ig h t ly  g u it a r  a n d  p ia n o  d uet 
l in e . M e th e n y  a n d  th e  g ro u p  a re  
m a s t e r s  a t  u t i l i z in g  s m o o th  
c h a n g e s  o f p a c e  to ad d  d im e n s io n  
a n d  d ep th  to e v e n  th e  s im p le t s  
m e lo d y  l in e s . B a s s is t  M a r k  E g a n  
c o n ju re s  up r ic h  t e x t u r a l  im a g e s  
w ith  h is  so n o ro u s  b a s s  s o lo ; 
M e th e n y  th e n  ta k e s  “ H e a r t la n d ”  
d o w n  th e  h o m e  s t r e t c h  w ith  a 
ro u s in g  ja u n t  o v e r  th e  c h o ru s ’ 
c h o rd  c h a n g e s . A f t e r  a r e tu rn  to 
th e  o r ig in a l m e lo d y , M a y s  b r in g s  
th e  jo u rn e y  to an  en d  w ith  a c r i s p  
re p o rt  f ro m  h is  O b e rh e im  s y n ­
t h e s iz e r .
T h e  n e x t  tw o  s e le c t io n s  b r in g  to 
b e a r  p e rh a p s  th e  m a in  c r i t i c i s m  
o f th e  a lb u m . W h ile  b o th  “ A ir -  
s t r e a m ”  a n d  “ T h e  S e a r c h ”  a re  
p le a s in g  in  t h e ir  r e la x e d  a t ­
m o s p h e re , bo th  a r e  la d e n  w ith  
ju s t  en o ug h  re p e t it io n  to r i s k  
m u s ic a l  re d u n d a n c y . I t  s e e m s  a s  
th o u g h  th e  p l a y e r s  h a v e  
m e t a p h o r ic a l ly  c r a w le d  in to  a 
so ft e a s y  c h a i r — w h ic h  is  f in e ,
p ro v id e d  w e  h a v e  th e  a s s u r a n c e  
th a t  th e y  w i l l  c l im b  out a g a in . 
T h e  d a n g e r  l ie s  in  b e c o m in g  too 
c o m fo r t a b le ; it is  p r e c is e ly  th is  
p h e n o m e n o n  w h ic h  h a s  lu l le d  so  
m a n y  o th e r  a r t i s t s  in to  p la y in g  
in e f fe c tu a l m u s ic .  “ T h e  S e a r c h "  
is  no t w it h o u t  i t s  m e r i t s ,
A  f e w  w o r d s  a b o u t  
A p o c a l y p s e  N o w
bv Augie Snodgrass 
T h e  h o r ro r  . . . T h e  h o r ro r  . . .  
O k a y , but w h a t ’s  th e  p o in t o f a l l  
t h a t  h o r r o r ?  F r a n c i s  F o r d  
C o p p o la  sp e n t f iv e  y e a r s  a n d  
so m e  30 m il l io n  d o l la r s  on a 
m o v ie  ab o u t h o r ro r , but d id  he  
sh o w  us a n y th in g  th a t w e  d id n ’ t 
a l r e a d y  k n o w , a t le a s t  th o se  o f u s 
w h o  w e re  p a y in g  a t te n t io n ?  F o r  
th o se  w h o  w e r e n ’t p a y in g  a t ­
te n t io n , th e  h o r ro r  o f B a m b i ’s  
m o th e r  g e tt in g  sh o t w a s  too m u c h  
to ta k e . So  I ’ l l  re c o m m e n d  th e  
m o v ie  fo r th o se  w h o  w a n t  to  se e  
d e a th  an d  th e  d e s t ru c t io n  o f w a r  
d e p ic te d  on th e  s c r e e n ; to se e  
M a r lo n  B ra n d o  c a r r y  th e  h o r ro r  
to  e x t r e m e s  in  an  a t te m p t  to 
m a k e  a p o in t to th e  h u m a n  r a c e  
ab o u t th e  h o r ro r . M a y b e  th e  p o in t
e n ra p tu re  n e ig h b o rh o o d  y o u th s  
a n d  c a u s e  h e a d a c h e s  fo r  th e  
g a r a g e - o w n in g  a d u l t s  a c r o s s  
A m e r i c a .  W h i le  th e  tu n e  is  
p e rh a p s  a  b it m o re  “ r o c k  n r o l l ”  
th a n  one w o u ld  e x p e c t  f ro m  th e  
g ro u p . I s e n s e  th a t th e  b o ys a re  
out fo r  s o m e  p la in  o ld  d o w n h o m e
is  th a t  th e re  is  no p o in t . A t  f i r s t  I 
th o u g h t th a t  m y  la c k  o f E n g l i s h  
c la s s e s  h a d  c a u s e d  m e  to  m is s  
th e  s y m b o lis m , th e  m e a n in g  of it 
a l l ;  n o w  I  r e a l iz e  th a t  m y  
o v e r a b u n d a n c e  o f  E n g l i s h  
c la s s e s  h a s  c a u s e d  m e  to f in d  
fa u lt  in  a n y th in g  w ith o u t  s y m ­
b o lis m . I s n ’ t t h is  su p p o se d  to  be a 
m o v ie  r e v ie w ?  O k a y , A p o c a ly p s e  
N ow  is  a  m o v ie  a b o u t th e  V ie t ­
n a m  W a r . I t  is  w e ll  d ir e c te d , w e ll  
a c te d , w e l l  f i lm e d , e t  c e t e r a , so  
go se e  it .  A n d  i t ’s  p ro b a b ly  b e s t to 
se e  it  b e fo re  e v e ry b o d y  e ls e  d o e s , 
le s t  b y  h e a r in g  ab o u t it  y o u r  
e x p e r i e n c e  o f  th e  h o r r o r  i s  
d im in is h e d . M a y b e  i f  I ’d g o tten  
h ig h  b e fo re  th e  m o v ie  . . . n a w , 
th e n  I  w o u ld  h a v e  o n ly  se e n  th e  
e v i l  in c a r n a t e  r a t h e r  th a n  th e  
h o r ro r .
h o w e v e r : it f e a t u r e s  an  e le g a n t  
a c o u s t ic  p ia n o  so lo  b y  M a y s  
w h ic h  le a v e s  th e  l i s t e n e r  w is h in g  
h e  w o u ld  h a v e  p la y e d  m o re .
S id e  T w o  b e g in s  w ith  th e  t i t le  
c u t ,  a ro w d y  t r ib u te  to th e  
g a r a g e - r e h e a r s a l  b a n d s  t h a t
fu n  (th e  tu n e  m a y ,  in  f a c t ,  be 
r e m in is c e n t  o f M e th e n y ’s  ow n  
a d o le s c e n t  e x p e r i e n c e s  in  
M is s o u r i ) .  T h e  o n ly  r e a l ly  o b ­
je c t io n a b le  a s p e c t  o f th e  p ie c e  is  
M a y s ’ u se  o f th e  t in n y -s o u n d in g  
H a m m o n d  o rg a n .
T h e  f in a l  c u t  on th e  a lb u m  
m o re  th a n  m a k e s  up  fo r  a n y  
f la w s  th a t  m a y  e x is t  on A m e r ic a n  
G a r a g e . “ T h e  E p i c ”  is  th e  p in ­
n a c le  o f M e th e n y ’s  re c o rd in g  
c a r e e r  to d a te , a n d  a s  th e  t i t le  
s u g g e s ts , th e  p ie c e  c a r r ie s  out a 
m u s ic a l  t a le  th ro u g h  th e  e f fe c t iv e  
u se  o f s h if t s  in  te m p o , d y n a m ic s  
a n d  r h y t h m . T h e  im a g e s  e v o k e d  
b y  th e  g ro u p  ( v is io n s  o f U ly s s e s  
o n  h is  w a y  h o m e , h o n e s t )  
d e m o n s t r a t e  th e  e x p e r t i s e  o f 
c o m p o s e rs  M e th e n y  a n d  M a y s . 
T h e  p ia n is t  d e l iv e r s  an  o u t­
s ta n d in g  so lo , o n ly  to b e  fo llo w e d  
b y  M e th e n y ’s  c o n s u m m a te  im ­
p r o v i s a t io n s .  D r u m m e r  D a n  
G o t t l ie b ,  w h o  h a s  b e e n  u n ­
d e r ra te d  fo r  too lo n g , d r iv e s  th e  
g ro u p  w ith  a  fo rc e  th a t  c a n  o n ly  
be d e r iv e d  f ro m  h is  in te n s iv e  
lis te n in g  e f fo r t s . O n e  c a n  o n ly  
h o p e  t h a t  ‘ ‘ T h e  E p i c ”  is  
M e t h e n y ’ s  m e a n s  o f 
fo re s h a d o w in g  th e  g ro u p ’s fu tu re  
w o rk .
W h ile  A m e r ic a n  G a r a g e  is  not 
w ith o u t it s  f a u l t s ,  th e  a lb u m  
re m o v e s  a n y  d o u b ts  th a t  m ig h t  
h a v e  e x is te d  ab o u t th e  M e th e n y  
g ro u p ’ s p la c e  a t  th e  fo re fro n t  o f 
th e  c r e a t iv e  m u s ic  m o v e m e n t , 
a n d  le a v e s  th is  r e v ie w e r  w a n t in g  
m o re .
A man for all seasons
by T h o m a s  C r a n m e r  
“ W e ’ re  ju s t  e x t r e m e ly  g la d  it 
w o rk e d  out th is  w a y , ”  s a id  R ic k  
D a v is ,  '80 , d ir e c t o r  o f th e  u p ­
c o m in g  p ro d u c t io n  o f A  M an  F o r  
AH  S e a s o n s . “ T h e  t im in g  w a s  
p u re  c h a n c e , th e  c h o ic e  o f t i t le ,  
w h ic h  se e m s  so  a p p ro p r ia t e , w a s  
c o m p le te ly  u n w it t in g  . . . bu t 
th e re  it i s . ”
D a v is  w a s  c o m m e n t in g  on th e  
c o in c id e n ta l o v e r la p  o f h is  s e n io r  
p ro d u c tio n  w ith  th e  c e re m o n ie s  
m a r k in g  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  
P r e s id e n t  R i c h a r d  W a r c h .  
‘ W h e n  w e  fo u n d  t h a t  th e  
w e e k e n d  w a s  th e  s a m e  a s  th e  
in s ta l la t io n  - w h ic h  w e ’r e  c a l l in g  
th e  c o ro n a t io n , a n y w a y  - w e  h ad  
to m a k e  so m e  a d ju s tm e n t s  in  
s c h e d u le  (to  m is s  th e  “ G a la  
C o n c e r t ”  on  S a t u r d a y  n ig h t , fo r  
e x a m p le , w e ’ r e  p e r fo r m in g  th a t 
d a y  a t  2 :0 0  p .m .)  b u t w e  w e re  
o n ly  too g la d  to  do i t .  W e  h o p e  
th a t  m a n y  f a c u l t y  m e m b e r s , 
v is i t in g  d ig n i t a r ie s ,  a n d  s tu d e n ts  
w i l l  m a k e  th e  sh o w  p a r t  o f th e ir  
r e v e ls  in  h o n o r o f soon-to-be- 
o f f ic ia l l y  P r e s id e n t  W a r c h .”
A  M an  F o r  A l l  S e a s o n s  is  th e  
s to r y  o f T h o m a s  M o re , H e n ry  th e  
E ig h t h , T h o m a s  C r o m w e l l ,  a n d  
th e  p u b lic  a n d  p r iv a t e  e f fo r t s  to 
b re a k  M o re ’ s w i l l  in  o p p o s it io n  to 
H e n r y ’ s  m a r r i a g e  to  A n n e  
B o le y n . I t  is  th e  s to r y  o f one 
c o u r a g e o u s  m a n ’ s c o n s c ie n c e  
s ta n d in g  a g a in s t  th e  c o m b in e d  
o n s la u g h ts  o f an  e n t ir e  r e a lm . In  
s c e n e s  o f d r a m s  se t  o f f  b y  M o re ’s 
r a p ie r  w it ,  th e  n a tu re  o f th e  s e l f  
a n d  th e  in d iv id u a l ’s  s t re n g th  to 
s ta n d  a lo n e  a r e  e x p lo re d . T h e  
p la y  w a s  th e  f i r s t  a n d  la rg e s t  
s u c c e s s  o f p la y w r ig h t  R o b e r t  
B o lt , a n d  w a s  m a d e  in to  a f i lm  
s t a r r in g  P a u l S c o f ie ld , O rso n  
W e lle s , an d  W e n d y  H i l le r .
T h e  L a w r e n c e  p ro d u c t io n  is  
d ire c te d  b y  D a v is  a s  h is  “ s e n io r
o n e - a c t , ”  a r e q u i r e m e n t  o f 
th e a t re  a n d  d ra m a  m a jo r s  w h o  
p u rsu e  a  d ir e c t in g  e m p h a s is . 
“ W e s t i l l  c a l l  it  m y  se n io r  one-
a c t ,  bu t w e ’ re  d o in g  th e  e n t ir e  
p la y  a s  w r i t t e n ,”  s a id  D a v is .  
“ I t ’s  a  m o n s te r , bu t t h e r e ’s  no 
lo g ic a l w a y  to re d u c e  it  to a one- 
a c t  fo rm . W e ’v e  h a d  a m p le  
r e h e a r s a l  t im e  to  r e a l ly  e x p lo re  
th e  t e x t ,  to b e g in  to d is c o v e r  th e  
m u s ic  in  i t . ”
a s  W i l l ia m  R o p e r , F r a n k  B a b ­
b it t , ’ 81, a s  H e n ry  V I I I ,  C h e r y l  
H o rn e , ’83 , a s  th e  W o m a n  of 
L in c o ln ,  a n d  B o b  A p p le y a r d , ’80, 
a s  T h e  A r c h b i s h o p  o f C a n ­
t e r b u r y .
P r o d u c t io n  d a t e s  a r e  
N o v e m b e r  30 ( F r id a y )  a t  8 :0 0
' *
R ic k  D a v is
H e a d in g  th e  c a s t  a r e  M a rk  
D a w s o n , S a g e  h e a d  r e s id e n t , a s  
T h o m a s  M o re ; E l i s e  S w e n s o n , 
’81 , a s  A l i c e  M o re ; A n n  M a t ­
t h e w s , ’ 81, a s  M a r g a r e t  M o re ; 
H e rb  G o le r m a n , ’ 80, a s  T h o m a s  
C r o m w e l l ;  T o m  W o z n ic k i , ’81, a s  
R ic h a r d  R i c h ;  a n d  S te v e  H en- 
s lo w , ’80, a s  th e  D u k e  o f N o r fo lk . 
A ls o  a p p e a r in g  a r e  K e n n e t h  
S a g e r , A s s o c ia te  P r o fe s s o r  of 
E d u c a t io n , a s  T h e  C o m m o n  M a n ; 
D a v ie  V o g e l a s  C a r d in a l  W o ls e y ; 
J im  V a n  B o c h o v e , ’ 80, a s  S r .  
C h a p u y s ; M a rk  K w a s n y ,  ’80, a s  
th e  A t te n d a n t ; D a v e  C u r ie ,  ’80.
p .m . in  th e  C lo a k  T h e a t r e  a n d  
S a t u r d a y , D e c e m b e r  1 a t 2 :0 0  
p .m . A  p r e v ie w  p e r fo rm a n c e -  
f in a l d re s s  r e h e a r s a l ,  op en  to  th e  
p u b lic , w i l l  be  h e ld  on T h u r s d a y ,  
N o v e m b e r  29 a t 8 :0 0  p .m . A  
s u b s ta n t ia l p o rt io n  o f th e  sh o w  
w i l l  be p re s e n te d  a t C o lm a n  
D in n e r  T h e a t r e  o n  M o n d a y , 
N o v e m b e r  26. D a v is  a d d e d  th a t  
he  hoped  th a t " t h e  p la y  m ig h t  f it  
in to  e v e r y o n e ’s  s c h e d u le  a n d  
p la n s  a t s o m e  t im e  . . .  m y  s o c ia l 
su g g e s t io n  is  to c a t c h  th e  sh o w  
an d  th e n  th e  C o ro n a t io n  B a l l  
r ig h t  a f t e r w a r d s .”Arts and crafts festival
On F r id a y  N o v e m b e r  30th , 
f ro m  noon to  s i x .  T h e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  A r t  A s s o c ia t io n  w il l  
p r e s e n t  th e  s e c o n d  a n n u a l  
C h r i s t m a s  A r t s  a n d  C r a f t s  
F e s t iv a l .  T h e  F e s t i v a l  w i l l  be 
h e ld  in  R iv e r v ie w  lo u n g e  a n d  w i l l
Pirate’s Cove
Appleton’s Foremost 
Jazz Place
F e a t u r i n g  N i g h t l y ,  t h e  M u s i c  o f  
B e n s o n ,  C r u s a d e r s ,  T o w e r  o f  P o w e r ,  
W e a t h e r  R e p o r t ,  M a t r ix ,  F lo r a  P u r im
(We Are Music)
________ 117 S . S ta te
fe a tu r e  m a n y  lo c a l a r t i s a n s  a n d  
th e ir  o r ig in a l c r e a t io n s .
T h is  is  th e  p e r fe c t  o p p o rtu n ity  
fo r  th o se  w h o  h a b i t u a l ly  p u t o ff  
C h r i s t m a s  s h o p p i n g - j u s t  
w a n d e r  b y  on y o u r  w a y  to th e  
G r i l l .  A n y o n e  w is h in g  to e n te r  
th e ir  c r a f t s  a r e  w e lc o m e  to do 
so . A p p lic a t io n s  b y  m a i l  a r e  d ue  
N o v e m b e r  20 (a p p l ic a t io n s  m a y  
a lso  be m a d e  in  p e rso n  u n t i l 
N o v e m b e r  2 7 ). S p a c e  is  l im it e d !  
S tu d e n t a p p lic a t io n s  a r e  f r e e , a 
fe e  o f $5 is  a s k e d  o f n o n -p ro fit  
o rg a n iz a t io n s , a n d  th e  fe e  fo r  a l l  
o th e rs  is  $10. T h is  fe e  e n t it le s  th e  
a p p lic a n t  to an  8 ’x 8 ’ s p a c e . T w o  
s p a c e s  a r e  a v a i la b le  on re q u e s t  
fo r no a d d it io n a l c h a rg e .
F o r  m o re  in fo rm a t io n , c o n ta c t  
l ie n  J a c k in s k y  (302M* E .  H a r r i s  
S t . )  o r  M a rk  C r a v e n s  ( K o h le r  
309. e x t . 3 59 ).
— ALISON  BELO W
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Andi: Where have you been? 
Where have I been?
Dear Carol from Mandeville:
Where did they go? When did they 
come from? W hat has become of 
them now? How much was the 
leakage from the drain in the night? 
And who are the boots in the back 
seat of Calvin’s car? Oy Ya-man
Hey Butthead, We got 16 guys, 
lets get a quarter barrel!!! — EP
Butthead—No quarter barrels in 
Florida! So you want to go, right?
—Louie
Coffeehouse Crew—Congrats, I 
think we are back on our feet.
tte^rice"personals 'nnw ^ P?trso" a*s submitted to The Lawrentian has gotten out of hand, so we are raising 
than^O  words earh °  ni !  WlU T  be accePted after 8:00 P ™ Wednesdays; they will contain no more 
in the incursion of iinH n  * t al"  no ^scem ties. Please recognize that the processing of personals results in the incursion of undue stress upon the collective gluteus maximi of the Lawrentian staff.
Hey Cramps—W hat does a dried- 
out clarinet player do for a living? 
Answer next week.
Don’t look now, but the BVT is 
right behind you.
Dear Pops: Do you know what 
they do with used clarinet players?
K, a quiet weekend in the quad? 
Zim, Zim, Zim!! _ / /
‘ I know!” —rabbi
Two heads are better than one.
-BVT
Roses are red/Violets are 
blue/Patti s in Brokaw/So what’s it 
to you?
Dear Wheezy—Please meet me at 
6:00 Saturday night at J im  s so we 
can finally meet each other! Love, 
LustXXOOX
Ask not what BVT can do for 
you, ask what you can do for BVT.
Conrad and Emtee— 1 miss you. 
Across campus, across the world.
Clutch Cargo: W hat are we to 
tune in for next week? Your
Pal Paddlefoot
Lisa B.: I ’ll never tell what JD M  
said over the phone!
Eleanor, Gee, 1 think you're 
swell". You lucky lady. I ’m green 
with envy. Don’t forget to practice.
Damnit Janet
SEC—Thanks for bringing us 
Steve (what a) Good man.
Goat—So we've joined the ranks 
of the m ature ! W elcome to 
adulthood, welcome back to the 
Con. (Hope you enjoy taking mid­
terms 9th week), and 
congratu la tions  on surv iv ing ! 
Happy one-nine-you’re the 
greatest. Love, Goat
To all those tacky artists on 
Second Floor Colman: I ’m not an 
English or Classics major! I ’m just 
a Bio-Psych major (if there’s such a 
thing).
Clem: So you are fond of Pooh 
Bears. Perchance they are fond of 
you, too. —Dawn
Hey Joelle, Happy six, very!!!
Yerlovin Butt
M J Fans Inc. will be sponsoring 
another Save Mary Jane's Legs 
benefit party. Watch for details.
To the Senator: The eggs were 
great—so was the Beethoven. I ’m 
whipped! - Trollop
Surrogate: Discretion is fine, but 
what about some action?
Hey Freshmen—Not even slugs 
compare SAT scores.
Zendruids, there w ill be a 
massive feast and potlatch on 
November 22 to thank the gods for 
the favor they have shown us. 
Bring your sacrificial birds and 
wyverns.
Lawrentians: Get a head in life, 
wear a bathrobe!
P S . I ’m
hostage.
holding the Bacardi
Ding Ding-Happy 19th! Thanks 
for your patience, support, and 
natural rhythm! love, Ex-Goat
Kyle Rote Jr., If  you dare to
“visit” me at 3 a.m. Friday night, 
you will see an angry soccer player. 
Make th a t two angry soccer 
players. —Pele
Cor-So you like the "punk and 
trendy" styles eh? —Gin
Schnawxz—‘‘Don’t you (twitch) 
care about people?"
— Phinneaus P. Conehead
Tolouse—Are you the founder of 
the Deb Townsend fan Club?
—Zola and Tom
Tolouse, Schnauz and Koraly
Pherk—The T.N.D.C. is critically 
ill. Pete and Cleo just stare into 
space and occasionally ask when 
Sabrina, Maza, and Carlota are to 
return. Hope you’re having fun.
—Juanita
Mary Jane's mother told her to 
wear a bra because she knew the 
boys would look at M J ’s rn’s. Mary 
Jane laughed, because she knew 
she didn't have any ***s, just,
—Mosquito Bites
Justice Mitzi and Justice Connie,
No matter what happens, we are 
better friends because of “ IT".
—Justice E.
“ ITS the BATHROBE!!!
Deb—W hat does a Phi Tau really 
wear under her bathrobe? A
Concerned Individual
Steve Says: “Shower first, i t ’s 
more fun !”
Jill: If mother calls, tell her I ’m in 
the BATH.
Anyone: W hat’s a bitÌ
Charlie—Is it true that you had 
Snoopy fixed? —The Mad
Painter
D am n it Jane t, W hy does 
everything happen at once or not at 
all? Keep reading your horoscope.
—A ries
WT and Foil, thanks for the card, 
it was great. —BA
Wanted—One bathrobe, men’s or 
women's, filled, 9 p .m .-6 a.m. 
TODAY. Will exchange snacks, 
tunes and refreshment for same. 
Call x639 for details
Her Holiness, It  seems that my 
legs are getting more compliments 
than yours. —ESQ
Dear Sophomore DG  w ith 
monogrammed life-Love your 
camera work at the Homecoming 
game • wouldn’t it be neat to use 
film next time?
Paul Arbetan, Happy Tomorrow 
Birthday! —Melissa
Vikki Mason: Happy Belated 
Birthday! —Melissa
M ontana—Hope your summer 
training was not necessary. Me? 
Well, the Cistercians are more of a 
possibility every day. Don't work 
too hard. Landlord
226 E. College Ave. 
739-1223
I t ’ s  t h a t  t i m e  o f  y e a r  —
S e e  O u r  W i d e  S e l e c t i o n  o f
C h r i s t m a s  C a r d s  
a n d  G i f t  It e m s
A  f i n e  a r r a y  o f  G i f t  B o o k s  i n  b o t h  
c l o t h  &  p a p e r  c o v e r s ,  
a n d  a  S a l e  T a b l e  w i t h  
I n e x p e n s i v e  G i f t  I d e a s .
Hey little girl, want some candy?
— Welcome, Dewey, 
to the BVT
Give me liberty or give me the 
BVT! —P. Henry
Happy Birthday Snook, Fen, and 
Paulie! 11/17
My, my, hey, hey—BVT is here to
stay! — N. Young
Welcome to Lawrence University 
Amy and Becky!
Those who like him too much, 
welcome AUSTIN  R. G A R N E R 'S  
return visit to Applestone City 11- 
14-11-22-79 —we who want to 
be his babies
Mr. Esquire: I can’t think of 
anything nasty to say to you this 
week, but just wait 'til next week!!!
Kathy and Gloria—Isn ’t it neat 
to see your real name in print for a 
change!!!
Dear Sarah—in-the-front-row-of- 
Chaney's-class: Thanks for letting 
me use your notes!
Mike—You wouldn’t really be an 
Econ major would you???
Owner of mealcard 953—If you’re 
interested in recovering this and 
other personal items found in my 
loft at the revolution call the Beta 
House, ext. 631 and inquire, reward 
expected.
Debbie and Diane—I hate this 
class . . .  your partner in conclusion.
Erin & Austin/Roselynn Girl's 
Memory will drink 11/14-11/22 
without break as a gesture for 
those suffering in Iran.
Joyce: Take off your clothes 
BEFO RE  you go to bed!
Ellen: How about a roll down 
Victory Hill?!
BVT is up and coming.
Dear Fans, if you would like to 
offer your services in rebuilding the 
barn this weekend, please contact 
Mary Jane at the rape crisis center.
Crunch and Margo: Sorry I 
couldn’t give due notice to your 
recital. You deserved some good 
harrassment... —K.R.
BVT will rise again.
Live it up tonight Snookie, i t ’s 
your last chance to be a teenage 
alcoholic!
Ellen—I hope you had a super 
birthday. Enjoy yourself tonight!
Love, Wendy
BVT’s rise to the occasion.
A BVT in the bush is worth two 
in the hand.
In the beginning, God created 
the BVT.
Coffee, tea or the BVT?
“ Barefoot and pregnant, blissful 
smile upon her face • a veritable 
picture of maternal grace.” Shoot 
M arylou , th a t a in ’t for you! 
N uth in ' ventured, no th in ’ lost, 
W hutnext? —Luke
O ’C; Is it true what they say 
about swimmers? W ishing you all 
the luck... —M.A.C.
KK, 5 days till Aunt Helen’s 
house - I can’t wait!!! Then it ’s off 
to the Big City...what a pair of 
COSMO women!!! -XXX- YLR
Ytrap eborhtab uat ihP eht ot og 
ot ton sdrawkcab dessaflah eb ot 
evah dlouw ouy! —Freddy
Ever seen a druid in a bathrobe?
This is the first personal ever 
written by the REA L Tara.
Fred who?
ES???.??? You 're a 
life saver!
J .B . — Have a great 
Thanksgiving, I ’ll miss you! I love 
you! —Your old lady
“ Hey Phi Taus—Great party - too 
bad I missed it” —rabbi
Hey rabbi—didn't you graduate?
“ Y up” —rabbi
W hat are you doing hanging 
around Larry U?
“ Perpetuating the myth that I 
really was here in the first place."
—rabbi
Isn ’t that tacky—I mean writing 
your own personals?
“ A t 10' a shot—I can’t miss. My 
ego is easily satisfied" —rabbi
Sunday Opera Matinee
This week's opera on Sunday 
Opera Matinee is Mozart's Cosi fan 
Tutte, in a recording which stars 
two of the finest (and most 
beautiful) Mozart singers of our 
time, K iri Te Kanawa and 
Frederica Von Stade. Besides the 
usual plot synopsis and commen­
tary there will also be a short 
profile of Kiri Te Kanawa. The 
broadcast begins at approximately 
1:30 pm Sunay on W LFM . 
A U D IT IO N S !
Sunday, Nov. 18, 6-8 pm and 
Monday, Nov. 19, 6-8 pm, in Rm. 
259 (second floor) of the Con. Two 
short one-act Chekhov farces, The 
Boor and A Marriage Proposal, will 
be produced Thursday through 
S aturday , December 6-8. 
Questions? Call Sarah Eschweiler, 
ph. 731-9089. (Scripts on reserve in 
the Seeley G.)
Steve Goodman Rocks LU 
Saturday, Nov. 17, 8 p.m. Steve 
Goodman will provide an evening 
full of melancholy, satiric, and 
'lumorous folk-blues music. Good­
man, who has played with Nicolette 
Larson, John Prine, Pete Seeger, 
Arlo Guthrie and Kris Kristoffer- 
son, brings his zany, yet sensitive 
music to Appleton for one night 
only. Tom Lonnquist said this is 
the best concert Lawrence has had 
in four years. SEC cordially invites 
you to attend this memorable 
evening, and guarantees that you 
will be glad you were there. Tickets 
are $5.50 and $6.00 at the box of­
fice or at the door. Lawrence 
Memorial Chapel.
Applications for Editor 
Applications for second term’s 
LA W REN T IA N  editor are being 
accepted by the S tudents  
Publications Board. Please include 
information on your previous ex­
perience with the LA W REN T IA N , 
other publications, the campus, 
possible staff committments, and 
other information that you feel is 
pertinent. A pp lica tions  and 
questions may be addressed to 
Paul Aiken, 403 Brokaw, ext. 333 
until November 27, 1979
Interview Film to be Shown 
S E N IO R S — Your Interview, an 
informative film concerning inter­
view techniques, will be shown 
Monday, November 19th at 4 p.m.,
7 p.m. and 8 p.m. in the Media Cen­
ter. It  will take only 22 minutes of 
your time. G.H.
Coffeehouse Music
Sunday, November 18, the Cof­
feehouse welcomes back the music 
of Scott Matsumoto, Deb Mohnen, 
and Jenny Vogel. They will be per­
forming from 9:00 to 11:00. Begin­
ning at 11:00 i t ’s open mike. Take a 
break and join us; the evening 
promises to be an enjoyable one.
President’s Installation
Due to President W arch’s in­
stallation, there will be no enter­
tainment ala carte on November 
29. The Scott Joplin program plan­
ned will be rescheduled for next 
term.
Tuition Bills
Any student wishing Term II 
and I I I  tuition bills sent to their 
campus address instead of to their 
parent’s home must apply at the 
Business Office prior to Dece; .<*r 
4.
S ijjC v e d fo t s T Z ic C ie tt. J n e .
O ff io *  F u m itu n *  &  S u p p lie s  —  A rt &  D ra f t in g  M ate r ia l»  
213 E . C o lle g e  A ve ., A p p le to n  739-9431
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A l l  t h e  M e a t  o r  B e a n
T A C O S
Y O U  C A N  E A T  
J u s t  *2.99
K a r k w i l l :  Y e s .  m o s t  d e f in i t e ly .  
J im m y  w a s  a b le  to  a c h ie v e  so m e  
th in g s  in  th e  la s t  fo u r  w e e k s  th a t 
he  w a s  u n a b le  to do in  th e  la s t  
th re e  y e a r s .  In  a d d it io n , w h er^ th e  
V ik e s  p ic k e d  up a n o th e r  q u a r ­
te rb a c k  on w a iv e r s  f ro m  G re e n  
B a y .  J im m y  fe lt  th a t th e  g lo ry  he  
a lo n e  o w n e d  w a s  b e in g
Brian Fenhaun
f’hiitu LU Public Realtiuns
B a r k w i l l :  Y e s ,  I h a v e  to c o n ­
s id e r  m y s e l f  q u ite  fo r tu n a te  to 
h a v e  h ad  s u c h  b r i l l i a n t  m in d s  out 
in  fro n t  o f m e . I t ’s  a p p a re n t  th a t 
w h a t  th e y  la c k e d  in  b ra w n  a n d  
b e e f w a s  m o re  th a n  m a d e  up  fo r  
in  c r a n ia l  q u ic k n e s s .
Lawrentian: Do you think it is 
conceivable that Jimmy Petran, the 
talented but left-handed Viking 
quarterback, finally came into his 
own during the last four games of 
the football season due to a renewed 
social life which enhanced his 
confidence in scoring abilityf
a n d  r a m b l in g . Photo: LU Public Relations
Across from Clark Station
139 N. Richmond, Appleton Phone 739-9101
S p o r t s  P r o f i l e :  B r u c e  B a r k w i l l
B r u c e  B a r k w i l l ’ s  r e c o r d -  
s h a t t e r in g  p e r f o r m a n c e  la s t  
S a tu rd a y  a t  C a r le to n  C o lle g e , 
w h e re  th e  L a w r e n c e  V ik in g s  
e n d e d  a s p e c t a c u la r  1979 fo o tb a ll 
c a m p a ig n  w i t h  a c o n f e r e n c e  
c h a m p io n s h ip , h a s  e a rn e d  h im  th e  
p r o f i le  s p o t lig h t  th is  w e e k . B a r k -  
w i l i  f in is h e d  th e  '79 se a so n  w ith  
(w o  ru s h in g  r e c o r d s  to h is  c r e d it .  
T h e  f i r s t  w a s  m o s t y a r d s  g a in e d  
in  a s in g le  s e a s o n . 1253. T h is  
r e c o rd  w a s  p r e v io u s ly  h e ld  by  
L a n c e  A lw in  a n d  w a s  b ro k e n  by  
B a r k w i l l  b y  o v e r  60 y a r d s  in  f iv e  
fe w e r  c a r r ie s .  T h e  se co n d  re c o rd  
w a s  m o st c a r e e r  y a r d a g e  a t 
L a w r e n c e . 2162. w h ic h  B a r k w i l l  
b ro ke  on th e  la s t  c a r r y  o f h is  f in a l 
g a m e .
Lawrentian: It has been suggested 
that perhaps the Lawrence Univer­
sity sports program, specifically 
football, has at times exceeded the 
parameters of sportsmanship with 
an excessive emphasis on winning. 
Are you of the opinion that last 
week's humiliation of Carleton 52-7 
for the Midwest Conference Champ­
ionship was within the bounds of 
good sportsmanship ?
B a r k w i l l :  I th in k  i t ’s  r e la t iv e  to 
th e  p a r t ic u la r  g a m e  a t  h a n d . W e 
w e re  lo s in g  a t th e  o u tse t 7-0, an d  
b y  h a lf t im e  w e  m a n a g e d  to 
s u s ta in  a  31-7 le a d . T h e n  th e  
se co n d  te a m  w a s  put in . Y o u  
r e a l ly  c a n ’t b la m e  th e m  fo r  
m o v in g  th e  fo o tb a ll . N o b o d y  g o es 
in to  a g a m e  w ith  th e  in te n t  o f 
p e r fo rm in g  p o o r ly . T h e s e  g u y s  
h a v e  w a ite d  fo r  a  lo n g  t im e  to 
p la y  a n d  h e re  th e y  got t h e ir  
c h a n c e  in  a t i t le  g a m e , a n d  m a d e  
th e  m o s t  o f t h e ir  o p p o r tu n ity . 
W o u ld  it  be v e r y  s p o r t in g  o f th e  
c o a c h  to te l l th e se  g u y s  to “ not 
s c o r e ”  a n d  to “ not t r y  to lo ok  
g o o d ” ?
Lawrentian: After you had already 
carried the ball 27 times for 156 
yards lone yard short of the record), 
and with the ball on the Carleton 
one yard line late in the fourth 
quarter, The Carleton players just 
had to be wondering who was going 
to get the football on the next play. 
How did you possibly manage to 
run through 11 people?
R e s t i n g . . .
th re a te n e d  b y  th is  n e w  p a s s in g  
a r m . T h e n  a g a in , th e re  w a s  th e  
e v e r- p re s e n t  th re a t  o f D a p p e r  
D e a n  W a ls h .
Lawrentian: You have often been 
seen in the presence of a collie, 
one Chevas Regal. How would you 
describe your relationship with this 
individual?
Barkw ill: M o st p e o p le  d o n ’ t 
k n o w  th is ,  but h e  is  not o n ly  m y  
c lo s e s t  c o m p a n io n  a n d  c o n f id a n t  , 
but h e  is  a ls o  m y  t r a in e r  a n d  
c o a c h . H e  is  a lw a y s  th e re  to o f fe r  
m e  s u p p o rt  in  t im e s  w h e n  I a m  
d o w n . H e ’s  th e re  to  w a k e  m e  up 
in  th e  m o rn in g . H e ’s  th e re  to 
o f f e r  n e e d e d  e n c o u r a g e m e n t ,  
m a k e  s u re  I ’ m  in  b ed  e a r l y ,  a n d  
l i c k  m y  w o u n d s .
Lawrentian: After four successful 
years of football at Lawrence, how 
would you sum up your illustrious 
career?
Barkw ill: I ’d h a v e  to s a y  i t ’s  
h ad  it s  u p s  a n d  d o w n s , a n d  
w ith o u t a  doubt i t ’s  e n d e d  on a 
v e r y  p o s it iv e  n o te . I e n te re d  th e  
L a w r e n c e  fo o tb a ll p ro g ra m  w ith
Photo: Brian Lipchik
th e  in te n t io n  o f p la y in g  d e fe n s e , 
a n d  I ’v e  a lw a y s  e n jo y e d  th e  
d e fe n s iv e  a s p e c t  o f th e  g a m e  
m o re  th a n  th e  o f fe n s e . B u t  w h e n  
a s k e d  to m o v e  to  o f f e n s iv e , I 
r e a d i l y  c o m p lie d . I e n d e d  up 
g e tt in g  h u rt  on th e  v e r y  f i r s t  p la y  
o f m y  f i r s t  s c r im m a g e  o f m y  
so p h o m o re  y e a r ,  a n d  th a t put m e  
out o f a c t io n  fo r  ab o u t fo u r  o r  f iv e  
w e e k s . T h is  h ad  a d e f la t in g  e f fe c t  
on m y  c o n f id e n c e  A f t e r  c o m in g  
b a c k  fro m  th e  i n ju r y ,  in  th e  
fe w  o p p o r tu n it ie s  th a t  I h ad  
d u r in g  g a m e s  I h ad  tro u b le  
h o ld in g  onto  th e  fo o tb a ll . T h e n  
d u r in g  m y  ju n io r  y e a r  I got to se e  
m o re  p la y in g  t im e , a n d  t h a t ’s 
w h e n  m y  c o n f id e n c e  s t a r t e d  to 
c o m e  b a c k . D u r in g  th is  p a s t  
s u m m e r , I  d e c id e d  to s t a y  a t 
A p p le t o n  a n d  w o r k  f o r  th e  
U n iv e r s i t y ,  w h e re  I h a d  a c c e s s  to 
th e  g y m  f a c i l i t i e s .  T h is  e s s e n ­
t i a l l y  p re p a re d  m e  fo r  th e  u p ­
c o m in g  se a so n  p h y s ic a l l y  a s  w e ll 
a s  m e n t a l ly .  I ’d h a v e  to s a y  it 
s e e m s  a s  th o u g h  a l l  t h is  
p re p a ra t io n  h a s  p a y e d  o f f .
C o a c h  M ik e  G a l lu s
p r im e r  c a m p a ig n  a s  h e a d  c o a c h  
of th e  m a le  v e r s io n  o f L a w r e n c e  
b a s k e t b a l l  a f t e r  s e r v in g  a n  
im p r e s s iv e  a n d  s u c c e s s fu l  s t in t  
a s  w o m e n ’s  h e a d  m e n to r . D u r in g
3 s e a s o n s  w ith  th e  w o m e n ’s te a m  
he c o m p ile d  a 36-11 r e c o rd .
A s s is t in g  G a l lu s  w i l l  be ’79 L U  
g ra d u a te  M ile  F o g e l . F o g e l , w h o  
w a s  o n ly  th e  3 rd  p la y e r  in  L U  
h is to r y  to  s c o re  o v e r  1000 p o in ts  
d u r in g  a  c a r e e r ,  b e g in s  h is  in i t ia l  
c o a c h in g  s e a s o n . G a l lu s  c la im s  
th a t F o g e l ’s  h e lp  is  in v a lu a b le , 
e s p e c ia l ly  in  th e  a r e a  o f s c o u t in g  
o p p o s in g  t e a m s .
Photo: LU Public Realtions
a n d  S tu  H o p f e n s b e r g e r ,  a n d  
so p h o m o re s  K a r l  K r a m e r ,  J e f f  
W h it e ,  D a v e  K n o p p , a n d  
R a y m o n d  S m ith .
T h is  y e a r s  c ro p  of c o l le g ia te  
ro o k ie s  in c lu d e  C a m  J a c k s o n , 
p]au C la i r e ,  W I ;  C h r i s  M c L e a n , 
A s h la n d .  W I ;  R o n  C u r t i s ,  
S h o re w o o d , W I ;  Jo e  D r e x le r ,  
A p p le to n ; Jo h n  K o r t e , L e x in g t o n , 
M A ; A n d y  L a r s o n .  W a u k e s h a , 
W I ;  N e i l H e r s h , W i lm e t te , I L ;  
C h r is  M a th e w s , G e rm a n t o w n , 
W I ;  a n d  M a rk  L i s y ,  E lm h e r s t ,  
I L .
B a r k w i l l :  T h e  p la y  w a s  
o r ig in a l ly  d e s ig n e d  to go in s id e , 
but th e  h o le  w a s  p lu g g e d  up so  I 
ju s t  cu t o u ts id e , b ro k e  w id e , a n d  
ra c e d  fo r  th e  g o a l l in e . G o s t is h a  
h ad  a good b lo c k  to s e a l th e  en d  
in s id e  w h ic h  e n a b le d  m e  to b re a k  
in to  th e  e n d zo n e .
Lawrentian: Do you find it fitting 
that the Vikes' offensive line, 
uhose average I.Q. has got to be 
hurting, does the majority of the 
bruising, dirty work to open holes 
for intellectuals like yourself to 
run through?
B a r k w i l l :  I d o n ’ t k n o w , I  th in k  
th e  l in e  h a s  a  b e t t e r  G P A  th a n  
m e . M a y b e  yo u  b e t t e r  r e v e r s e  th e  
q u e s t io n .
Lawrentian: Do you find it fitting 
that the highly touted intelligentsia 
of the Viking offensive line has to 
do all the dirty work for people 
like yourself who perhaps are not so 
fortunate as to endowed with such 
awesome genetic gifts of intelligence7
C a g e r s  t i p  o f f  s e a s o n
C o - c a p ta in s  R o b  C o h e n  a n d  
B r ia n  F e n h a u s  a r e  e x p e c te d  to 
g u id e  th e  V ik e s  on th e  c o u r t . 
C o h e n , a 6 ’5”  s e n io r  f ro m  N ew  
T r i e r  W e s t , is  c ite d  a s  one o f th e  
p r e m ie r  p la y e r s  in  th e  C o n ­
fe re n c e . F e n h a u s  i«  a  6 ’4 ”  ju n io r  
s ta n d o u t f ro m  W a u s a u . W I .
O th e r  v a r s i t y  m e m b e r s  on th e  
s q u a d  in c lu d e  s e n io r  P a u l  
H e ir in g , ju n io r s  J im  P io t ro w s k i
by Y a n z e t t i
“ Im p e n e t ra b le  d e fe n s e , s o lid  
re b o u n d in g , a c c u r a t e  f r e e  th ro w  
sh o o tin g , a n d  th e  a b i l i t y  to a v o id  
m e n t a l  m i s t a k e s , ”  s t r e s s e d  
V ik in g  h e ad  b a s k e tb a ll  c o a c h  
M ik e  G a l l u s ,  “ a r e  th e  f o u r  
p r e r e q u i s i t e s  f o r  b e c o m in g  a 
c h a m p io n s h ip  c o n te n d e r  in  th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e .”
A rm e d  w ith  th is  p h ilo s o p h ic a l 
a r s e n a l ,  M ik e  G a l lu s  b e g in s  h is
Rob Cohen
Photo: IjU Public Relation!
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Close encounters with superb seniors
b y Whodunit
The 1979 Lawrence University 
football team had 17 seniors, each 
of whom added a diverse and unique 
element to the team The contributions 
and quirks of these seniors are 
stated briefly in an attempt to convey 
the nature and spirit of the 1979 
Midwest Conference Championship 
team.
M ik e  G o s t is h a : R u n n in g  b a c k . 
“ S t i s h ”  w a s  a n  o u t s t a n d in g  
b lo c k e r  an d  th e  m a jo r  re a so n  fo r 
h is  ru n n in g  m a te ’s  ( B r u c e  B a rk -  
w i l i )  s u c c e s s  th is  s e a s o n ; lo o k in g  
a t  th is  g u y  in  a fo o tb a ll u n ifo rm  
w o u ld  m a k e  o p p o n ents  c h u c k le , 
bu t th en  th e y  w e re  c h u c k lin g  a lot 
f r o m  th e  p ro n e  o r  s i t t in g  
p o s it io n s  th is  p a s t se a s o n .
J i m  P e t r a n :  Q u a r t e r b a c k .  
" P e t ”  w a s  p ro b a b ly  th e  best 
a t h le t e  on th e  t e a m  a n d  
s t a t i s t i c a l l y  th e  best p a s s e r  in 
L a w r e n c e  fo o tb a ll h is to r y . H e  
a lw a y s  f la s h e d  a sh e e p ish  g r in  a s  
h e  m a d e  h is  p a s s e s  both on an d  
o ff  th e  fo o tb a ll f ie ld — i t ’s  a d ead  
g iv e - a w a y  to  p a s s  d e fe n d e r s  
t r y in g  to p ic k  o ff  h is  p a s s e s  an d  to 
g ir l s  w h o m  h e ’s  t r y in g  to p ic k  up .
G re g g  J a c o b s : P la c e k ic k e r .  
“ P s y c h o ”  w a s  a b r i l l i a n t  
b a re fo o t b o o te r fo r  L a w re n c e  a s  
h e  b r o k e  th e  s in g le  s e a s o n  
s c o r in g  re c o rd  w ith  73 p o in ts  th is  
p a s t  y e a r ;  h e  r a te s  h o w e v e r , a s  
o n ly  an  a v e r a g e  T V  p e r s o n a lity  
an d  re p o r te d ly  o n ce  h id  in  h is  
is o la t io n  ta n k  to a v o id  re p o r te rs .
K u r t  l le n r ic k s o n : D e fe n s iv e  
b a c k . “ B a r n e y ”  w a s  a p la y e r  
w ith  u n c a n n y  fo o tb a ll se n se  an d  
s u p e rb  h a n d s  w h o  f in is h e d  w ith  
12 c a r e e r  in te rc e p t io n s . H is  c la im  
to fa m e  is  h a v in g  e a te n  4 ta c o s . 2 
b u r r ito s , one o rd e r  o f p in to  b e a n s  
w ith  c h e e se , th re e  t a m a le s , an d  
e n c h i la d a  d ip — a l l  w ith  hot s a u c e  
in  th e  s a m e  n ig h t a t T a c o  B e l l .
K e v in  F r i t s c h e :  D e f e n s iv e  
b a c k . “ Z o a ”  w a s  a t re m e n d o u s  
h it t e r  a n d  th e  s u re s t  open f ie ld  
t a c k ie r  on th e  te a m . T h e  s t r in g  
b e a n  o f th e  d e fe n se  h a s  re c e n t ly  
re n o u n c e d  m e d ic a l sch o o l fo r  a 
c a r e e r  a s  a  P a c k e r  S id e l in e r .
M a rk  K r o lo w : T ig h t  e n d . M a rk  
w a s  a h a rd - w o rk in g  a n d  e n ­
th u s ia s t ic  su b s t itu te  e n d . H e  is  
su c h  an  A ll- A m e r ic a n  bo y th a t I 
c o u ld n ’ t f in d  a n y  q u ip  ab out h im  
(h e  d o e s n ’ t e v e n  h a v e  a 
n ic k n a m e ! ) .
B ru c e  B a r k w i l l :  R u n n in g  b a c k . 
“ B r u s ie d  B r u c e ’ ’ s e t  s in g le  
s e a s o n  a n d  c a r e e r  r u s h in g  
re c o rd s  in  o n ly  tw o  y e a r s  a s  a
fu ll- t im e  s t a r t e r .  H is  s p e c ta c u la r  
s t y le  o f ru n n in g  in v o lv e d  b la z in g  
o u t s id e  s p e e d  a n d  b u l l - l i k e  
p o u n d in g  h it s  o n  w o u ld - b e  
t a c k le r s .  H is  s e c re t  to ru n n in g  
s u c c e s s  “ s t e m m e d  f r o m  m y  
p e rso n a l g ro w th  la s t  s u m m e r  a n d  
a lso  h y p e rv e n t i la t in g  b e fo re  a 
h i t .”
B i l l  S im o n : D e fe n s iv e  e n d . 
“ A h m a d ”  w a s  a n o th e r  su p e rb  
a t h le t e  w it h  g r e a t  q u i c k n e s s  
w h o se  f ie r c e  p a ss  ru s h  le d  to 10 
q u a r t e r b a c k  s a c k s  t h is  p a s t  
se a so n . “ A h m a d ”  a t t r ib u te s  h is  
g re a t  q u ic k n e s s  to a  “ d e s ire  to 
re m a in  h e a lth y  a n d  not get 
h u r t ! ”  H e  is  fa m o u s  fo r  h is  q uo te  
in  th e  fo u rth  q u a r t e r  o f th e  R ip o n  
g a m e : “ 1 w a n n a  go to s le e p .”
J im  W ilk e : O f fe n s iv e  t a c k le . 
“ T h e  D is c o  D e lt ”  w a s  a s tu rd y  
b a c k u p  o f fe n s iv e  l in e m a n , w e ll-  
kn o w n  fo r  h is  a f f in it y  fo r  th e  
g y m n a s iu m ’s  w h ir lp o o l . H e  w a s  
a ls o  a  f a n t a s t ic  m a u e r  in  th e  
sh e e p h e ad  g a m e s  h e ld  in  th e  
b a c k  o f th e  bus on ro a d t r ip s .
J a m ie  L ie n :  O f fe n s iv e  g u a rd . 
“ Y ia n n o s ”  o r  “ N o a h ”  w a s  a 
th re e  y e a r  s t a r t e r  a n d  d e p e n ­
d a b le  b lo c k e r  e s p e c ia l l y  on  
sw e e p  p la y s . H e  h e ld  up h is  en d  of 
th in g s  q u ite  w e ll d u r in g  th e  C o e  
an d  R ip o n  g a m e s  a s  h e  w a s  
re sp o n s ib le  fo r  g iv in g  50 to ta l 
y a rd s  to th e  o p p o n e n ts  a n d  
sto p p in g  one to u ch d o w n  s in g le -  
h a n d e d ly . H e  o w n s a t a r a n t u la  
an d  lo v e s  p e tt in g  th e  f u r r y  th in g .
C l i f f  V i c k r e y :  D e f e n s iv e  
t a c k le . “ M o n g o o se”  w a s  a n o th e r  
t h r e e  y e a r  s t a r t e r  w h o  a ls o
Bill Simon
sh o w ed  g re a t  t e n a c it y  a n d  d e s ire  
on d e fe n se . “ C a p t a in ”  C l i f f ’s 
sh in in g  m o m e n t w a s  h is  f i r s t  
c a r e e r  in t e r c e p t io n  a t  K n o x  
C o lle g e , h is  s h if t y  m o v e s  w o u ld  
h a v e  m a d e  a n y  d is c o  d a n c e r  
p ro u d .
B ru c e  K e lm : D e fe n s iv e  e n d . 
“ O u t la w ”  o r  “ M o o o o o !”  w a s  a 
h a rd -h it t in g  te a m  fu n n y  m a n  w h o  
g a rn e re d  s e v e n  c a r e e r  fu m b le  
re c o v e r ie s . H e  h a s  been  k n o w n  to 
k n o c k  d o w n  (a n d  o fte n  b r e a k )  
a n y th in g  in  h is  s ig h t  both  on a n d  
o ff the  fo o tb a ll f ie ld . N e x t  to 
B r i a n  F e r o  a n d  G r e g  L in e -  
m a n s t o n s ,  “ O u t la w ”  is  th e  
s lo w e st a th le te  on th e  te a m .
K e l l y  W o h le r s :  O f f e n s i v e  
t a c k le . “ S m e l ly ”  l i t e r a l l y  h e ld  
onto h is  p o s it io n  in  th e  o f fe n s iv e  
lin e  fo r  th re e  y e a r s  a n d  w a s  a 
s o lid  p a s s  b lo c k e r  H e  w a s  v e r y  
o f f e n s iv e - m in d e d  e s p e c ia l l y  
w h en  ta k in g  s h o w e rs .
M a r k  S e i f e r t :  D e f e n s iv e  
t a c k le ,  “ T h e  T r o l l  f r o m  
M e n a s h a ”  w a s  th e  m o s t  i m ­
p ro ve d  s e n io r ; h e  a ls o  h ad  g re a t  
d e s ire . H is  lo w - d r iv in g  c h a rg e  
c a u se d  p ro b le m s  fo r  o p p o sin g  
o f fe n s iv e  lin e m e n  tw ic e  h is  s iz e . 
H e  p e r fo r m e d  w e l l  a g a in s t  
B ig  R e d  a s  a f re s h m a n  an d  h ad  a 
g re a t  g a m e  a g a in s t  R ip o n  th is  
y e a r  a s  w e l l .
S co tt  R o e p e r : O f fe n s iv e  c e n te r . 
R e sp o n d s  to “ H e e , H e e , H e e ! ”  
an d  “ B o o m , B o o m , B o o m !”  T h e  
“ R o p e s ”  w a s  th e  s p ir i t u a l  le a d e r  
of th e  o f fe n s iv e  lin e . H e  s w itc h e d  
fro m  ta c k le  to c e n te r  s e n io r  y e a r  
an d  w a s  a s ta n d o u t . “ R o p e s ”  
l ik e d  th e  c e n te r  p o s it io n  b e t te r  
b e c a u s e  h e  c o u ld  “ h a n d le  th e  
o n e -o n -o n e  e n c o u n t e r s  v e r y  
s m o o t h ly ! ”
G r e g  L i n n e m a n s t o n s :  
D e fe n s iv e  l in e b a c k e r .  “ F r e d ”  
w a s  th e  e n fo r c e r  o f th e  d e fe n se  a s  
w e ll a s  a  h a rd - h it t in g , s u re  
t a c k ie r .  “ F r e d ”  b litz e d  h is  o p ­
p o nen ts  fo r  se v e n  c a r e e r  fu m b le  
re c o v e r ie s  a n d  one in te rc e p t io n . 
H is  m a jo r  w e a k n e s s  w a s  h is  la c k  
o f sp eed  a n d  h e  h a s  a ls o  been  
a c c u s e d  o f b e in g  v e r y  s lo w  in  
f i l l in g  h is  h o le s  a t  t im e s .
B r ia n  F e r o :  T ig h t  e n d . B r ia n  
w a s  th e  “ B ig  P l a y ”  m a n  fo r  th e  
L U  o ffe n se  th is  y e a r  a s  w e ll  a s  an  
e x c e lle n t  b lo c k e r . F e r o ’s  c a t c h  in  
th e  C o r n e l l  g a m e  p r o b a b ly  
tu rn e d  th e  se a so n  a ro u n d  fo r  th e  
V ik in g s . A c c o rd in g  to a s e c re t  
a n d  u n d is c lo s e d  s o u rc e , B r ia n  
h a s  th e  b e s t h a n d s  on th e  te a m .
■ I
Kelly Wohlers
Mark Siefert
Scott Roeper (Capt.)
Kevin Fritnche
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Player of ttye Week
L U  5 2 ,  C a r l e t o n  7
Photo: Brian Lipehik
T h is  w e e k ’s c o v e te d  “ P la y e r  o f th e  W e e k ” is  N C A A  
D iv is io n  I I I  A ll- A m e r ic a n  C ro s s  C o u n t r y  r u n n e r  J im  
M ille r . J i m ’s t im e  o f 2 4 .45 .7  p la c e d  h im  1 1 th  in  th e  
o v e ra ll m e e t a n d  5 th  a m o n g  u n a t t a c h e d  h a r r ie rs , t h u s  
q u a lify in g  h im  for th e  D iv is io n  I I I  c h a m p io n s h ip  m eet. 
T he  m e e t w ill be  h e ld  a t  A u g u s ta n a  C o lle g e  in  R o c k  
Is la n d . I l l in o is  o n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  17 th .
Basketball preview
V ik e s  o n  “ 0 ”
1 9 7 9 - 8 0
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
M e n ’ s  B a s k e t b a l l  S c h e d u l e
Nov. 30 Lakeland Tournament
Lawrence vs. Calvin University 7:00 pm
Dec. 7 Four-Team Classic
Lawrence vs. St Norbert College 7 00 pm
Dec 8 Four-Team Classic
Lawrence vs. Lakeland College 9:00 pm
Dec. 14 Carteton College* 7:30 pm
Jan. 8 Northwestern College 7:30 pm
Jan 12 Knox College* 1:30 pm
Jan 15 Roosevelt University 8 00 pm
Jan. 16 Lake Forest College* 7:30 pm
Jan. 18 St. Norbert College 7:30 pm
Jan. 19 University of Chicago* 3:00 pm
Jan. 22 Edgewood College 7:30 pm
Jan. 25 Grinnell College* 7:30 pm
Jan. 26 Monmoutb College* 3:00 pm
Jan. 29 Ripon College* 7:30 pm
Feb. 1 Cornell College* 7:30 pm
Feb. 5 Lake Forest College* 7:30 pm
Feb 9 University of Chicago* 3:00 pm
F e b .12 Ripon College 7:30 pm
Feb 16 Beloit College* 7:30 pm
F«b. 23 Beloit College* 7:30 pm
V i k e s  M i d w e s t  C o n f e r e n c e  C h a m p s
by O u t la w  P in k e r t o n
“ C a r le t o n ’s b ig g e s t  m is t a k e  
w a s  s c o r in g  o n  u s  f i r s t ”  
L a w r e n c e  q u a r t e r b a c k  J i m  
P e t r a n ’s  s ta te m e n t  a c c u r a t e ly  
s u m m e d  up th e  a t t i tu d e  o f m o st 
o f th e  te a m  in  th e  f i r s t  h a lf  o f th e  
M id w e s t  C o n f e r e n c e  C h a m ­
p io n sh ip  g a m e  la s t  S a t u r d a y  in 
N o r th f ie ld . M in n e s o ta .
W h ile  s t ru g g l in g  to both  s ta y  
w a rm  a n d  a v o id  s l ip p in g  on th e  
fro z e n  f ie ld  th ro u g h o u t th e  e a r ly  
p a rt  o f th e  f i r s t  q u a r t e r ,  th e  V ik e s  
m a n a g e d  to f a l l  b e h in d  (o r  f a l l  in 
fro n t o f , in  th e  c a s e  o f an  
a n o n y m o u s  L U  d e fe n d e r )  7-0 to 
th e  C a r le to n  K n ig h t s  w h o  w e re  
h e a v y  u n d e rd o g s .
C a r le t o n ’s  s c o r e , h o w e v e r , got 
th e  V ik e s  s te a m in g  m a d  an d  
w h en  th e  sm o k e  c le a r e d  a t  th e  
en d  o f th e  se co n d  q u a r t e r ,  th e  
V ik e s  h ad  an  in s u rm o u n ta b le  
le a d . 31-7, an d  w e re  w e ll on  th e ir  
w a y  to a 52-7 b low  out v i c t o r y  o v e r  
C a r le to n  to e a r n  th e ir  f i r s t  
n id w e s t  c o n f e r e n c e  T i t l e  in  
o u r y e a r s  in  im p r e s s iv e  s t y le .
F r o m  th e  v e r y  b e g in n in g  
C a r le to n  se e m e d  to re c o g n iz e  
th a t th e y  w e re  g o in g  to h a v e  to 
“ p u ll out a l l  th e  s to p s ”  to e v e n  
h a v e  a c h a n c e . A n  e x c e lle n t  
re tu rn  o f a T im  W 'h ite  p u n t put 
th e  K n ig h t s  on th e  L U  32 y a r d  l in e  
a n d  in  g o o d  f i e ld  p o s i t io n .  
C a r le t o n ’ s  f i r s t  o f fe n s iv e  s e r ie s  
w a s  ru n  w ith  no h u d d le s  in  a  
“ h u r r y - u p ”  s t y le  o f p la y . T h is  
o f f e n s i v e  s t r a t e g y  c a u g h t  
L a w r e n c e  o f f  g u a rd . O n  th ird  
d o w n  C a r le t o n ’s  Q .B .  B i l l y  F o rd  
h o o ked  u p  w ith  J e f f  A p p le q u is t  on 
h is  f i r s t  p a s s  o f th e  d a y  fo r  a  27 
y a r d  T .D .  s t r ik e .  T h e  K n ig h t s  le d
7-0.
A f t e r  th e  k i c k o f f ,  P e t r a n  
b ro u g h t th e  V ik e s  r ig h t  u p  th e  
f ie ld  r e ly in g  p r im a r i l y  on  r u n ­
n in g  p la y s ,  th e  d r iv e  w a s  t h ­
w a r te d  w h e n  h is  t h ir d  d o w n  p a s s  
w a s  p ic k e d  o f f  in  th e  e n d  zo n e .
L a t e  in  th e  f i r s t  q u a r t e r ,  w h e n  
a n o th e r  lo ng  d r iv e  s t a l le d  on th e  
C a r le to n  11 y a r d  l in e , G re g g  
“ P s y c h o ”  J a c o b s  b r o u g h t  
L a w r e n c e  to w it h in  fo u r  p o in ts  
w ith  a  21 y a r d  f ie ld  g o a l, h is  
e le v e n th  o f th e  s e a s o n .
J a c o b ’ s f ie ld  g o a l g a v e  b o th  th e  
O - V ik e s  a n d  D - V ik e s  a  m u c h  
n e e d e d  l i f t  a s  th e  g a m e  e n te re d  
th e  se co n d  q u a r t e r .
S u d d e n ly  th e  C in d e r e l la  h o p e s  
o f C a r le to n  c h a n g e d  in to  a  ro tte n  
a n d  s m a s h e d  p u m p k in  r e a l i t y .
J e f f  “ B u t t l ip s ”  R o p e l la  h a u le d  
in  a  p e r fe c t  s p ir a l  f ro m  P e t r a n  to 
c a p  a  6 p la y , 53 y a r d  s c o r in g  
d r iv e . J a c o b ’s  P A T  m a d e  th e  
s c o re  10-7 in  f a v o r  o f L U .
O n th e ir  n e x t  p o s s e s s io n , th e  
V ik e s  e m p lo y e d  a p o w e r- I  b a c k -  
f ie ld  to u n le a s h  B r u c e  B a r k w i l l  
on a  46 y a r d  to u c h d o w n  s p r in t  
a ro u n d  le f t  e n d . S c o tt  R e p p e r t  
an d  M ik e  G o s t is h a  t h re w  k e y  
b lo c k s  on th e  p la y  a s  B a r k w i l l ’s  
a f te r - b u rn e r s  took c a r e  o f th e  
r e s t ;  h e  s im p ly  o u t ra n  e v e ry o n e  
in  s ig h t .
S C O R E B O A R D
IM Flag Football Scores
Delts 7 Phi Delts 6
Delts 18 Sig Eps 6
Delts 17 Ormsby 0
Beta— Trever II (Forfeit)
Sig Ep— Ormsby (Forfeit)
Phi Delt -Brokaw  (Forfeit)
Final Standings 
Fraternity Division
Phi Delts 7 1
Betas 7 1
Delts 6 2
Sig Eps 2 4
Dorm Division
Plantz 5 2
Brokaw 3 4
Trever I 2 5
Ormsby 1 6
Trever II 0 6
N e x t ,  B r i a n  F e r o  c a u g h t  
e v e ry o n e  s le e p in g  in  C a r le t o n ’s 
d e fe n s iv e  b a c k f ie ld  a s  h e  s n a t ­
c h e d  a  P e t r a n  a e r ia l  w ith  no on e  
w ith in  15 y a r d s  o f h im ; h e  
lu m b e re d  in to  th e  e n d zo n e  to g iv e  
L a w r e n c e  a 24-7 a d v a n ta g e .
T h e  V ik e s  e n d e d  t h e ir  28 p o in t 
se co n d  q u a r t e r  b l it z  o f C a r le to n  
w it h  le s s  t h a n  a m in u t e  
r e m a in in g  in  th e  h a lf  w h e n  
P e t r a n  lo fte d  a  b e a u t ifu l b a ll  to 
R o p e l la  on a  s h o r t  out p a t te rn . 
T h e  3 y a r d  T .D .  p la y  c o m p le te d  a 
55 y a r d ,  8 -p la y  s c o r in g  th ru s t  
w h ic h  s e a le d  C a r le t o n ’s  fa te . A t 
h a lf t im e . L a w r e n c e  b o a s te d  a 31- 
7 le a d .
m a k e  a  la s t  ru n  a t  th e  L a w r e n c e  
c a r e e r  ru s h in g  r e c o r d . 21 tough  
y a r d s  la t e r  B a r k w i l l  g a rn e r e d  
th e  c o v e te d  m a r k  o f 2 ,162 c a r e e r  
ru s h in g  y a r d s  to  e d g e  L a n c e  
A lw in  ( ’70) b y  a s in g le  y a r d . 
B a r k w i l l  p ic k e d  u p  th a t  la s t  y a r d  
on h is  f in a l  c a r r y  o f th e  se a so n  fo r  
a  o n e  y a r d  to u c h d o w n  ru n  w h ic h  
f in is h e d  th e  V ik in g  ro u t in  s t y le .
T h e  v ic t o r y  w a s  e s p e c ia l ly  
s w e e t  fo r  th is  w e e k ’s  r e c ip ie n t s  of 
th e  P I N K E R T O N  P L A Y E R  O F  
T H E  W E E K  A W A R D  w h ic h  is  
b e s to w e d  u p o n  H e a d  C o a c h  R o n  
R o b e r t s . A s s is t a n t  c o a c h e s  R ic h  
A g n e s s ,  M ik e  G a l l u s ,  S t e v e  
N e u m a n , a n d  L a r r y  D o m a s h .
G r a h a m  S a th e r l ie
T h e  se co n d  h a l f  o p e n e d  w ith  a 
s p e c t a c u l a r  in t e r c e p t io n  a n d  
re t u rn  b y  B r u c e  “ O u t la w ”  K e lm  
to th e  K n ig h t  s e v e n  y a r d  l in e . 
S e n io r  M ik e  G o s t is h a  c a p it a l iz e d  
on th e  tu rn o v e r  b y  s m a s h in g  to 
p a y d i r t  a l l  b y  h im s e l f  in  th re e  o ff- 
t a c k le  ru n s .
S o p h o m o r e  D e a n  W a ls h  
r e p la c e d  P e t r a n  a n d  g a v e  L U  
fa n s  a  re a s o n  fo r  o p t im is t ic  h o p e s  
in 1980 “ D a p p e r  D e a n ”  m o v e d  
th e  se c o n d - s t r in g  V ik e s  on a 69 
y a r d  s c o r in g  m a r c h  a n d  h e  
s c o re d  h im s e lf  on  a 2 y a r d  Q .B  
s n e a k  to boost th e  L a w r e n c e  
m a rg in  to 45-7.
B a r k w i l l  re - e n te re d  th e  g a m e  
in  th e  fo u rth  p e r io d  to l i t e r a l l y
Photo: LU Public Relations
T h e s e  m e n  (y o u  too L a r r y )  pu t in  
a t re m e n d o u s  a m o u n t o f t im e  a n d  
w o rk  in to  s tu d y in g  o p p o n e n t ’s  
f i lm ,  p r e p a r in g  g a m e  p la n s , a n d  
p r a c t ic in g  h a rd  w ith  th e  te a m  
w e e k  in  a n d  w e e k  o u t . L a w r e n c e  
is  in d e e d  lu c k y  to  h a v e  s u c h  a 
c l a s s y  g ro u p  o f in d iv id u a ls  in ­
v o lv e d  in  i t s  i n t e r s c h o l a s t i c  
a t h le t ic  p r o g r a m .
F i n a l l y ,  m u c h  t h a n k s  a n d  
“ H a t s  o f f ! ”  a r e  in  o rd e r  to  th e  
p e o p le  w h o  h a v e  f o l lo w e d  
L a w r e n c e  fo o tb a ll th is  y e a r  both 
on a n d  o ff c a m p u s . Y o u r  su p p o rt 
a n d  e n th u s ia s m  h a s  m a d e  th e  
1979 M id w e s t  C o n f e r e n c e  
C h a m p io n s h ip  se a so n  a  t h r i l l in g  
a n d  m e m o ra b le  e x p e r ie n c e .
m m i  m  m iis
“ T r y in g  to  s leep  in  B r ig g s  H o u s e  is  lik e  t r y in g  to  s leep  
u n d e r  w a te r  w h e n  th e r e ’s a  r io t  g o in g  on . ”
— S h e rw o o d  S to c k w e ll
AMROW’8
T a k e  a  B r e a k  
F r o m  D o w n e r
2 Blocks from Campus
&
cont. from pa#e 14
G a l lu s  n o ted  th re e  p ro b le m  
a re a s  th a t  th e  V ik e s  w i l l  h a v e  to 
o v e rc o m e  in  o rd e r  to be s u c ­
c e s s fu l th is  y e a r .  “ W e  a re  e x ­
t re m e ly  s m a l l  th is  y e a r , ”  G a l lu s  
c o m m e n t e d . “ W e  l a c k  t h a t  
a i r c r a f t  c a r r i e r  in  th e  m id d le .”  
G a l lu s  a ls o  p o in te d  out th a t  a s  a 
c o a c h  h e  is  in  a t r a n s i t io n a l 
p e r io d : “ I t ’s  l ik e  b e in g  a  c o a c h  
b e g in n in g  h is  se a so n  w ith  a l l  
r o o k i e s . ”  F i n a l l y ,  th e  V ik e  
m e n to r a l lu d e d  to th e  lo s s  o f s ix  
le t t e r m e n  f r o m  la s t  y e a r ’ s  
s e c o n d  p la c e  M id w e s t  C o n ­
f e r e n c e  t e a m , tw o  th ro u g h  
g r a d u a t io n  a n d  f o u r  v i a  
E u ro p e a n  s tu d ie s  p r o g r a m s .
T h e  in i t ia l  o b s ta c le  I m u s t  
o v e r c o m e ,”  G a l lu s  n o te s , is  to 
a c c u r a t e ly  e v a lu a te  a n d  a s s e s s  
e a c h  te a m  m e m b e r ’s s k i l l s ;  th e n  
f ig u re  out w h a t  c o n t r ib u t io n s  th e  
in d iv id u a l c a n  m a k e  to  th e  te a m  
e f fo r t .”  G a l lu s  f u r t h e r  s ta te s  
“ th is  e v a lu a t io n  t a k e s  t im e , th u s  
h a rd  w o rk  in  p r a c t ic e  s e s s io n s  is  
c r u c ia l . ”
G a l lu s  e x p e c t s  to  g a in  a  c r i t i c a l  
in s ig h t to h is  te a m  w h e n  th e y  
s c r im m a g e  th e  a lu m n i  t h i s  
S u n d a y  a f te rn o o n . T h e  r e g u la r
se a so n  t ip s  o ff  on N o v e m b e r  30 
w h e n  th e  V ik e  c a g e r s  w i l l  sh oo t 
a g a in s t  C a lv in  C o lle g e  o f G ra n d  
R a p id s , M ic h ig a n  in  th e  f i r s t  
ro u n d  o f th e  L a k e l a n d  I n ­
v i t a t i o n a l ,  to  b e  h e ld  in  
S h e b o y g a n , W is c o n s in .
